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Cilem teto diplomove prace je v co nejvetsi mii'e pi'edstavit bohatou 
ilustracni tvorbu reprezentujid pouhy fragment rozsahleho dila ti'i soucasnych 
vyraznych umeleckych osobnosti Petra Nikla (1960), Martina Veliska (1963) a 
Frantiska Skaly ml. (1956). 
Obecne jsou vYtvarne prace jmenovanych umelcu velice rozmanite a nezi'idka 
pi'esahuji hranice vYtvarneho tvoi'eni, pi'icemz se casto pi'irozene prolinaji se 
sferami divadelniho, filmoveho ci hudebniho umeni, vytvarejice tak ve svem 
vysledku nadmiru osobite, originalni a nekonvencni umelecke celky. 
Strucnemu pi'edstaveni vYtvarniku a celkove charakteristice jejich tvorby 
bude venovana uvodni cast prace, vytvarejid primarni zaklad pro snadnejsi 
nastineni a prijeti problematiky ve v0varnem umeni zdanlive okrajove, avsak pro 
tento text zasadni, a to ilustrace. 
Pravdepodobne nejrozsahlejsi pozornost bude smerovana ke stezejnimu tematu 
v oblasti ilustrace detske knihy, poezie a klasickeho romanu, ktera je svym 
rozsahem v ilustracni tvorbe umelcu bezesporu take nejobsahlejsL V teto casti 
se zamerime predevsim na seznameni s tvorbou a jejimi pocatky, hledani 
moznych vychodisek a vyvoj dila zminenych v0varniku, jakoz i na moznost 
definovat a vymezit osobity prinos, nove prvky a neobvykle pojeti v oblasti 
ilustrace tradicnich textu, jenz prinasi casto nove pohledy a vitana oziveni, a 
ktere byly nesporne jednim z duvodu pro mnoha domad i zahranicni ocenenL 
V teto kapitole bude rovnez mozne jednotliva dila srovnavat a vymezit jejich 
autenticky vklad a vyraznou osobni kreativitu, jez se stavaji dulezitym pojitkem 
v jinak rozdilne a rozmanite tvorbe Veliska, Nikla a Skaly. 
Dalsi, snad mene rozsahlou, ale 0 to zajimavejsi rovinou, jiz budeme ve sfere 
knizni ilustrace sledovat, se stane propojeni autorskych textu umelcu s vlastnim 
v0varnym doprovodem ci umelecke pojeti literarnich del ne zcela pro nasi oblast 
typickych (napr. kresebny cyklus Lyzari ztvarneny jadrnym rukopisem Martina 
Veliska, nakladatelstvi Argo-1996) . Zde se do urCite miry projevi 
interdisciplinarni charakter teto diplomove prace, jenz nas zavede take k literarni 
tvorbe a prirozene priblizi presahy v0varneho tvoreni umelcu do jinych, nemene 
kreativnich okruhu, coz je pro jejich v0varny projev vlastni a priznacne (Niklovy 
pohadkove texty, v nichz pritazlivy zpusob prace se slovem muze pripominat 
obrazove basne-napr. 0 Rybabe a morske dusi -2002- Meander, Veliskovi nazi 
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Lyzari -1996-Argo Ci Skaluv popularni komiks 0 velkem putovani Vlase a Brady-
1998-Albatros atd.). 
Az na samotnou hranici ilustrace nas nepochybne privedou nektere 
soucasne knihy, kde je kresba ci malba k umelcovu literarnimu puvodnimu 
vypraveni nahrazena napr. fotografii originalne vytvorenych objektu a 
postavicek (Frantisek Skala - Jak Cilek Udu nasel, nakladatelstvi Meander -
2006), ci se zde prolinaji fotograficke pribehy s malbou (napr. Praskla pohadka 
Petra Nikla-katalog galerie U bileho jednorozce Klenova-1998). 
Posledni cast diplomove prace predstavi dila uzce propojena s hudebnimi nebo 
divadelnimi aktivitami umelcu, ci jejich tvorbu, jez inspirovala jak divadelni tak 
filmova zpracovani, a ktera nam neprimo naznacuje dalsi potencialni pribuznost 
v dilech techto m vYtvarniku, nebot' pro vsechny tri umelce je typicky citelny 
zajem a radost z hudby, na ktere se sami bud' primo aktivne podileji nebo ji 
pouze doprovazi svou umeleckou kreativitou. 
Frantisek Skala, kterY jiz od roku 1977 hral se skupinou Kilhets, spolupracuje 
s hudebniky jako je M. Chadima, O. Janota, manzele Havlovi ci pravidelne 
vystupuje s Malym tanecnim orchestrem Universal ci skupinou Tros Sketos. Petr 
Nikl je v poslednich dvou letech znamy jako zpevak a autor poetickych a 
hravych textu pisni, jez zpiva spolecne se souborem Lakome Barky a doprovazi 
je i svymi kresbami. Treti z vYtvarniku, Martin Velisek, uz po dlouha leta pam 
k aktivnim clenum rockove kapely UZ jsme doma, kde se venuje tzv. hre na 
stetce a jeho zpracovani obalu CD, DVD, knih, plakatU i kostymu, jez 
nerozlucne vytvari typickou image tohoto hudebniho seskupeni. Rovnez se 
svetem divadla a filmu je Skalova, Niklova i Veliskova fantazie podivuhodne 
propletena a predevsim jejich kresby jsou toho dokladem. Petr Nikl zacal hrat 
v loutkovem divadle Mehedaha jiz v polovine 80. let a uz tehdy vydaval se svymi 
prateli stejnojmenny almanach, hemzici se basnemi, kresbami prosycenymi 
absurditou a hrou, stavajici se pro vYtvarnika jednim ze zakladnich vyrazovych i 
obsahovych prostredku jeho umeni. Take satiricky pribeh Veliskovych kreslenych 
Lyzaru, uvedeny vzletnym textem Karla Cisare, inspiroval k odvaznemu 
divadelnimu zpracovani ostravske Bile divadlo, jehoz herci se stejne jako 
malirovi hrdinove predvadeli svym divakum nazi a beze slov. 
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Podobne jako divadlu se civilistni paralelista 1 Martin Velisek i zahadny romantik 
Frantisek Skala zaprisahli animovanemu filmu. Prvniho proslavily kresby k filmu 
Zuzanka a kouzelny zvon (1998), Franta Nebojsa (2002), a dais! prace na 
animovanem filmu Aurela Klimta Tri hrbaci z Damasku die slavne Werichovy 
predlohy (2006). Druhy jiz v roce 1982 vytvarne ztvarnil kresby v ramci sve 
diplomove prace - animovaneho filmu Oci, inspirovaneho basni Ivana 
Wernische. 
Take Petr Nikl, velice casto spolupracujici s mnohymi divadly, literarnimi ci 
hudebnimi spolky, se pokusil 0 natoceni loutkoveho animovaneho filmu baletu 
k Mozartovu Requiem (2005). 
Ackoliv se tedy muze zdat, ze ilustrace a kresby jsou pouhym doprovodem, 
ci nazornym svedectvim promenlive a rozmanite umelecke tvorby techto m 
vYtvarniku, vytvari vsak jeji nemene vyznamny a osvezujici prvek, jenz opravdu 
stoji za nasi pozornost. 
2. Portrety umelcu 
2.1 Petr Nikl 
Petr Nikl narozeny 8. listopadu 1960 v Gottwaldove - Zline 
charakterizuje v detstvi sam sebe jako zakriknuteho introverta, coz potvrzuje 
take prilehava a vtipna charakteristika autoru knihy 0 Tvrdohlavych: "Extremni 
introvert, fixovany v utulnem prostfedi umelecke rodiny. V kolektivu byl vtdy 
ponekud stranou, i kdyt ut od raneho detstvi se v jeho povaze misil pud 
sebezachovne bazlivosti s jemne pfidrzlymi provokacemi. Tvofive prostfedi 
domova mu vtisklo smysl pro hru a zabavu vseho druhu, jet neopadla pubertou, 
probehla-Ii tato vubec ... ,,2 
Jak naznacuje uvedeny uryvek a casto zminuje take sam malir, kreativni 
podnety k jeho tvorbe mu poskytli opravdu temer vsichni clenove rodiny - matka 
navrharka designu nafukovacich a plastovych hracek pro Fatru Napajedla v 60. a 
70. letech3 , otec akademicky malir a pedagog na umeleckoprumyslove skole, 
I Vlastni stylove zafazeni, ktere si Martin Velisek vymyslel natruc teoretickemu skatulkovani umelcu-viz. 
rozhovor pro casopis Reflex - Petr VOLF :Ruka je pouze nastroj-Martin Velisek, in: 
http://www.jedinak.czlstranky/txtvelisek.html. vyhledano 19.4.2004 
2 Jifi OLIe : Tvrdohlavi 1987-1999. Praha 1999, 55. 
3 K tomu P .Nikl poznamenava: "Mel jsem je vsechny doma-tahaci, piskaci, nafukovaci, odzkusoval jsem 
prototypy clunu jako prvni na rybniku. Pamatuji si umelohmotnou viini jejich vYdechu ... " - Petr 








stejne jako dedeeek, kutil se di'evem a zlepsovatel v Bat'ove Svitu, jehoz brae-
balkc:mskou mandolinu nyni pouziva Petr Nikl pi'i svych vystoupenich. V letech 
1976-1980 vystudoval obor dekorativni a uzite malby varchitektui'e u profesora 
Jana Gajdose na Stfedni umeleckoprumyslove skole v Uherskem Hradisti. Po 
roeni praci na propagaci v cestovni kancelari Cedok uspesne absolvuje zkousky 
na AVU v Praze do atelieru Arnosta Paderlika a Jii'iho Ptaeka. Jiz roku 1982 
poi'ada s pi'ateli prvni "Iesni" happening a ve svych cyklech mezzotint a volnych 
ilustradch se inspiruje basnemi nemeckeho zakladatele nonsensove poezie 
Christiana Morgensterna, jehoz schopnost tzv. "pi'ednest nesmyslne 
v goethovskem tonu,,4 mela silny vliv pi'edevsim na poetisticky a dadaisticky 
okruh eeske avantgardy a stala se napi'. zakladem textU kapel Plastic People ei 
Stromboli. 
Malii' zaeina rovnez vytvaret prvni detske leporelove knihy a absurdni 
pohadky ei pisne a nemene dulezita je od roku 1983 jeho ueast na studentskych 
vystavach - nazyvanych Konfrontacemi, kde se tzv. "urychloval proces hledanf 
vlastniho vyrazu, jak jej mladi citili v souzvuku s aktualnimi proudy svetoveho 
umeni.,,5 
V roce 1985 zaklada Petr Nikl spolu s Frantiskem Petrakem a Tomasem 
Volkmerem ve Hvozdne u Zlina puvodne bytove divadlo nazvane svahilskym 
jmenem Mehedaha, jehoz einnost doprovazi i vydavani humorneho almanachu a 
sesitU nonsensove poezie tohoto spolku. Hrava vystoupeni mela pi'edevsim 
podobu volnych improvizad, tancu ei koncertnich happeningu pi'i kterYch 
spolupracovala i'ada vystupujidch a bylo vyuzivano nejen klasickych marionet, 
bizardnich pi'edmetu, hraeek, vycpanin, ale i pi'ekvapivych situad, tezidch 
z nahle vznikajidch absurdnich momentu, z prace s maskami a pi'evleky. 
Pozdeji divadlo v Praze meni svou tvai' podle toho, s kym v0varnik prave 
ueinkuje, eastymi spolupracovnlky byly Laurychovo divadlo, domad loutkove 
koi'enove divadlo Frantiska Skaly a organizace BKS, Divadelni studio eiste 
radosti. ei Orloj snivcu Jaroslava Koi'ana. V teto do be take vznikaji linoryty a 
di'evoi'ezy s namety zvii'at - Ivu, ptaku a ryb, doprovazene kratkymi texty a 
pi'ibehy. jez se rovnez staly namety pro melodram loutkoveho divadla (Zlati Lvi I. 
a Ziati Lvi II. - realizace 1986) a ktere umelec rovnez zpracoval ve svych 
4Yeronika JICiNSKA: Christian Morgenstern - Sibenicni pisne, in: 
http://www.iliteratura.cz/cIanek.asp?polozkaID=l 0073, vyhledano 10.12.2006 
5 Jana SEYCiKOY AlJifi SEvciK : Popis jednoho zapasu - Ceska vytvarna avantgarda 80. let.(kat. vYst.), 
Rychnov nad Knemou 1989. 
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malbach a podle jejich nametu vyrezal pro divadelnf scenu drevene loutky Ctyr 
Ivu. 
Divadelni predstaveni, happeningy a performance jsou jednou z vyraznych 
umeleckych aktivit Petra Nikla a prolinaji se stale jeho celozivotni tvorbou. 
Spolupracuje spise s ruznymi divadelnimi spolky a jednotlivci, nez s velkymi 
divadly, coz potvrzuji jeho slova: "spo/upraci rozvijim d/ouhodobe, nikdy ji 
neuzaviram, pouze pfebiham pod/e momenta/nich moznosti a roz/isuji ji pod/e 
pouzivanych prostfedku.,,6 Ruzne herecke improvizace tak vznikaly spolecne 
s Jaroslavem Duskem a jeho Divadelnim studiem ciste radosti, s divadlem Vizita, 
s Petrem Lorencem ci Jirim Gernickym, vizualne-hudebni predstaveni pak 
s Lakomymi Barkami, v kabaretech Vaclava Koubka nebo s ucasti tanecniho 
divadla Kristiny Lhotakove a Ladislava Soukupa. 
Z kamennych divadel spolupracuje jiz dlouha leta predevsim s pomerne 
alternativni prazskou Archou pro kterou zformoval vypravu opery La Serra, 
zpracoval nekolik projektu spolecne s Janou Svobodovou, hudebniky Irenou a 
Vojtechem Havlovymi a jihoafrickymi umelci - napr. Leze po mne stir, Siunovrat 
(1997), vizualne hudebni leporelo V zrcadle (1998), Obnosene sny jsou hrave 
(2001), ci zde vytvoril v0varne-divadelni instalaci Tanec hracek v ramci projektu 
Rok Hanse Christiana Andersena (2005). 
Pro Statni operu v Praze pripravil vypravu "Geske mse vanocni" v rezii 
Ladislava Smoljaka. Tyto a bezpocet jinych hereckych aktivit umelce neprimo 
poukazuji na jeden ze zasadnich vlivu zakladatele malych scen a autorskeho 
cteni Ivana Vyskocila, ktereho Petr Nikl povazuje za sveho skutecneho ucitele, k 
nemuz casto dochazel na literarni seminare do Malostranske besedy ci 
Nedivadla. 
Studium na AVU ukoncil roku 1986 akvatintami a ilustracemi k pohadkam 
Oskara Wilda, jez ho fascinovaly svou symbolistni predstavivosti a zvlastni hrou 
s osudovosti7. Mely mimo jine take citelny vliv na serie volnych obrazu kocek, Ivu 
a zrozeni (1986-1987). V roce 1987 poprve Petr Nikl samostatne vystavuje sve 
obrazy v Praze (KS Blatiny) a stoji u zrodu povestne umelecke skupiny 
TvrdohlavL V letech 1989 - 1992 vytvari cykly embryonalnich motivu zviredch 
tel, nametu z detstvi a lidskych postav casto protknutych castmi hebkych teHcek 
plysovych hracek ( napr. Sebastian, r.1990). Tema prolinani vaznych 
6 v 
V ANOUS 2005 (pozn. 3), 53. 
7 PavIa BERANOV A: Rozhovor s Petrem Niklem, in: http://www.archatheatre.cz, vyhledimo 2.1. 2007 
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historickych motivu casto vnimanych jako inspirace renesancnimi Ci baroknimi 
mistry (Mantegnou, Carravagiem atd.) s nizkym banalnim predmetem je chapa no 
jako vytvareni urciteho napeti ci reflexi na vysokou i nizkou kulturu, zaroven vsak 
casto evokuje atmosferu i po cit tajemstvi a nedostupnosti.8 Hojne motivy mur a 
kukel, motylu, netopyru i kvetin nebo jakychsi zivoucich zamotku, pusobi velmi 
krehkym a soustredenym dojmem a jsou nekdy interpretovany jako "osobni 
meditace nad zazrakem"g, diky kteremu je poeticky duch Niklovych obrazu 
srovnavam se symbolistni tvorbou prelomu stoleti ci naladami obrazu Jana 
Zrzaveho. 10 Autor sam rika, ze ho uchvacuje automaticka kresba umoznujici 
volne nekorigovane tvary, jimiz casto doprovazi sve ci cizi basne (napr. Atlas 
Salta - Aulos, r.2001, basne M. Mikulaskove - Korale okolo hrdla - Petrov, 2005 
atd.), coz potvrzuji i jeho psane uvahy: " Chranim se zacit myslenkou. Kdyz se 
uporne snazim nejakou mit, stane se kresba dratem, z ktereho se mi spleta klec. 
Jakmile ji vsak vypustim z hlavy jako bal6nek, klec se zmeni v cokoli. A kdyz je 
na papife cokoli, je to uz velice blizko cemusi. Vzdycky, kdyz se vsak v prubehu 
prace zacnu zaobirat vysvet/ovanim,zduraznovanim toho, co se mi dela pod 
rukou, kresba zkameni a upadne do arogance myslenky. ,,11 Prvni cena 
Ministerstva kultury za nejkrasnejsi knihu roku byla Petru Niklovi udelena v roce 
1997 za projekt Vyhnani z raje (nakladatelstvi Divus) a nasledovala dalsi oceneni 
(napr. r. 2001 za ilustrace k pohadkam O.Wilda-Aulos ci roku 2002 za v0varny 
doprovod vlastniho pohadkoveho pribehu 0 Rybabe a morske dusi - Meander). 
Vedle jinych vyrazovych medii zacal umelec pracovat take s fotografii, diky ktere 
vytvoril projekty jako Praskla pohadka (1998, kde dochazi ke kombinovani 
fotografii kuri6znich bytosti, jejichz hlavnim predstavitelem je sam v0varnik a 
malby) ci fotograficky cyklus Narodni trida , kde se hlavnimi hrdiny stavaji 
posedavajici punkeri ci bezdomovci, kterYm v0varnik nasazuje na hlavu 
pruhledne trychtyre. Na fotce zajima Nikla predevsim prvek casoveho ustrnuti a 
vnima ji jako moznost, jak se na realitu intenzivne ptat a soucasne ji prijima jako 
dalsi prostredek vizualizace, kterou rad obmenuje. 12 
8 Srovnej napi'. Ivo SEDLACEK: P. Nikl- Katalog Oblastni galerie ve Zline. Zlin 1990, nepag. a Pavel 
ZADRAZIL: Sedm obrazu Petra Nikla, in: Atelier 21, 1992, 5. 
9 SEVCIKOV AiSEVCIK 1989 (pozn. 5), nepag. 
JO ' v' , v 
Radek HORACEK/Alena DOKONALOVA:V,Ytvama vychova 4, 35,1994-5, 1 nebo SEDLACEK 1990 
a ZADRAZIL 1992 (pozn. 8) 
II Petr NIKL: To, co kreslim ... in: Inicialy-Mesicnik mlade literatury 2, 1990,37. 





Prvni Cenu Jindricha Chalupeckeho obdrzel Petr Nikl roku 1993, druha 
nasledovala jiz 0 dva roky pozdeji, pricemz za svou tvorbu ziskal rovnez nekolik 
zahranicnich i domacich stipendii ( napr. v roce 1996 pobyt v Headlands Center 
for the Arts, USA, 2001 - Mikulovske vy-tvarne sympozium ci r. 2004 Ecole 
superieure des beaux-arts, Marseille-Francie). Svym dilem byl zastoupen, nebo 
se vlastnimi performancemi podiJel na nepreberne rade velkych ci mensich 
vy-tvarnych, divadelnich a hudebnich projektu, z nichz stoji za zminku vedle 
vystav Tvrdohlavych napr. i vy-tvarny pocin Jitro kouzelniku (1997 - VeletrZni 
palac v Praze) i pravidelna ucast na festivalech Babi leto v psychiatricke lecebne 
v Bohnicich. V ramci usporadani koncepce interaktivni vystavy Hnizda her 
(Galerie Rudolfinum Praha, 2000) zapojil Petr Nikl do teto umelecke akce mimo 
sebe take okolo sedesati vy-tvarn[ku a setkal se s nebyvalym zajmem publika, 
ktere se obcas, tusice svobodu a nespoutanou moznost zapojit se do hry, az 
prilis rozvasnilo." Udi pak jako by nemfHi zadne brzdy, nebylo je mozne zastavit. 
8yli jak lavina .... Velky zajem vefejnosti mi potvrdil domnenku, ze Iidi nemaji 
dostatek moznosti pfistupovat k vecem kreativne. Ukazalo se, ze tu panuje hlad 
po fyzicke interakci a chybi mezi61anek mezi brutalni zabavou a intelektualnim 
vstfebavanim umeni.."13 
Predloni se umelec stal autorem koncepce vystavni expozice ceskeho 
pavilonu na Expo 2005 v japonskem Aichi, jez nesla poeticky nazev Zahrada 
fantazie a hudby a ktera byla stvorena zvukovymi nastroji a svetelnymi objekty 
v duchu hlavniho tematu "Moudrost prirody" do podoby jakesi platonske jeskyne, 
ve ktere mela by-t skutecnost smyslove prijimana skrze sve odrazy. 
V rijnu lonskeho roku vysla Petru Niklovi v nakladatelstvi Meander dalsi 
autorska kniha pro deti pod nazvem Lingvisticke pohadky, jez byla uvedena do 
sveta pri autorskem cteni ve Svandove divadle historickou umeni Verou 
Jirousovou. 0 dva mesice pozdeji bylo pokrteno v divadle Archa nove umelcovo 
CD Presletec (Black Point Music), jehoz obal Petr Nikl sam vy-tvarne ztvarnil. Po 
dvou letech tak nasledovalo prvni oficialne vydany hudebni pocin vy-tvarnika se 
sborem Lakome Barky (Nebojim se smrtihlava, Black Point) , kterY byl v roce 
2004 pocten cenou Ziateho Andela za alternativni hudbu. Toto oceneni 
vy-tvarnika prekvapilo, navic sosku Andela vytvoril Nikluv pritel vy-tvarnik Jaroslav 
Rona, coz ho navic pobavilo, ale bylo udeleno po pravu a zcela jednoznacne 
13 Petr VOLF: Rozhovor s P. Niklem - Ve stavu bez Hie, in: 
http://www.galerieart.cz/nikl rozhovor volf.html, vyhledimo 22.11. 2006 
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potvrzuje slova uvadejici tento hudebni nosic: "Ko/ekce pisnicek, vlastni basne 
zhudebnene jim a Blankou Laurychovou, v sobe nezapfe rozevlatost umelcovu, 
ktera prosakuje skrze ducha detskych fikanek, nezapfe v sobe vsak ani radost 
z tvorby same, tolik blizke pabitelum ci samorostlym poulicnim diva deln ikum, 
mezi ktere Nikl take bezesporu patti. ,,14 
2.2 Martin Velisek 
"Akademicky civilistni paralelismus, to je muj sty/. Sam jsem si ho takhle 
hezky pojmenoval. Vt: nemusim cekat, at: me kritika nekam zafadi. Navic 
teoretici me nezajimaji, ja je taky moe nezajimam. Mam svoji skatuli, kterou mam 
rad. ,,15 
Rika 0 svem osobitem umeni Martin VeHsek, syn dvou kantoru, narozeny 
21. rijna 1963 v Duchcove. Absolvent Stredni umeleckoprumyslove skoly 
sklarske v Kamenickem Senove pozdeji vystudoval v atelieru sklarskeho 
vYtvarnictvi Prof. Stanislava Libenskeho Vysokou skolu umeleckoprumyslovou 
v Praze (1989). V osmdesatych a jeste na zacatku devadesatych let se v0varnik 
venoval predevsim vytvareni sklenenych objektU, od kterYch pozdeji ustupuje a 
priznava, ze sklo uz ho nebavilo, protoze se citil b0 svym zalozenim vice 
klasickym malfrem a zacal se tedy zabyvat zejmena malbou na skle, kresbou a 
ilustracL V roce 1992, kdy Martin Velisek vyucoval se svym spoluzakem a 
kamaradem Michalem Machatem na letni sklarske skole v Pilchuku (USA), 
spolecne realizovali medialne znamou putovni vystavu po Cechach, Morave a 
Slezsku, na ktere hlavni postava Jeziska Franty, s dalsimi nemravnymi dflky 
pozvedli zluc krest'ansky cudnemu Znojmu, ktere uvitalo vystavu jako prvni. 16 Pro 
zajimavost dodejme, ze jsou kolegove Velisek a Machat i spoluautory tzv. 
Hovnologie (samizdat Supita, 1988). V roce 1993 zacina dlouhodoba spoluprace 
Martina Veliska s nakladatelstvim Argo, ktere pozadalo malire 0 moznost pouzit 
obraz Jeziska Franty na obalku knihy Johna Irvinga, a 0 dva roky pozdeji 
doprovazi malir svymi kresbami jed no z nejznamejsich a kanonizovanych del 
nasi Iiteratury - Babicku Bozeny Nemcove (nakladatelstvi Prostor). 
14 http://laurychovodivadlo.cz/nikl/petr.html, vyhledano 21.2. 2006 
15 VOLF (pozn.1) 
16 leziSek Franta je vniman napf. takto: " Roztomily cesky leZiSek Franta, ktery je na kiizi zavesen na skobach, 
z nichz kazdy vecer po sichte sleze a zajde si do rovnez ryze ceske hospudky - tu malif prozirave umistil 




Klasicka povinna skolnl literatura nabyla pod jeho rukou prostrednictvlm 
mod erne pojate ilustrace zcela noveho, snad mlrne sarkastickeho a grotesknlho 
razu, projevujldho se maHrovym charakteristickym humornym a zdanlive vse 
deformujldm stylem. Take na naturalistickych prlbezlch ze zivota Inuitskych 
kmenu, zijldch od vychodni Sibire po vychodnl Gr6nsko v drsnem arktickem 
prostoru, ktere nashromazdil a prelozil dansky polarnl badatel Knud Rasmussen 
( Argo, 1998), mel umelec moznost se "v0varne vyradit", nebof tyto m0y jako by 
byly svou syrovosH usity na telo expresivnlmu v0varnemu vyjadrovanl Martina 
VeHska. 
K ilustrovani teto knihy v0varnik v jed nom ze svych rozhovoru rlka: " 
Proste jsem si najednou, kdyz jsem si v Oejvicich pod lampickou cet! ty uzasny 
myty a povesti Gr6f1anu a ilustroval, pjipadal jako Karel May, kte,y neopustil 
Nemecko a popisoval sire plane prerie. ,,17 
Rovnez znama bajka 0 zlu a moci George Orwella - Farma zvirat (Aurora, 
2000), v niz je mistrne zachycena cast historie Sovetskeho svazu, pam k tem 
nejzdarilejsim maHrovym ilustradm. 
Nemalou slozku umelcova dila pak tvofi i rada kresebnych cyklu, v nichz 
se Martin VeHsek zameruje predevsim na muze, povetsine naheho, vrzeneho do 
urcite role, kterou je mozne desifrovat ne diky jeho obleceni, ale zejmena 
prostrednictvim beznych ved - jakychsi novodobych atributu, jez ho obklopuji a 
charakterizuji jeho cinnost. Kazdy z techto celku, mezi nez pam napr. Nas 
venkov, Rceni-uslovi, U zdi, Z rodinneho alba ci Lyzari (knizne r. 1996, Argo) , je 
zasazen do prostredi, s kterYm konani cloveka do urcite miry souvisi. Zakladnim 
tvurCim potencialem je opet vyrazny a citelny moment parodie a pronikaveho 
sarkasmu. V nekterYch z techto cyklu umelec soustredil i sve existencialni pocity 
- doslova se zde "existencialne vyrval". Cyklus Lyzaru se dockal i sve divadelni 
adaptace, kdyz byl predstaven roku 1997 jako pohybova feerie ostravskeho 
Bileho divadla a mnohokrat pozdeji , jako napr. na festivalu Divadlo 2002 pod 
nazvem Ty, kterY Iyzujes. 
Nezamenitelnym se stalo take vYtvarne reseni zdi prazske zizkovske 
hospody U vystrelenyho oka pojate malirem na pocest husitskeho reka Jana 
Zizky, ktere se bezesporu zarylo do pameti item, kteri by do galerijnich prostoru 
nezbloudili ani omylem. 
17 Karel OUJEZDSKY.: Kresby Martina VeliSka, in: Atelier 2,1999,6. 
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Pro tuto prazskou ctvrf vytvari vy-tvarnik jiz dlouha leta take plakaty, zvouci na 
lidove veselice doprovazene muzikou mfstnf galerky typu Zizkovskeho vinobrani 
ci masopustu. Od roku 2000 spolupracuje Martin Velisek take s tydenikem 
Tyden, pro kterY zachycuje s nadhledem i humorem, prevazne v cernobilych 
kresbach, udalosti a aktuality ceske spolecnosti, jez bylo mozne si prohlednout 
v mesici kvetnu a cervnu lonskeho roku v Moravske galerii v Brne.18 
Nesporne take je, ze se Veliskuv obsazny rukopis podepsal na vzhledu 
animovanych filmu, na nichz jiz od roku 1998 spolupracuje s mladym nadejnym 
talentem ceskeho, ponekud stagnujicfho, animovaneho filmu, Aurelem 
Klimtem.19 Prvnim originalnim ploskovym pohadkovym pribehem, vy-tvarne 
pojatym Martinem Veliskem, je vypravenf 0 kouzelnem zvonu, zachycujici 
prihody holcicky putujicf po stopach ukradeneho zvonu. S velkou originalitou se 
Klimtovi podarilo v roce 2001 a 2002 realizovat podle vlastniho scenare dva 
loutkove snfmky podle Werichovych pribehu - Fimfarum I. a Frantisek Nebojsa 
ve kterYch opet vyuzil nekonvencniho vy-tvarneho reseni Martina Veliska.20 18. 
dubna 2006 byl pak predstaven spolecny projekt nekolika reziseru21 , kteri natocili 
dalsi ctyri humorne Werichovske pribehy (Tri sestry a jeden prsten, Hrbaci 
z Damasku, More, strYcku, proc je slane, Palecek), na kterYch vedle Martina 
Veliska pracovali take vy-tvarnici Jan Balej, Petr Pos a Pavel KoutskY. MaliI' sam 
se pak stal akterem dvou dokumentu Ceske televize - Jaro, peklo, podzim, zima 
(1994) a Atelier civilistniho paralelisty (1996). 
Jiz nemyslitelny je rovnez vy-tvarny doprovod Martina Veliska k hudebni 
produkci teplicke kapely UZ jsme doma, jejimz frontmanem je osobnost 
Miroslava Wanka, charakterizovaneho slovy J. Vlcka : "kultivovany C/ovek 
s vybrousenym smyslem pro poezii, jeden z mala muzikantU, kterj by/ schopen 
pfekrocit okruh zakladnich kamenu rockoveho samovzdelavani a objevovat 
poezii Wolkera nebo Mikulaska." 22 
18 http://www.moravska-galerie.cz, vyhledano 15. 12.2006 
19 Jiii BOsAK: Mlada krev, tahoun tradicni ceske animace Aurel Klimt a 0 animaci, in: 
http://www.animace.com/recenze/fimfarum.php. vyhledano 8. 12.2006 
20 Hudebne doprovodil tyto snimky Miroslav WANEK s kapelou Ui jsme doma, kterou se v teto praci 
v souvislosti s Martinem Veliskem budeme jeste take podrobne zabYvat. 
21 • v • 
Jan BALEJ, Vlasta POSPISILOV A, Aurel KLIMT a Bretislav POlAR 
22 Josef VLCEK: Hudebni altemativni sceny 70. az 80. let. in: Josef ALAN (ed.):AItemativni kuItura, 
Piibeh ceske spolecnosti 1945-89. Praha 2001, 241. 
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Pravdepodobne prvni podobu obalu, tehdy jeste gramofonove desky, 
s nazvem Uprostred slov, vytvoril umelec v roce 1990 a jejim hlavnim symbolem 
(stejne jako typickym znakem kapely) se stal motiv rozviklaneho domku, do 
jehoz utrob muzeme nahlednout jedinym okenkem, abychom spatrili eloveka 
pfsiciho na stroji, snad hudbu ei texty (mozna primo Miru Wanka). I kdyz byl 
Wanek studentem sklarske skoly v Novem Boru, velice blizko te v Kamenickem 
Senove, kde ve stejne dobe studoval prave Martin Velisek, poznali se oba 
"umelci" az v Praze za malirova studia na Umprum. Martin Velisek byva 
automaticky uvaden jako elen kapely a v soueasne dobe jsou s Miroslavem 
Wankem uz pouze oni dva puvodnimi veterany klasicke sestavy. Sam leader 
kapely vidi originalni vYtvarny projev jako prirozenou soueast jejich muziky a 
ocenuje malirovu nezaraditelnou tvorbu, kterou nazyva intuitivni az diletantskou. 
Roku 1997 byl spoleeny projekt hudebnika Miroslava Wanka a Martina 
Veliska, kniha k jedenactemu vyroei zalozeni skupiny UJD, odmenen cenou 
Ministerstva kultury za nejhezef knihu roku, jiz nasledovala oceneni Revue 
Labyrint z roku 1996 a potvrdila vyjimeenost a neotrelost umelcova tvoreni, ktere 
nelze bezesporu snadno pojmenovat. Tvorba Martina Veliska byva povazovana 
za groteskni a zaroven az krute ironickou, nelze v ni hledat zadnou subtilnost ei 
hluboke symboly, svou jadrnosti a primoearosti je uzce spjata s realitou lidskeho 
ziti, jak nam ostatne potvrzuji i vlastnf umelcova slova: "Inspiruje me clovek. 
Obycejnej jedinee. Kterj se ranD probudi, jde na zaehod, potom do praee . 
... Clovek me faseinuje. Jeho role na zemekouli. Proc neeD dela, kdyz je to 
vlastne vseehno jedno ?"23 
2.3 Frantisek Skala mi. 
"Jsi muz mnoha tvafi, zabydlel ses v mnoha druzieh umeni, ale ve 
skutecnosti jde spis 0 zpusob zivota, nez 0 jednotlive aktivity. Jedno vyrusta 
z druheho a pak se tam zas vraei a vseehno co delas je od sebe 
neoddelitelne. ,,24 
Tak eharakterizuje Magdalena Jurikova Frantiska Skalu mladsiho 
narozeneho 7. unora 1956 v prazskem Karline v inspirativnim ovzdusi rodiny 
malire a ilustratora Frantiska Skaly a choreografky a zakladatelky souboru 
23 VOLF (pozn.I) 
24 Magdalena JURIKOV A: F. Skala aneb Fanda do kumstu, in: Art&Antiques 11,2004, 54. 
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Chorea Bohemika Aleny Skalove. Take pozdejsi umelcovo vyuzivani odlozenych 
predmetu bylo nesporne ovlivneno otcovou zalibou ve starozitnostech a lidovem 
umeni. 
V letech 1971-1975 vystudoval Frantisek Skala ml. rezbarstv[ na 
Umeleckoprumyslove skole v Praze a od roku 1976 dochazi na Vysokou skolu 
umeleckoprumyslovou se zameren[m na filmovou a televizni grafiku. Za svou 
diplomovou praci - animovany film Oci (1982) ziskal v letech 1982-84 ceny na 
domacich i zahranicn[ch filmovych festivalech (Ceske Budejovice, Varna, 
Stuttgart). Animovanemu filmu se vsak ve sve obsahle tvorbe doposud venoval 
pouze okrajove, a to v realizaci snimku Kyklop, kterY se mel stat zakladem 
performance Odysseus (Laterna Magika-Praha, 1987) a pote v letech 1995-7, 
kdyz rozpracoval vlastni kresleny serial Velke putovani Vlase a Brady, jenz nebyl 
bohuzel doposud realizovan. 
Velkou zalibou vsestranneho vy-tvarnika se zahy stala hudba, nebot' uz od 2. 
poloviny 80. let ucinkoval v ruznych alternativnich seskupenich - zacina 
spolupracovat s Mikulasem Chadimou a skupinou Kilhets, se Zdenkem Lhotskym 
zaklada Maly tanecni orchestr Universal Praha, s nimz koncertuje dodnes. 
S grafikem Alesem Najbrtem a socharem a malirem Jaroslavem R6nou stoji u 
zrodu vokalniho tria Tros sketos, jenz se proslavilo zejmena pot'ouchlou filmovou 
znelkou pro 37. Mezinarodni filmovY festival v Karlovych Varech. Vlastni i cizi 
hudebni produkci dotvari umelec nejen doprovodnymi kresbami, zpracovanim 
obalu desek ci CO (napr. k pisnim O. Janoty), ale predevsim svou zalibou 
vabsurdnich kostymech a predmetech, ktere jeho predstaveni meni 
v nezapomenutelna show. 25 
Prvni Skalova socha umistena ve verejnem prostoru vznika jiz roku 1980 
pri prazdninovem pobytu v zameckem parku ve Veltrusech a pozdeji je 
realizovano take detske hriste ve tvaru kamenne pevnosti (Praha - Oolni 
Pocernice, 1989) ci Ove sochy pro park Hadovku (2004). Po dokonceni vysoke 
skoly se zacina Frantisek Skala zpocatku zivit ilustrovanim knih, ktere zahajuje 
v0varnym pojetim Ovou chodskych pohadek v roce 1983 (Z. Pruchova, 
nakladatelstvi Albatros) a nasledujidmi drobnejsimi vedeckymi ilustracemi. Od 
techto subtilnejsich cinnosti vsak umelec zahy utlka k praci se drevem, jez mu 
25 S uskupenim MTO Praha zpiva Frantisek Skala pfedevsim hity 70. let, jejichz banalitu casto podbarvuje 
bizardnimi pfevleky, mezi nimiz se proslavil zejmena jeho molitanovy oblek. Tros Sketos se napf. stali 
v listopadu 2006 soucasti programu Mestske knihovny v Praze v projektu pojmenovanem Divi muzi na 
zemi i mimoni. 
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skYta nebyvale poteseni, charakterizovane jeho vlastnimi slovy jako "oCistny 
pocit vrcholici v zachvatech radostm§ho silenstvi:,26 
Svetlo sveta tak spatruji prvni objekty, v nichz dochazi ke kombinovani 
prirodnich materialu s umelymi hmotami, plechem, sklem ci rozmanitymi 
nalezenymi artefakty, jenz zacinaji predznamenavat charakteristicke rysy 
umelcovych vYtvoru - naprostou svobodu a neomezenost ve vyberu vyrazovych 
prostredku, zalibu v pokleslem umeni a grotesce prolinajici se soucasne s prvky 
romantiky (napr. Lenin v Parizi, 1983). Moznost samostatne vystavovat se 
dostava umelci absurdne az ve svych ti'iceti letech v Ustavu makromolekularni 
chemie v Praze na Petrinach, kde muze konecne vei'ejne potvrdit originalitu 
svych praci, coz potvrzuje i reakce Olgy Male: " Vystava byla ojedinelym 
zazitkem a ostfe kontrastovala nejen s beznadejnou vyprahlosti vetsiny 
svazovych sin!, ale i s mnohdy ponekud jednostrannou produkci dalsich 
zaCinajicich avantgardnich umelcu. ,,27 
Skalovy umelecke pi'edmety, malby i ilustrace se navic vyznacuji citelnym 
sklonem k preciznimu provedeni detailu a nesou stopy velke manualni zrucnosti, 
jakoby se autor snazil priblizit svym oblibenym umelcum Hieronymu Boschovi a 
Peteru Brueghelovi nebo dosahnout esteticke ladnosti sti'edovekych 
iluminovanych rukopisu, ktere obdivuje : "stejne vrcholem zustava goticka rucne 
psana iluminovana kniha. Pak uz to slo jenom z kopce. Kdo mel jednou takovou 
vec v ruce, pochopi, ze dneska mnohe knizky vypadaji jako reklamni brozury. ,,28 
Tzv. recyklovani veci, tak typicke pro Skalovo umeni, souzni i se 
skromnym zivotnim stylem vYtvarnika, kterY zarputile odmita vyuzivat technicke 
vymozenosti typu televize, osobniho automobilu ci mobilniho telefonu. Tento 
sverazny umelcuv pi'istup k zivotu, jenz neni ochoten podlehat soucasnemu 
zhoubnemu konzumerismu a kterY si libuje ve vzpominkach na atmosferu 
zeleznych nedeli, potvrzuje i poteseni z brakyrstvi a ochoty vytahnout obcas 
neco i z popelnice, kdyz se to bude hodit.29 Prvni oceneni Ministerstvem kultury, 
tykajici se ilustracni tvorby Frantiska Skaly mladsiho, pi'ichazi roku 1984 za 
vYtvarne i'eseni knihy Remesla nasich pi'edku (M. Janotka, K. Linhart, 
nakladatelstvi Svoboda, 1984) . Pozdeji nasleduje nepreberna i'ada dalsich cen 
spojenych pi'edevsim s ilustrovanim detske knihy, kterou se budeme podrobneji 
26 Petr VOLF: Frantisek Skala. Praha 2005, 10. 
27 Olga MALA: Frantisek Skala m!. (kat. yYstavy), Praha I 992,nepag. 






zabyvat pozdeji. Do pameti siroke verejnosti, ci spise pfedevsim mladeze, se 
vsak umelec zarucene zapsal svym usmevnym komiksovym pfibehem 0 Velkem 
putovanf Vlase a Brady (poprve nakladatelstvi Albatros, 1989), jenz napf. autor 
komiksovych internetovych stranek nazval malym skvostem.30 
Postaveni Frantiska Skaly v roli tajemneho romantika potvrzuje i jeho dlouholete 
clenstvi v tajne organizaci Bude konec sveta (od roku 1974), s niz je spjata 
rozsahla umelcova cinnost, vystavena predevsim na principech hry s motivy 
cerpajfcimi z minulosti a s vtipne a nekonvencne pracujicimi tematy zaniku a 
rozkladu. Skalova bezbreha imaginace a schopnost dumyslne sestavit obycejne 
predmety do novych, necekanych a casto poeticky vyznivajicich objektu ho fadi 
do role v0varne nezaraditelneho solitera ci outsidera. NekterYmi autory byva 
zafazovan, i v souvislosti s clenstvim v umelecke sku pine Tvrdohlavi, do 
sirokeho okruhu postmoderny, coz je naopak mnohymi striktne odmitano.31 
Cena Jindficha Chalupeckeho byla Frantisku Skalovi udelena roku 1991 a s ni 
souvisel i prvni umelcuv ti'imesicnf pobyt v Headlands Center for the Arts (San 
Francisco, Kalifornie, USA -1992). V nasledujicim roce byl v0varnfk poveren 
reprezentovat Ceskou republiku na 45. Bienale moderniho umeni v Benatkach a 
tak vykrocil, jak pise Marie Judlova-Klimesova "z husteho ceskeho /esa do 
sveta,<32 na cestu dlouhou 850 km vedouci pres Alpy, aby v zaveru sve pouti 
vystavil sve deniky a objekty, ktere sestavil z veci nalezenych behem sveho 
putovani. Tyto ilustrovane zapisniky, zachycujici umelcovymi slovy a kresbami 
radostne i stinne stranky tohoto 25 denniho "osobniho hapenningu", vydalo 
poprve roku 1994 ve Vidni nakladatelstvi Verlag Pakesch und Schlebrugge jako 
jedine z rozsahle rady dalsich originalne zpracovanych deniku. 
V bohate skale umelcovych aktivit je nezbytne zminit take realizaci interieru 
prazskeho zizkovskeho palace Akropolis (1993-7), kde se Frantisek Skala 
inspiroval americkym designem 30. a 50. let a rovnez nasledne rozpracovani 
navrhu pro exterier teto stavby, podle nehoz byla provedena fasada v roce 2004. 
Nebyvaleho uspechu, predevsim v radach verejnosti, dosahla doposud nejvetSi 
vystava tohoto v0ecneho mystifikatora a recesisty v prostorach prazskeho 
Rudolfina (2004/2005), behem niz prisne koncepcni usporadani, vyuzivajici cely 
30Martin PRIBYL: Velke putovani Vlase a Brady http://www.comics.cz/recenze/vlasbrad.html. vyhledano 
12. 11. 2006 
31 Srovnej napf. Petr NEDOMA: Nadoblacny F.SkaIa, in: Atelier 4, 1992,1 a PavIa PECINKOV A: 
Contemporary Czech Painting, G+B Arts Internationla Limited, Austra1ie, 1993,142 ci Lubos HLAVAcEK: 3 
cesti postmoderni umelci, in: VYtvarne umeni 1, 1991,31. 
32 Marie JUDLOV A: Odvahu nespatfuji v sokovani, in:Vytvame umeni 4, 1993, 5. 
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prostor galerie vyvazovaly cetne humorne prvky.33 Predstavila tak ucelene serie 
z umelcovy tvorby (napr. cyklus kytar ci ritualni soubor automobilu Sajgon), 
stejne jako monumentalni objekty (napr. Lod blaznu a Obfi gramofon) nebo 
podivuhodne bytosti vzdaleneho sveta vytvorene v Kalifornii z morskych ras-
kelpu, v nichz umelec nasel osudove zalfben[ na prvn[ pohled. 34 
V soucasnosti vychazi Frantisku Skalovi autorska kniha pro deti Jak 
Cilek Udu nasel (nakladatelstvi Meander), v niz malir osobite pracuje s fotografif, 
kterou jiz drive vyuzil napr. v satirickem souboru instruktaznich snimku pro 
pouzivani obranne-utocne zbrane Sark (1992). 
3. lIustrovana kniha jako odraz duse a imaginace 
3.1 Od pribehu k vede (liustrace pribehu, romanu a popularne naucne 
literatury) 
Ackoliv Petr Nikl rika, ze se sam neciti bYt opravdovym ilustratorem, zda 
se, jakoby jeho vlastni prace temto slovum odporovaly, nebof malirovy kresby ci 
grafiky doprovodily po dobu jeho dosavadni umelecke tvorby nemalou radku 
knih rozmanitych zanru. VYtvarnik si vsak peclive vybira texty, kterYmi se bude 
zaobirat, pritahuji ho pribehy prodchnute silne iracionalni vrstvou a zvlastni 
obraznou mystikou, jez poskytuji moznost vytvorit zaroven symbi6zu mezi 
slovem a obrazem, soucasne vsak davaji i svobodu konfrontovat psane a 
kreslene, coz vYtvarn[ka nesmirne bavi. Opravdu tedy klasickym ilustratorem 
v pravem slova smyslu neni a sam take bYt nechce, odmita napr. ilustrace prilis 
realistickych textU jako je Babicka35, kterou mistrne doprovodil svymi kresbami 
prave Martin Velisek, jenz dokazal prekonat tento obtizny text predevs[m diky 
prvkum humoru. 
Skladame-li pozvolna dohromady obrazovou mozaiku pribehu, ktere Petr 
Nikl ilustroval, zjevuji se nam postavy a prihody zahalene tajemstvim a opredene 
mYty, desive i pritazlive zaroven , spojene se zahadnymi odkazy historie a 
33Napf. PavIa PeCinkova se 0 Skalove vystave nevyjadiuje s takovym nadsenim, kdyz fika, ze jeji koncepce 
vsadila na divacky vdecny model pusobive show a ze jeji instal ace spojovala atmosferu tajemneho zamku ci 
kabinetu kuriozit s pfesahem do kosmickych dimenzi a balancovala mezi kultivovanym estetismem a libivou 
postmodemi magii ~ PavIa PECINKOV A: Skala v Rudolfinu, in: Revolver Revue 58, 2005, 243. 
34 K villi sve image na letacku zvoucim na prazskou vystavu se take F. Skala mohl v novinach dozvedet, ze 
vypada jako cikan, ktery dobfe prodal kone a ze jeho knir vzbuzuje dojem kniru typu siiatkoveho podvodnika, 
coz pfijaljako romanticke pfedstavy a pravdepodobne to zapada i do jeho (do urCite miry planovite) stylizace. 
35 Petr Nikl vysvetluje, ze tyto texty mu pfipadaji pfilis obtime, protoze vyzaduji velke soustfedeni. 
Upfednostiiuje spiSe volne neplanovane improvizace bliZici se automaticke kresbe, ktere se tedy casto mohou 
textu zcela vzdalit. 
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neznamymi kulty. Okruh techto praci oteviraji barevne kresby ke knize 
Christophera Lorda - The Book of Amuwapi (Trigon, 1999) nasledovane 
ilustracemi k Legende 0 Golemovi (Ivana Pechackova, r. 2000-Meander) ci 
v0varnym ztvarnenim knihy E. A. Poa Pad domu Usheru (r.2001-Vysehrad) a 
prihod Ctveraka Kacafirka (Karel Hroch, r. 2005-HDT). 
Na opacnem malirskem polu jakoby se svymi kresbami balancoval 
druhy z nasich umelcu, Martin Velisek, ktereho diky povaze jeho tvorby muzeme 
povazovat predevsim za ilustratora realnych ci humornych vypraveni, jez nas 
obcas pozenou prudkymi zatackami sarkasmu a ironie, koneckoncu obdobne 
jako malirovy ilustrace. Martin Velisek zacina svou eru ilustratora okolo roku 
1993, kdy byl osloven nakladatelstvim Argo, zda by poskytl svuj ponekud 
kontroverzni obraz Jeziska Franty jako motiv na obalku knihy Johna Irvinga 
Modlitba za Owena Meanyho (Odeon a Argo, r. 1994). Obdivovana a zaroven 
zatracovana olejomalba se zlute tonovanou, nahou postavou bezvlaseho a 
podivne se usmivajiciho Jeziska Franty [1], jiz vyse zminovana v souvislosti 
s pozdvizenim na znojemske vystave, uz neexistuje: " Jeziska Frantu, za ktereho 
bych dostal dneska majlant, uz nikdy neuvidim. Je rozfezanej. Oal jsem ho 
jednomu kamaradovi. Jeho zene se ale nelibil a vyfizla ho tedy z ramu, pak 
nekam zahodila. ,,36 Az neuveritelny se zda b0 fakt, ze udajne diky stiznostem 
cirkve bylo docile no toho, aby tento obraz mohli videt pouze ti, kteri dovrsili 
osmnacty rok zivota. 37 Jinou ponekud skandalni prihodou, ktera se Martinu 
Veliskovi stala v souvislosti s praci na knizni ilustraci byl jeho navrh obalky pro 
povidky Wodyho Aliena Bez peri, ktere mel vydat staly maliruv partner-
nakladatelstvi Argo. Pro prebal knihy pouzil Velisek kolaz s kopulujicimi slony a 
nocnikem, jez se ovsem nesetkala s velkym ohlasem u samotneho spisovatele , 
kterY pozadal prostrednictvim svych pravniku 0 cenzuru obalky a umelci vzkazal, 
ze nema rad, kdyz si z neho nekdo dela legraci.38 
Stejne, jako je tomu u knihy Johna Irvinga, velice casto doplnuji barevne 
kresby Martina Veliska predevsim obaly ceskych prekladu americkych romanu, 
ktere jsou pripadne obohaceny jeste 0 jednoduche cernobile kresbicky v uvodu 
textu. Jde kuprikladu 0 dvojjazycny pribeh Johna Allisona (porevolucniho 
36 VOLF (pozn. 1) 
37 Malii' ale nejvetsi podiI na techto rozharanych emocich phpisuje pi'edevsim tehdejsimu i'editeli 
Znojemskeho muzea, ktery se hned aktivne snaiil, pravdepodobne i pod vlivem pnive probihajicich 
volebnich kampani, izolovat dila s choulostivejsimi mimety - vlastnimi slovy Martina Veliska "hned dila 
na kterych se objevily kundy iniciativne zahalovaI." - VOLF (pozn. 1) L "Jooohim DVORAK, M.rtin VeU"k - C"kY m~:fr, in, L.byrint Revue 4, 1996, 31 
zamestnance Kancelare prezidenta CR) Velky americky roman 
Dobrodruzstvi Jacka Marlbora v Praze (Argo, r.1995, cesky a anglicky), 
vypravejici 0 prijezdu mladeho mu:ze z USA, jenz pin vzruseneho ocekavani z 
prichodu do zeme zaslibene, kde jeste nejsou zeny postizeny americkym 
feminismem, narazi na podivnou porevolucni atmosferu prosycenou kseftovanim, 
uplatkarstvim statnich uredniku a radostnym chaosem. Knihu, ktera trefne 
zaznamenala polistopadove nalady nasi zeme, zdobi levitujici nahe postavy 
muze a zeny na pozadi krajiny "spinavych" barev, doprovazene motivy zvirat, 
zosobnujicich patrne jakesi symboly hojnosti zeme, stejne jako usmivajici se 
zena kyprYch tvaru, jez s podbizivym usmevem podava panu tvorstva pravou 
ceskou jitrnici. [2] Martin Velisek se povazuje predevsim za kreslire, ocenuje 
moznost vyjadrit nekolika tahy tuzky okamzite sve myslenky a napady. V praci 
s barvou nenachazi takove poteseni, ackoli i v obrazu tohoto dobrodruzstvi 
dokazal v humorne zkratce vyjadrit hlavni Marlborovu slastnou predstavu 0 
doposud neprobadane krajine, kde jsou zeny pritulnymi hospodynkami a 
milenkami zaroven. 
Ze serie anglo-americkych autoru vydanych nakladatelstvim Argo a 
vYtvarne zpracovanych Martinem Veliskem nemuzeme opomenout knihy 
Samuela Shema Dum Pane (r. 1999) a Horu hore, (r. 2002) vypravejicich velice 
osobitym a specifickym jazykem pribeh zacinajiciho lekare Roye Basche. Drsna 
cerna komedie, ktera se snazi demYtizovat prostredi lepsich americkych 
nemocnic, predstavuje mlade absolventy, kteri prochazi peklem prvnich stazi a 
zazivaji rozporuplne psychicke stavy, od pocatecniho nadseni pres smutek a 
deprese az po necitelny chladny cynismus.39 
TisnivY a mnohdy obavany svet nemocnic (a v druhe knize take 
psychiatrickych leceben) zachytil malir jako svet podivnych deformovanych 
bytostf podrizujicich se vuli lekaru, podlehajicich pozorovanim a zkoumanim za 
pomoci rozlicnych pristroju a hadicek, ovladanych zaroven hruzou z nemoci i 
strachem z neznameho prostredi a samotne mediciny [ 3, 4 ] . Zaroven se zde 
objevuje motiv lidske bytosti, skicovite ztvarnene jednoduchou linkou, pusobici 
. 
dojmem nepohlavniho stvoreni, holohlaveho a bez typickych atributU zenske ci 
39 John UPDIKE v doslovu piSe: ... " kniha zobrazuje medicinu jako frasku, neorganizovany chumel 
packalu ... Nas hrdina, Roy Basch, pfipomlml Voltairova Candida svou optimistickou naivitou a nezdolnYm-
pres veskerou hypochondrii sve hekticke zpovedi-zdravim .... Kniha Dum pime je platna pro medicinskou 





muzske postavy, ktere se, jak uvidime pozdeji, objevuje v kresbach Martina 
Veliska casteji. [5] Zcela jinou a podstatne stridmejsi polohu vYtvarneho 
zpracovani obalu knih zvolil vYtvarnik v pripade slavne trilogie Samuela Becketta, 
tzv. antiromanu, razenych k vrcholnemu jadru literatova dila. V teto serii ( 
Molloy- r.1996, Malone umira - r. 1997 a Nepojmenovatelny - r. 1998), ktera 
se dostala na cesky trh opetovne diky nakladatelstvi Argo, opakuje Martin 
Velisek v ruznych modifikacich cernobily motiv mamuta zvolna se pohybujiciho 
po polich sachovnice. Se strohym stridanim zakladnich a pravidelnych 
geometrickych vzoru vyrazne kontrastuje ryze abstraktni pozadi, umocnujici 
pusobivost temneho zvireciho trupu. 
Abychom meli moznost prace vYtvarnych umelcu take srovnavat a 
vymezit jednoznacne rozdily v pristupu k ilustrovani textu, pokusime se nyni 
predstavit dYe knihy s vYtvarnym doprovodem Petra Nikla ( Amuwapiho kniha) a 
Martina Veliska (Gronske mYty a povesti), ktere se zdanlive zabyvaji podobnym 
tematem, v jehoz ramci poodhaluji nezname mYty, nam az prilis vzdalenych 
kultur a bozstev. 
Kniha The Book of Amuwapi Christophera Lorda vypravi 
v nashromazdenych dokumentech a pi'ibezich 0 neustale placicim 
prehistorickem bohu Amuwapim, zijicim osamele v mesicnim palaci a 
spojovanem predevsim se slzami, psanim, slunecnimi hodinami ci menstruacnim 
cyklem. Tajemna postava, svazana nesporne i s lidskym obetnim kultem, 
objevujici se na usvitu historie v dokumentech Sumeru, v Egypte ci ve Stare 
Cine, se stala napr. i soucasti Javskych lidovych pohadek a zaujala nepochybne 
i vYtvarnika Petra Nikla, kterY vtelil sve predstavy 0 zapomenutem bohu do 
subtilnich kreseb. [ 6, 7 ] V malirovych barevnych pastelech, jez jsou redukovany 
do zakladnich symbolu, citime moment ustrnuti a silne energie, neodbytneho 
soustredeni, ktere nas k sobe pritahuje, jakoby malir svou tvorbou opravdu 
"vtahoval sam sebe do viru, jehoi dno je v nekonecnu a zaroven v nem. ,,40 
Tato podivuhodna atmosfera a napeti, snoubeni ci prolinani se poeticke 
a melancholicke nalady casto lakaji k srovnavani Niklova dila s tvorbou Jana 
Zrzaveho [porovnej s 8] a rovnez take se symbolikou skupiny Sursum na 
prelomu stoleti.41 Toto vnitrni rozpolozeni vyjevu jakoby navic umocnovaly jemne 
tony pastelovych barev, jez zaroven potvrzuji silnou vnitrni uzavrenost motivu, 
40 laroslav RONA: Vysledek pozorovani malife Petra Nikla, in:Vytvame umeni 3, 1992, 56. 
41 ' v v 
SEDLACEK 1990 (pozn. 8), nepag./ZADRAZIL 1992 (pozn.8), 5. 
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ktere se zdaji stat osamocene a jakoby vytrzene z kontextu vlastniho pribehu. To 
vsak nezbytne potvrzuje i samotny umelcuv narok na to, aby obraz byl schopen 
existovat "sui generis", to jest bez textu stejne nezavisle jako text bez vy-tvarneho 
doprovodu. 
Knihu Gronskych mytu a povesti, danskeho polarniho badatele Knuda 
Rasmussena (Argo, 1998), prinasejici do naseho prostredi odlehle prihody 
kmene Inuitu zijicich v syrovem arktickem prostoru, s nemalym potesenim 
ilustroval Martin VeJisek.42 Jelikoz byl umelec osloven kulturnim velvyslancem 
v Oansku Zdenkem Lyckou (ktery- mimochodem prelozil spolecne s Violou 
Lyckovou texty do cestiny), aby se ujal v0varneho doprovodu, dockala se 
IVelfskova prace roku 1999 take dvou vystav primo na severu v gronskem dome 
v Kodani a v severodanskem Alborgu.43 " Doslo mi, ze u vsech narodu celeho 
sveta se objevuje jedna zakladnf otazka - Odkud jsme? A odpoved' zni : z nebe, 
nebo z more. Kolem toho se vse v prfbezich toCi. ,,44 
Nezname obzory inuitskych vypraveni a kulturni odkaz techto narodu se 
povedly uchovat prave diky Knudu Rasmussenovi (1879-1933, v Gronsku lidove 
prezdivanemu Kunuk), kteremu se podarilo vetsinu techto originalnich, puvodne 
pouze ustne tradovanych fexfu, doslova pretlumocit do danstiny. Na prvni pohled 
mohou cernobile kresby Martina Veliska sokovat ctenare svou zivocisnosti a 
drsnosti, po precteni knihy vsak fentyz zjistf, ze zcela stejnym dojmem pusobi i 
eskymckke pribehy, ktere jsou s to vyvolat podt bezcitne spolecnosti, zijici 
pro nas ve zcela vzdalenem kulturnim i prirodnim prostredi. Naturalisticke 
ilustrace, jimiz se opet propleta jako hlavni nosny prvek linie, zachycuji 
dramaticke a nesporne mnohdy i drasticke vyjevy pIne bajnych zvirat, 
eskymackych bohu, duchu, pfiser a lidskych bytosti, ktere bez skrupuli vrazdi a 
pojidaji jeden druheho nebo se svijeji v prazvlastnich milostnych propletencich. 
Typicke pro tyto prace take je, ze postavy s vyraznymi mongoloidnimi rysy jsou 
prevazne i v krutych polarnich podminkach nahe, coz je vsak i pro radu jinych 
Velfskovych praci charakteristicke. Zda se, ze cernobile kresby muzeme vnimat 
take jako velice vhodne k vystizeni rysu krajiny, ktera je neustale ponorena do 
bileho havu a je tak i svym vzezrenim znacne redukovana do urcite barevne 
stridmosti. 
42 Pnice na techto mYtech patH k tern se kterymije Martin Velisek nejvice spokojen a ktere mu byly 
doslova usity na telo. 
43Knud Rasmussen-Gr6nske mYty a povesti, in: http://www.severskelisty.czl. vyhledano 15.12. 2006 
44 Tomas PETR: http://www.ikokteil.cz/magaziny/fenix/CFumeni/umefivOO.html, vyhledano 8. 2. 2007 
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Zcela nekonvencne rovnez malir pojal napul lidske a napul zvired 
bytosti, jez nejsou ve v0varnych projevech techto prirodnich narodu, veridch 
vexistenci zvired duse, sidHci v mocovem mechyri, nicim neobvyklYm. Urcite 
propojovani zviredho a lidskeho je v pripade techto kultur z pohledu tzv. 
totemismu jakymsi klasifikacnim systemem, kterY vyuziva zvirat i rostlin 
k socialni identifikaci lidskych bytostL45 Nepopiratelne je navic i Veliskovo 
zduraznovani telesnych znaku lidske sexuality, projevujidch se zejmena 
v postavach kyprYch zen a bohyn s velkymi tezkymi prsy a muzu s nemene 
vyvinutymi faly, ktere v nas mohou umocnovat pocit "barbarskosti" a zivocisne 
nevazanosti vzdalene kultury.46 [ 9, 10, 11 ] Divoke kresby Martina Veliska 
mohou vsak leckdy ozivit "bez mimiky a gest tezkopadne Ci monotonne 
vyznivajici texty, ktere by/y tradov{my ustne a neby/y urceny k tomu, aby je 
nekdo zapisova/".47 
Tvorba Petra Nikla je casto vnimana jako navrat do detstvi, jeho fantazie 
je oznacovana za svet ditete, kterY mu umoznuje kdykoliv se vzdalit pritomne 
realite a jako pri hre pracovat s volne priplouvajicimi asociacemi. Jini, tohoto 
jakoby vecne zamysleneho dospeleho snilka, jenz se zda b0 stale ponoren do 
svych napadu, prirovnavaji k infantilni rozmarne bytosti. Na to pravdepodobne 
sam v0varnik reagoval v textu sve pisne Infant (CD Presletec, Black Point 
music, 2006) a rika : " Ja jsem samozfejme C/ovek infantilni a mys/im, ze se za to 
nemusim stydet. Vsiehni nosime tuto rovinu v sobe a davame ji najevo ve/mi 
casto, aniz si to uvedomujeme. Mame pro ni vyC/eneny ehvile zv/astniho 
rozjafeni. Smys/ pro hru, ci pro neeD tzv. nesmys/neho neni navratem do detstvi 
jako do neceho bezprob/emoveho. Je to nase pfirozena soucast, ktera neby/a 
v detstvi podezfe/a, protoze se nekonfrontova/a s fesenim ruznyeh prob/emu. 
V case se vraeet ne/ze, protoze nemuzeme setfit svoje zkusenosti. Muzeme je 
ale zpoehybfJovat ... ,,48 
I kdyz jsou pribehy nasledujidch m knih, kterYmi se budeme nyni 
zabyvat, uzce spjaty s predstavivosti a cerpaji prave z lidske obrazivosti a nejsou 
45 K totemismu pro zajimavost podrobneji viz. Claude LEVI-STRAUSS: Totem a kasta, in: idem: Mysleni 
pi'irodnich mirodu, Praha, 1996. 138-168. 
46 Toto az prehnane zvelicovani Ci zduraznovani lidskych pohIavnich rysu je na druhou stranu typicke temer u 
vsech nahych malifovych postav, zejmena u muzu a objevilo se uz u leziSka Franty. Navic je casto 
phsuzovano i bytostem Ci pfedmetum jinak nepohlavnim, jako nap!'. usim na obalu CD Usi pro kapelu Uz jsme 
doma, ktere jim do urcite miry phsuzuje jakousi spolecenskou ci socialni roli. 
47 Knud Rasmussen-Gr6nske myty a povesti (poznA3) 





prirozene realne, podotyka Petr Nikl, ze se na ne pfi jejich ilustrovani musel 
nesmirne soustredit. 
Tajemnou historii m0u 0 Golemovi prepracovala zakladatelka 
nakladatelstvi Meander, specializujiciho se predevsim na detskou literaturu, 
Ivana Pechackova do podoby pfibehu mladeho studenta prichazejiciho do 
renesancni Prahy, neodbytne pritahovaneho touhou poznat neznamou 
podivuhodnou bytost. S Golemem se nakonec mladik opravdu setka, coz se mu 
vsak stane osudnym a za toto vytouzene shledani zaplati v zaveru vypraveni 
vlastnim zivotem. V Legende 0 Golemovi se Petr Nikl ve svych predstavach 
vyhradne soustredil na tajemne stvoreni a odmital napr. navrhy autorky zachytit 
take atmosferu krivolakych prazskych ulicek ci jinych podruznych motivu.49 
Robustni Golemova postava, jez je vystizne i za prispeni techniky ofsetoveho 
duplexoveho tisku ponorena do proudu svetla a stinu, je obklopena tokem 
energie, kterY jeji mohutnost jeste umocnuje. Hnedave tony, evokujici hlinene 
telo nekdejsiho strazce zidovske obce jsou zformovany do stridmych 
zakladnich schemat utvarejicich Golemuv trup. Ten, obklopeny virivymi proudy 
PrYstici vnitrni sily, vyzarujici z kazdeho obrova poru, pusobi dojmem 
neohrozeneho tvora, nezdolneho a neovladatelneho, zijiciho si svym vlastnim, 
nam nepochopitelnym zivotem. [12, 131 Umelec zde s velkou citlivosti vyjadril 
Golemovu tajemnost, avsak zaroven nam tate bytost v Niklove podani muze 
pripadat nadmiru uzavrena a nedostupna, coz k jejimu zobrazeni bezesporu 
trefne prileha. 
Stejny motiv malirova koncentrovani se na jedinou a zaroven stezejni 
bytost vypraveni rovnez nalezame v hruzostrasne a soucasne melancholicky 
vabive povidce Edgara Allana Poa Pad domu Usheru . Psychicke rozpolozeni 
potomka starodavneho rodu Rodericka Ushera, poutave ramovane romantickou 
krajinou i duchem gotickeho rodinneho sidla, se stalo hlavnim podnetem pro 
cernobile kresby Petra Nikla. 
"Jen steif jsem se dokazal pfimet k tomu, abych uvefil, ie tento sinaly 
pffzrak je mym nekdejsfm druhem z chlapeckych let. .. Mrlvolne bleda pIer, velke, 
iive oei planoucf jasem, jakemu nebylo rovno ... " 50 
49 " .•• Pokud ilustruju text nekoho jineho , pozaduju rovnez svobodu k svebytnemu vyjadfeni se obrazem. A 
zatim mi nikdy nechybela .... Na zacatku me autorka jakoby usmemovala, ze by tam rada videla takove ty 
klikate ulicky zidovskeho ghetta, ale ja jsem namitnul, ze to musi nechat na mne, a ona muj pozadavek pfijala. 
Nejsem ilustrator, ktery se pfizpusobuje.", in: http://www.salon.cz/cIanek.phtml. vyhledano 6.1. 2007 
50 Edgar Allan POE: Pad domu Usheru, Praha 2001, 26. 
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Snad prave tato autorova slova inspirovala malire k tomu, aby veskerY v0varny 
doprovod soustredil do osmi jemnych kreseb s detailnim zachycenim zmucene 
Roderickovy tvare, ve kterYch se snazil vystihnout intenzivni niterny zivot cloveka 
a zaroven jeho postupny a neodvratne se blizici dusevni rozklad. [14, 15] 
Pravdepodobne v soucinnosti s muzeem loutkarskych kultur v Chrudimi, 
kde Petr Nikl predstavil v roce 2002 spolecne s divadlem Mehedaha projekt 
Svetelna koupel, privedla v0varnika ke spolupraci s Karlem Hrochem na knize 0 
mistnim sPrYmari a taskari nazyvanem Kacafirek. Pribehy Ctveraka Kacafirka 
zalozene na lidovych vypravenich, pribuzne svym charakterem s temi, v nichz je 
hlavnim hrdinou cesky Enspigl, byly poprve vydany Karlem Hrochem jiz v roce 
1945 (Dolezalovo nakladatelstvi, Cerveny Kostelec) s ilustracemi Josefa Novaka. 
[16] Novou podobu tohoto vychytraleho vtipalka tak ztvarnil Petr Nikl 0 vice jak 
sedesat let pozdeji. Na obalce knihy se obdobne jako v Novakove podani 
objevuje chrudimsky rek, zachyceny vsak v daleko subtilnejsi uprave. [17] Oproti 
puvodni podobe, jez klade duraz predne na obrysovou linii a stredovekou 
stylizaci, je zde zobrazen prosty rnladik s prohnanym usmevem na tvari. Stejne 
jako zbyvajici malirovy kresby tuzkou [18] v Hrochove knize naznacuje 
Kacafirkova tvar, ze v pripade tohoto v0varneho doprovodu malir ctil textove 
predlohy a pomerne realne se k nim take ve svych ilustracich priblizil. 51 
Kdyz byl Martin Velisek roku 1995 osloven Alesem Ledererem 
z nakladatelstvi Prostor, jestli by neilustroval nove vydani Babicky Bozeny 
Nemcove, lekl se, ale zahy na to zacal nad samotnym textern premyslet, jak 
pristoupi k tomuto problematickemu ukolu. " Musel jsem ji znovu cist. Celkem 
ctyfikrat. Zacalo me to zajimat. Neni to vesela cetba. Doslo mi, ie chlap by nikdy 
nic takovyho nenapsal, to mohla jen ienska. Vzpominal jsem na svy dedky a 
baby a uvedomil jsem si, ie pro dite jsou pfitailivejsi neili rodice. Je tam takovej 
zvlastni odstup. Zemfou, a nosime je v sobe. Jako mytus. Babicka neni ani 
c/ovek, je to ztelesneni nejaky zkusenosti. Symbol. Pod jeji sukni se schoval cely 
svet." 52 
Prestoze v0varny doprovod teto knihy, vychazejici v edici klasiku, 
povazuje malir sam take za klasicky, tzn., ze vybral slovo Ci vetu, ktere ho zaujaly 
a namaloval k nim obrazek, stejne je mozne jeho osobite pojeti vnimat jako 
netradicni. Sirokou verejnosti byla kniha prijata vesmes pozitivne, tem 
51 Coz muzeme povazovat za spiSe vyjimecny pi'istup v praci P .Nikla. 
52 VOLF (pozn.l) 
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konzervativnejsim vsak s velkou pravdepodobnosti groteskni Veliskuv styl po vuli 
nebude.53 Pod vlivem malirova charakteristickeho, zdfmlive vse deformujiciho 
stylu, kterY je navic v barevnych kompozicich silne podrzen expresivitou 
akrylovych barev, se /ide i zvirata podivne krouti a sklebi. Nahy sv. Martin 
nemotorne klouze po snehu se svym konem na Iyzich a zaverecna, doslova 
zlidovela slova citankoveho romanu "sfastna to zena" (vyvedena v mirne 
digitalnim stylu), se vznaseji vypsana na serpe nesene dvema kosmonauty pod 
podobiznou babicky. [19, 20] Roman tak nabyva zcela originalni a inovujici 
podoby, v niz ctivy, ale leckdy pomerne vazny a moraine podbarveny text 
odlehcuji vtipne a vesele vYjevy. V barevnych, detailne propracovanych 
kresbach, jez jsou ladene v dominantne prevladajicim t6nu, se znovu objevuji 
nektere postavy, v tvfifich jakoby zbavene zenskych a muzskych rysu, 
nabyvajicich svym vzezrenim one komicke bezpohlavnosti. Nektere pasaze pak 
malir vizualne interpretuje zcela po svem - napr. kociho Vaclava, privazejiciho 
babicku na Stare Belidlo, pojal v uvitaci scene jako nedbale prihlizejiciho 
"chlapka", opirajiciho se v povzdali 0 svuj naklad'ak, kterY zde s "veliskovskou" 
samozrejmostl prevzal roli kont. Psum, kterYm babicka laje do hastrmanu, 
narustaji v te chvili mlsto behu krasne zelene zbarvene potapeci blany a tanclci 
mladez, pnrovnavana v textu k lanim a jelenum, se ve Veliskove fantazii 
promenila ve stado divoke zvere s rozesmatymi lidskymi hlavami. Ruzne 
moderne prepracovane detaily, ktere jsou soucasti malirovych kreseb, se zde 
projevuji jako zjevne anachronismy prijemne odlehcujici kanonizovany text. [21, 
22] 
Cernobile ilustrace jsou na druhou stranu provedeny velmi jednoduse ve 
v0varnych zkratkach, v nichz byvaji postavy, predmety a zver pojaty jako 
symbolicke znacky, kopirujici zakladni myslenky vypraveni. Domky i kostelni vez 
se povazlive klatl a naklaneji vlivem detsky rozeklane /inky v rytmu malirovy 
vesele kresby. Temto humornym skicam pak v knize kontrastne oponuji ponure 
kresby zachycujici Viktorku, trestlci nad utopenym ditetem nebo zasazenou 
bleskem , kterYmi dokazal Velisek naopak pine vyjadrit tlzivost a pochmurnost 
divcina zivotniho pribehu. [23,24,25] 
53 Napf. prave Frantisek Skala vyznava spiSe tradicni pojeti ilustrace, ktere zachovava literami pfedlohu a 
VeIiSkovo ztvameni Babicky mu nepfijde vhodne. M. Velisek naopak povazuje za mene zdafiJe ztvameni 
knihy Zdenkem Burianem. 
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IIustrace Babicky od Martina Veliska zajiste mohou b0 tematem 
diskutabilnim, stejne tak jako jim bezpochyby byl v0varny doprovod znameho 
umelce Vaclava Spaly (nakladatelstvi Otakara Storcha Mariena, 1923), ale nelze 
jim uprit predevsim originalitu a zcela nekonvencni a velice vtipne pOjeti, ktere 
tak davaji malirove praci velmi vysokou uroven. Nektere moderne az soucasne 
interpretovane motivy pribehu (viz. napr. vyse zminovany koci Vaclav) pak 
mohou dej psany pred rokem 1855 trefne priblizit technikou zhyckanemu a 
presycenemu novodobemu ctenari. 
Pro zajimavost se pokusme strucne srovnat ilustrace Babicky od Martina 
Veliska s dily jinych vyznamnych umelcu, kteri se svym charakteristickym 
rukopisem zaslouzili 0 tvar teto "prave perly ceske literatury" jiz drive. 
Kniha vychazi Bozene Nemcove poprve v letech 1854 ci 55, zpocatku 
pravdepodobne pouze ve skromne podobe, ale jiz roku 1858 vznikaji drevoryty 
vzesle z ruky Quido Manesa, pojednavajici znacne idealizovane texty 
z venkovskeho zivota, ve kterYch se autorka (prozivajici v teto dobe v realite 
manzelstvi spise peklo) vraci ke svym vzpominkam z mladi. Ostre vykreslene a 
detailne podrobne kresby idylickych venkovskych scen na nas dychnou kouzlem 
starYch casu. Zanrove libive vyjevy, zaplnene postavami prozivajicimi sve 
drobne pribehy, vsak pusobi az neosobne ci strnule, jako kdyby se v nich cas 
zastavil mavnutim kouzelneho proutku, kdy pouze v krasne vyvedenych 
obrazech podavaji informaci 0 zvycich, mode adobe biedermeieru. [26,27] 
Jestlize hovorime 0 vYtvarnem doprovodu jmenovane knihy, je nezbytne 
nutne take zminit osobnost Adolfa Kaspara, jenz maloval sve obrazky k Babicce 
roku 1903. Dnes jiz bezesporu klasicky vnimane kresby byly ve sve dobe 
v kniznim umeni velkym prevratem a ucinily tak ze sveho autora, da se rici 
pionyra nove, zejmena detske ilustrace. Kaspar ve svych scenach s velkou 
kompozicni dovednosti dokazal vystihnout a zduraznit hlavni osnovu deje 
prostrednictvim narativniho vypraveni a realisticky detailniho provedeni. 
Umelcova postava oziva, na rozdil od te Manesovy se stava vice individualni a 
jednajici bytosti - snad primo osobnosti, rovnez krajinny ramec nabYva na 
hybnosti a zivote. [28] Ovsem z pohledu dnesniho, svobodou a ruznosti 
v0varnych stylu zmlsaneho divaka, muze pusobit Kasparuv um az prilis mile a 
uhlazene, i kdyz nocni scena Stareho Belidla primo laka svym jemnym 
zelenkavym nadechem a pokojnosti [29] na rozdil od te Veliskovy, pusobici tak 
trochu hororovym dojmem. [srovnej s 22] 
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Za klasickou ovsem s jistotou nemuzeme povazovat serii tusovych 
kolorovanych kreseb Vaclava Spaly, ktere doprovodily roman roku 1923 a stretly 
se s velkym odporem a pravdepodobne i nepochopenim ctenaru.54 Spala, kterY 
se knizni grafice jinak vyrazne nevenoval, zde podal velmi originalni pojeti 
pribehu, jenz v0varne korespondovalo s jeho tehdejsi kuboexpresionistickou 
tvorbou, smerovanou zejmena ke krajine.55 Ta se stava nejvyraznejsim rysem 
jeho ilustraci, tvorenych jednoduchymi plochami pi'evladajicich zakladnich 
vyrazovych barev - zelene, modre, cervene a bile, ramovanych ostrou kubicky 
formovanou cernou linii, kde rovnez postava, prevazne zasazena do prirodniho 
ramce, je zcela schematicka a prosta. Malii', jenz smeroval cilene 
k jednoduchemu, fragmentarnimu az abstraktnimu vyrazu krajinneho pojeti, se 
tedy jiste nemohl setkat u prumerneho ceskeho milovnika literatury, kterY musel 
v neurcitych barevnych plochach po oblibenem deji spise patrat, s velkym 
nadsenim. Spaluv cyklus je ale pritom vyznamnym dokladem moderni v0varne 
prace knizni grafiky, jenz mohl b0 pravdepodobne docenen az v pozdejsi dobe, 
nebot' roku 1923, kdy vznikal, nebylo jiste umelecke verejne publikum natolik 
tolerantni, aby pochopilo vzajemne spojeni tak citelnych protikladu, jako bylo 
velke klasicke dilo ceske literatury a jeho zcela originalni neoti'ele vyrazove 
provedeni pine dynamiky a orfickeho poetismu. [30, 31, 32] 
I kdyz je umeleckym vyjadrenim i technikou Spalovo dilo s Veliskovym 
zcela nesrovnatelne a odlisne, jeho podobnost Ize hledat spise ve snaze obou 
umelcu 0 osobite a nezvykle (temer nadcasove) pojeti, ktere je obema jaksi 
vrozene a rozdilnost doby v nem nehraje zadnou roli. Veliskovou velkou 
prednosti je na druhe strane nepopiratelne i stale neutuchajici smysl pro humor a 
absurditu, diky kterYm snad dokaze oblomit i konzervativnejsiho ctenare. 
Nemene expresivni malirovy vyjevy se objevuji rovnez ve vehlasnem 
alegorickem pribehu George Orwella Farma zvirat (nakladatelstvi Aurora, r. 
2000), kterYm jeho autor ve sve do be nadmiru kriticky zautocil na Stalinuv rezim. 
V ilustracich k teto knize se musel Martin Velisek vyporadat s bohatou 
predstavivosti spisovatele, kterY vtelil sve hrdiny do podivuhodnych zvii'ecich 
metafor. 
54 Jaroslav SLAVIK odkazuje v souvislosti s timto negativnim hodnocenim na vzpominky nakladate1e 
O.Storcha-Mariena - Jaroslav SLAVIK.: Tvrdosijni, in: Vojtech LAHODA (ed.): Dejiny cesk6ho 
v}1:vam6ho umeni 1890/1938, lVII, Praha 1998, 306. 
55 Vac1av Spala sam pochazejici z venkova si motiv krajiny Ci zen v krajine velmi oblibil. 
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Prasata se zde prilehave stavaji vudci proletariatu, kun Benjamin 
zosobnuje v poeatcich pribehu nezdolneho stachanovskeho pracanta, psi pusobf 
jako tajna policie a ovce predstavuji tolik potrebny lehce manipulovatelny dav. 
Zvirata se tak stavaji rovnez hlavnimi aktery malirovych dynamickych kreseb, ve 
kterYch v0varnymi prostredky prevypravel rozkvet totalitnf masinerie a prubeh 
revoluce, behem niz tito tvorove bojuji s lidmi a buduji s nezdolnou pili novy lepsi 
svet zvfrecf farmy. [33, 34] Aekoliv jsou Velfskovy kompozice barevne vyvazene 
a svou zivosti i duraznosti dokazaly vystihnout zakladni nosny prvek vypraveni -
nadseni, zoufalstvi i rozklad nove budovaneho rezimu, vyjadruje sam malir nad 
svou pracf rozpaky.56 Rychle schnoucf tahy akrylovych barev, navfc zduraznuji 
hybnost a expresivitu zobrazovaneho, mohou vzdalene pripomfnat vizualnf 
pusobivost barevnych drevorezu. Nejen v techto dilech, ale ve Veliskove tvorbe 
obecne Ize bezesporu vyeist urcitou vyrazovou pribuznost s charakterem dfla 
malirova pritele Michala Machata, a to nejen v tvorbe ilustraeni, ale napr. i 
v ranejsich malbach na skle. Velisek s Machatem drive uzce spolupracoval, jak 
sam rika, je pro nej inspirativni kooperovat s jinym, podobne smyslejfcfm 
jedincem a tuto blizkost umeleckeho projevu reflektuje. Michal Machat mimo jine 
take nedavno v0varne pojal, technikou poeitaeove malby, slavny Hrabaluv 
roman Obsluhoval jsem anglickeho krale [35] (nakladatelstvi Prostor a Mlada 
fronta, 2006), u jehoz prvniho Ueste ilegalnfho) vydanf v roce 1982 stal napr. 
Karel Srp z Jazzove sekce a kterY v soueasnosti vstupuje ve sve filmove podobe 
od Jiriho Menzela take na platna kin. Svemu nekdejsimu spoluzakovi se vsak 
Martin Velisek nyni osobne i umelecky vzdalil a nejpodstatnejsi je pro nej 
v pritomnosti spoleena prace s nadejnym tvurcem animovanych filmu Aurelem 
Klimtem. Posledni knihou, na jejfmz v0varnem ztvarneni Martin Velisek 
v minulem roce pracoval je Velka kniha strachu autorky Veroniky Bohate 
(Albatros, r. 2006). Z jeji titulnf strany na nas zira svyma vypoulenyma oeima 
neidentifikovatelna bytost (mozna zdeseny etenar), situovana na rudem pozadi a 
pusobicf vystrasenym dOjmem, avsak vystizne predznamenavajicf hruzostrasne 
pribehy inspirovane znamymi klasickymi predlohami. Nektere ilustrace tohoto 
literarniho dilka prinasf prekvapivou a mozna v urcitem smeru inovovanou formu 
56 Jinou knihou na jejimi obalu se objevil motiv zvifete-oslice, kterou zpracoval Martin VeliSek, je temny a 
ponurY pi'ibeh zll(imeho rockoveho muzikanta Nicka CAVEA A uzi'ela oslice andela (Argo, Praha 1995) 
casto obdivovany za originalni jazyk hudebnika pIny slovnich hficek ci symbolickych vynatkli z Bible a 
zaroven odsuzovanych za mnoZstvi vulgarismu a nesmirnou krutost pncitanou obcas drogove zavislosti ve 
ktere Cave roman napsal. Take v knize Alice OPPOVE Hfas pro nemou tvai' (Animal Globe) Praha 
2000 zpracovava M. Velisek pfedevsim zvifeci namety. 
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malii'ovych kreseb, redukovanych do podoby ostrYch a rychlych energickych car, 
v nichz vsak nadale pi'etrvava pi'iznacna hybnost a dynamika. Vyrazne se vsak 
meni uziti barevne linky, ktera pusobi svym zdanlive nedbalym a jakoby 
ve spechu nacrtnutym provedenim na vysledny efekt kresby, jenz muze vyznivat 
az notne nervnim dojmem. [36] Prave to ale hororova vypraveni trefne 
dophluje, nebot' i ta svymi necekanymi zvraty a momenty napeti vyvolavaji ve 
ctenari neblahe pocity. 
Na prvni pohled se muze zdat jakoby se vytratil z dosahu nasi 
pozornosti posledni z trojice v0varniku, 0 nichz ma tate prace pojednavat. To je 
vsak zpusobeno pi'edevsim charakterem jeho v0varnych cinnosti, mezi nimiz 
dominuji ilustrace pohadek a popularne-naucne literatury a jediny pi'ibeh, v nemz 
v podstate Frantisek Skala, ml. umelecky ci spise ilustratorsky debutoval, lezi 
v uplnych pocatcich jeho tvorby a jevi se b0 nepodstatnym i pro samotneho 
v0varnika. Nad divcim romanem Susanny Georgijevske Divka s fantazii (Edice 
13, r.1981) mavne Frantisek Skala pobavene rukou, v soupisovych seznamech 
jeho ilustracnich praci se toto literarni dilko neobjevuje. Ackoliv muzeme 
v soucasnosti tento pi'ibeh dospivajiciho devcete Kiry, vychazejici jeste 
v dobclch normalizace, povazovat stejne jako v0varnik za literarne nepodstatny, 
nem3padne nam poodhali uplne pocatky Skalova ilustratorstvi, jehoz pozdejsi 
specificky styl bychom v drobnych realistickych kresbckh patrne vubec nepoznali. 
[37, 38] Snad pouze zcela nahodile nam muze motiv hi'bituvku, v jed nom 
z vyjevu, evokovat pozdejsi romanticky orientovane prace tohoto malii'e. 
S prvnimi ilustratorskymi pociny Frantiska Skaly mladsiho se pi'edne poji 
rovnez zpracovani nekolika knih, specializujicich se na zanr popularne naucne 
literatury. Ve dvou z nich, s typickym textem a charakterem encyklopedii ( 
Planeta Zeme-P.Jakes, Mlada Fronta, 1984 a Zivot - J. Drobnik a ko!., Mlada 
Fronta, 1987) se malii' spolecne s i'adou dalsich v0varniku zameril na vystizne 
popisne detailni kresby [39] ,vedle nichz se vsak jiz, i kdyz doposud pouze 
fragmentalne, zacina objevovat usili 0 praci s barvami, obzvlaste v mirne 
pohadkovych iluzornich krajinach [40] , ktere vsak pozdeji neodmyslitelne dotvari 
okouzlujid kompozice Skalovych fantasknich vYjevu.Tyto rane prace nam navic 
potvrzuji, ze prave u zmineneho umelce je patrne nejvice citelny vyvoj jeho 
svebytneho stylu, jenz od svych pOC<3tku prochazi zasadnimi promenami, 
pi'icemz je zaroven toto kolisani v0varneho projevu zpusobeno bezesporu i 
snahou vystizne ctit literarni pi'edlohu. Na rozdil od Petra Nikla, kterY az na 
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drobne vyjimky (napr. Ctverak Kacafirek) pracuje s charakteristickou reci svych 
vyrazove stridmych snovych symbolu, ci Martina Veliska, jehoz typicke ztvarneni 
postav je vzdy na prvni pohled rozpoznatelne, prave Frantisek Skala dokaze 
nejvice zuzitkovat prirozenou schopnost asimilace v0varneho doprovodu k textu 
a vyzaduje, aby v ilustraci ctenar nachazel srozumitelne obrazy vyplyvajici 
prirozene z podstaty literarniho dila. 
Jeho ilustratorstvi se ruku v ruce poji, ostatne jako vsechny umelecke 
pociny v0varnika, s velkymi naroky na precizni a do vsech detailu propracovane 
provedeni dila a soucasne i s konzervativnejsim pristupem, kterY je mistrne 
vyvazovan nesmirne rozvinutou bohatosti a pestrosti Skalovy fantazie.57 
V souvislosti s dalsimi knihami, jejichz v0varnym zpracovanim se 
Frantisek Skala zabyval, se zminime 0 osobnosti, jejiz vliv na umelce se zda b0 
jednoznacne prirozenym a nevyhnutelnym. Touto blizkou osobou je v0varnikuv 
otec Frantisek Skala starsi (narozen r. 1923), vyznamny ilustrator a tvurce 
podoby animovanych filmu (napr. Rekuv romanek - 1966, Historky pana 
Koumala - 1968-70 ci Pozor zde se strili - 1972-78), v jehoz tvorbe se vyrazne 
projevovala predevsim zaliba v lidovem i naivnim umeni, vztah k historii a 
soucasne i k humoru.58 Frantisek Skala st. patril napr. k zakladajicim clenum 
skupiny Polylegran (1960) a Radar (1961), vedle rady ilustraci, zejmena detskych 
knih, vytvarel prevazne kresleny humor v casopisech pro nejmensi ctenare -
napr. Siunicko, Materidousku, ci pro ty dospele v Lidovych novinach a 
Dikobrazu.59 K literature cerpajici z lidovych vypraveni ci rceni studoval umelec 
casto a velice podrobne i etnograficky material, coz se nasledne promitalo take 
do vlastnich ilustraci detskych knih a zaroven potvrzovalo jeho nemalou zalibu 
nejen v umeni v0varnem, jakoz i slovesnem. [41] 
Rok 1984 prinesl Frantisku Skalovi ml. praci na knize Zapomenuta 
remesla-Vypraveni 0 lidech a vecech (M. Janotka a K. Linhart, nakladatelstvi 
Svoboda), jez po pravu dala podnet i k prvnimu oficialnimu oceneni malirova 
ilustratorskeho umeni, Cene ministerstva kultury CR za nejkrasnejsi knihu roku. 
Pri pfipravach na tento vYtvarny doprovod malir peclive, temer tri mesice, 
studoval v archivech knihoven, aby dokazal autenticky zachytit cloveka v bohate 
57 Zalibu v tradicni ilustraci F. Skala, m!. potvrzuje. Jeho obliben)1mi ilustratory jsou napr. Josef Lada, Cyril 
Bouda ci mene znamy Arnost Karasek, obdivuje vsak mimo jine i subtilni secesni tvorbu Ci modemi 
stylizaci 60. let. 
58 Vztah F. SkaIy starsiho k lidovemu umeni ovlivnil pravdepodobne ijeho ucitel na V5UP Emil Filla. 
59 Mimo blizkeho vztahu k ilustratorstvi, inspiroval pravdepodobne otec F. Skalu m!. i svou zalibou v tanci a 
hudbe, nebot' byl napi'. take zakliidajicim clenem a tanecnikem Vycpalkova soubom pisni a tancu. 
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skale rukodelne vyroby, ktera je po dobu sve historie nesmirne hojna na 
roztodivne, nam jeste zname, ci jiz davno v pameti vzdalene, predmety a 
nastroje. Drobnou zajimavosti je, ze v0varnik sve perokresby a kolorovane 
kresby vytvarel ve chvilich, kdy vznikal samotny text, kterY tudiz jeste neznal. 
Vedel ale presne, na ktere profese a jejich naCini se musi zamerit, a tak dokazal 
toto" vypraveni 0 /idech a vecech, 0 tvotive praci, ktera pro/ina/a a pro/ina ce/ftm 
zivotem C/oveka, 0 harmonii mezi ute/em, tva rem, barevnosti a zdobnosti 
vyrabenych predmetu" 60 s bezprostredni eleganci, obohacenou nadto i 
nenucenymi prvky humoru, mistrovsky zvladnout. Skalovo pojeti ilustraci pak 
prochazi v teto knize nekolika polohami a prave zde na nas neodbytne doleha 
myslenka inspiracniho propojeni s tvorbou Frantiska Skaly starsiho, a to 
predevsim ve scenach, kde nam cerne pojate postavy, vynikajici na bHem 
pozadi, mohou evokovat iluminace starYch rukopisu ci obrazy jednobarevnych 
figur porcelanoveho nadobi. Jednotlive vyjevy jsou zde oddelovany 
nepravidelnymi ramci a nasledne s cislovanfm razeny za sebou, se snahou 
polopaticky objasnit pracovni metody rozlicnych remeslnfku, coz si muzeme 
overit napr. v ilustraci nazvane Jak se dela pivni sud. Casto je ale navic scena 
prokladana drobnymi poznamkami ci popisy naradi nebo vtipnymi pripisky, ktere 
tak mohou dokonce upamatovat na princip a razeni poll moderniho komiksu. 
[42) 
Shodny motiv cerne figury, kontrastujici s vlastnim svetlym podkladem, 
se totozne objevuje take v tvorbe Skalova otce, kterY napr. roku 1981 doprovodil 
svymi kresbami knihu Otakara Moravce At' bylo, jak bylo z komina se kourilo 
(nakladatelstvi Albatros), v niz jsou lidove namety pouze jednoduse oddelovany 
linkou a prokladany rikadly, nadto doplnene jeste vyrazne stylizovanymi 
rostlinnymi motivy. [srovnej s 43) Na jinych stranach knihy Zapomenutych 
remesel pak spatrime osamocene, vesmes okrove tonovane postavy veselych 
remeslniku, vkusne vetknutych do textu a pripominajicich pozdejsi osazenstvo 
malirovych i1ustraci pohadek. [44) 
Pravdepodobne pro nebyvalou uspesnost prisli autori knihy v roce 1987 
nasledne s dalsim pokracovanim techto zabavnych vypraveni pod nazvem 
Remesla nasich predku (nakladatelstvi Svoboda) a oslovili opet Frantiska 
Skalu, zda by se podHel na jeji v0varne podobe. I k teto literarni predloze vznikla 
rada drobnych perokreseb, pri jejichz zhlednuti muze ctenarovo neskolene oko 
60 Miroslav JANOTKAlKarel LINHART: Doslov, Zapomenuta i'emesla, Praha 1984. 186. 
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na ziomek okamziku zavahat nad jejich autorem, nebot' jsou rovnez ponekud 
analogicke s vyjevy z knih ilustrovanych Frantiskem Skalou st. a to napr. 
s popisnymi obrazky k textum Vlastimila Vondrusky Zivot stare Sumavy 
(Zapadoceske nakladatelstvf, 1989) ci Cirkevni rok a lidove obyceje (Dona, 
2.vydani 2005) 61 [srovnej s 45, 46] 
Pri blizsim a detailnejsim prostudovani kreseb vsak zjistime, ze pro 
Frantiska Skalu mladsiho je vlastni peclive provedeni linii a nesporne 
charakteristicke vyrazy samotnych postav ve stredovece sladenem osaceni, 
odlisujici se od otcovYch, jakoby nedbaleji nacrtnutych tahu, doplnenych silnym 
durazem na stylizovani rostlin a odevu, akcentujicich predevsim lidovou tvorbu. 
Obzvlaste barevne obrazy Frantiska Skaly st. v ilustracich Cirkevniho roku nam 
pak mohou vyvolat v myslenkach, napr. svym provedenim ocnich zornic, 
vyraznou obrysovou linii i vyuzitim barvy, vzpominky na romanske iluminovane 
kodexy. [47] 
Ve druhem svazku knihy Frantisek Skala ml. s vetsim zajmem take 
pracuje s barvami, text je zde ozivovan nejen jednoduchou perokresbou, ale 
mimo ni strankam dominuji i pestre vyjevy lopoticich se postavicek, skladane do 
ctvercovych poll. Okouzli nas i fascinujici scena horici vesnice, v niz syte barvy 
pozaru nenavratne pohlcuji krajinu, pozvolna na trech stranach za sebou. [48, 
49] 62 Musime tedy jeste pripomenout, ze vYtvarne reseni Remesel nasich 
predku bylo v roce 1988 rovnez odmeneno Cenou CFVU na XIII. Bienale uzite 
grafikya ilustrace v Brne. 
Poslednimi texty, ktere v teto kapitole uvedeme ve spojitosti s literarnim 
zanrem lidovych vypraveni, k nimz Frantisek Skala ml. pripojil sve vizualni 
obrazy, jsou pribehy J.S. Baara Babiccin kapsar a jine povidky (nakladatelstvi 
Albatros, Praha, 1985.) Tyto drobne prfhody zivota na vsi, vypravovane 
s autorovym poutavym akcentem IidovYch nareci, doprovodil malir skromnymi 
vyjevy, trefne vystihujicimi prostredi a zvyklosti v bydleni ci odivani venkovskeho 
obyvatelstva. [50, 51] Hnedave odstiny kreseb, jakoby nam umoznovaly 
nahlednout do mnohdy jiz zapomenuteho sveta prosteho venkovskeho zivota 
s jeho zaslym kouzlem, zvyky i starostmi. 
61 Motiv spiral ci pletenctl, ktery vi dime na Skalove kresbe obr. 45, jenz nam mMe evokovat zdobene 
inicialy stredovekeho rukopisu nevzesel z malirovy ruky a by1 kjeho kresbam dophlovan pozdeji. 
62 Temer totomymi postavickami vyzdobiI F. Skala m!. rovnez obalky knih losefa STANKA 0 historii 
vina, vinarstv! a pivovamictv! vycbazejicich v nakladatelstvi Paseka -Vino neni vinno ,Paseka-Litomysl 
1998 a B1ahoslaveny sladek, Paseka-Litomysl 1998. 
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3.2 Svet snu a fantazie ( vytvarne ztvilrneni pohildek, pohildkovych 
pribehu a poezie) 
V pozoruhodnem a utajenem svete pohadek jasne zazari pi'edevsim 
hvezda umeleckeho talentu Frantiska Skaly mladsiho a Petra Nikla. Martin 
Velisek doposud zadny pohadkovy pi'ibeh vychazejici v knizni podobe 
neilustroval, i kdyz jak sam i'ika, ho nesmirne lakaji napi'. vypraveni Josefa Lady. 
Do krajiny pohadkove i'ise vstoupime ruku v ruce s tvorbou Petra Nikla, ve 
spojitosti se ztvarnenim slavnych pohadek Oscara Wilda, ktere v0varnika 
okouzlily svou obsahovou symbolicnostf a staly se pro nej samotneho jakousi 
"metaforou osudovosti. ,,63 lIustrace a akvatiny ke ti'em Iyrickym, doslova srdce 
drasajicim pi'ibehu - St'astnemu princi, Siavikovi a ruzi a Sobeckemu obrovi 
zacal malii' vytvaret jiz roku 1986 a uzavi'el jimi zaroven sva studia na AVU. 
V knizni podobe se tyto prace dostavaji na svetlo sveta az daleko pozdeji, roku 
2000 v drobnem nakladu bibliofilie (nakladatelstvi Aulos) a v nasledujicim roce 
ziskavaji po zasluze Cenu Ministerstva kultury za nejkrasnejsi knihu roku. Ve 
dvanacti ilustracich a jedne barevne litografii, ktere knihu doprovazeji, zachytil 
Petr Nikl hlavni obsah textu v ryze ikonickem podanim, cimz se zcela vyvaroval 
pi'lsne popisnosti. Usti'edni hrdiny pohadek s vyrazne moralnim poselstvim vtelil 
do zakladnich symbolu a zaroven potvrdil svuj pi'iznacny vztah k ilustraci literarni 
pi'edlohy: " Ve svych knihach nechci de/at vyzdobu, nechci opisovat ilustraci text 
nebo popisovat textem i/ustraci. Snaiim se propojit dva svety, ktere ved/e sebe 
samostatne funguji. Vznika zv/astni spojeni obraznosti textove s obraznosti 
obrazovou a z toho se odviji zajimave napeti. ,,64 V pohadce 0 sfastnem princi 
sousti'edil v0varnik svou mysl na vzajemnou lasku i utrpeni sochy krasneho 
prince a vlastovky, ktei'i pro svou bezelstnou dobrotu a neutisitelny soucit k fidem 
byli ochotni zahynout. Zasadnim inspiracnim zdrojem se pro Nikla stava 
samotna bytost slicneho, v kameni vytesaneho mladika, kteremu v jednom z 
odrazu vlastni imaginace vtisknul podobu sklonene zamyslene postavy, jez 
protina sve celo mecem, vtelenym zaroven do tvaru fetici vlastovky i pramenu 
prolevanych hoi'kych slz, ci do zdanlive tryskajiciho neutisitelneho proudu 
energie. 
63 v 
OLIe (pozn.2), 57. 
64 Maria UHRINOV A: P.Nikl- Hravostjako pfistup k zivotu, in: 
http://www.galerieart.cz/nikl rozhovor uhrinova.htmI, vyhledano 22. 11. 2006 
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Pokorne sehnutou hlavu sochy s siroce rozevrenyma ocima obestupuje 
nepatrne zarid kruh svetla, majid pravdepodobne znazornovat bohatost 
princova diademu, mohoud vsak spolecne s motivem letidho ptaka vyvolavat 
take uvahy 0 mysteriu lidskeho ducha a jeho nespoutane sily. [52] 
Do druhe Iyricke pohadky zaklel Oscar Wilde pribeh slavika, jenz si nechal 
probodnout srdce trnem, aby pomohl mlademu studentovi ziskat lasku milovane 
divky. Petr Nikl se zde koncentroval na stezejni moment, ve kterem zachytil 
umirajidho ptacka, pritisknuteho svym srdcem k trnu a zpivajidho ruzi 
carokrasnou pisen, doprovazenou v malirovych ilustradch zakladnim nametem 
slavika, spolecne s motivem smrtelneho ostnu. Slavik se vsak zda bYt 
v umelcove pojeti nostalgicky pohrouzen hluboko do vlastniho nitra, spise 
v podobe kukly ci zarodku65 , ktera je navic situovana na pozadi krize tvoreneho 
trny, jez velmi vyrazne pripominaji i motiv Kristovy obeti za cloveka na krizi. [53, 
54] 
K melancholickemu napeti uvnitr Niklovych kreseb poznamenava Radan 
Wagner: " Jii na prvni serii kreslenych ilustraci k pohadkam O. Wilda se 
rozehrava v teskne, moino fici ai romanticke, panteisticke atmosfefe trvaly 
dialog mezi dobrem a zlem, pomijivosti a vecnosti, bojem a pokorou. Vsemu, zda 
se, vladne vsudypfitomny a stale bdely osud, necinici rozdilu mezi clovekem a 
zvifetem, objektem iivym ci neiivym. ,,66 
Wildovo literarni dilo, pine vyznamovYch metafor a eticke symbolicnosti, je 
velmi charismaticke a Petra Nikla ovlivnilo i v dalsi tvorbe, a to predevsim ve 
volnych cyklech zrodu, obrazu kocek ci Ivu, vznikajidch v letech 1986-87. A 
nejen Petr Nikl, ale cela rada umelcu se jiz daleko drive pokousela prevypravet 
autorovy pohadky prostrednictvim jazyka vYtvarneho umeni, coz dokladaji napr. 
subtilni melancholicke lepty a drevoryty jednoho z vyznamnych ceskych 
symbolistu Frantiska Koblihy, kterYmi doprovodil pohadku 0 Siaviku a ruzi jiz roku 
1918 (edice Moderni revue). Nahledneme-li do jedineho dochovaneho exemplare 
Narodni knihovny, tisteneho na kvalitnim japonskem papire, z ktereho vsak byly 
jiz nektere originalni grafiky vytrzeny, uvidime, ze Frantisek Kobliha vtelil autorUv 
65 Kukla a samotny motyl jako jeji dalSi v)rvojove stadium umelce nesmirne inspimje, je fascinovan 
dvojim zcela odlisnym zpusobem zivota tohoto tvora a pfedevsim pak vlastni promenou z housenky v 
motYla. Opakovane se k tomuto tematu vraci, nejen ve sv)rch kresbach a malbach, ale i v samotnych 
performancich, z nichz je snad nejznamejsi jeho akce lako motyl, behem niz se nechal zamotany do 
vateHnu zavesit na lane v Male dvorane Veletrmiho palace. 
66 Radan WAGNER: Petr Nikl-Ilustrace, http://www.galeriecheb.cz/html. vyhledano 12.1.2007 
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prfbeh do zjemnelych zenskych aktU, do symbolu zenskeho principu a ruze. [55, 
56] 
Ve tretf pohadce 0 sobeckem obrovi se v0varnfk v poeticky ladenych 
obrazech opetovne soustredi na vystizeni podstaty textu prostrednictvim 
primarnich a nejpodstatnejsich symbolu - v tomto pripade obra a jeho kouzelne 
zahrady. Gigantova mohutnost je zde vsak zredukovana pouze do motivu 
obrovske hlavy, ohniska puvodu i zaniku myslenek, spojeneho v bezprostrednim 
souzneni s nametem stromu, zosobnujicfm rajskou zahradu. [57, 58] V pripade 
posledni pohadky se nam nabizi moznost srovnat melancholicky ladene subtilni 
ilustrace Petra Nikla s daleko ranejsim zpracovanim teto literarni predlohy 
vyznamnym grafikem a ilustratorem Janem Konupkem, jehoz kresby k tomuto 
pribehu, knizne vychazejicfmu roku 1946 (edice .livot a sen, J.A. Verner-
Dankovice), vyznivaji nadmiru zdobne, i kdyz spise nehybne a suse. [59,60] 
Pohadky Kateriny Sidonove Syn stromu (r. 2001, Mlada Fronta) poskytly Petru 
Nik/ovi opet silne iracionalni vrstvu, se kterou s ob/ibou pracuje a je pro jeho 
tvorbu nadmiru inspirativni. Stejne jako ve v0varnem doprovodu pohadkovych 
textu Oscara Wilda se i zde v0varnik zameril predevsim na vnitrni obsahove 
poslani svych v0varnych predstav a znovu tak potvrdi/, ze ,je typem citove 
orientovaneho umelce a v jeho obrazovem svete dominuji poetika kfehkosti a 
bezbrannosti. ,£57 
Stejne jako k predesle knize, i k textUm teto autorky pripojil v0varnik odrazy sve 
fantazie do vyjevu s okouzlujicf stridmosti, umocnene vsak vyraznejsi 
barevnostf a velkym, az basnickym puvabem. [61, 62] 
Ale zejmena dilo Frantiska Skaly m/adsiho je v oblasti ilustrovani 
pohadek jednoznacne nejobsahlejsi a patfi v tomto smeru take k jeho 
nejob/ibenejsim. Poj! se s velkym usilim umelce 0 vYstizne a srozumitelne 
ztvarneni textu a s nesmirnou peclivosti technickeho provedeni, ktere casto jde 
bok po boku i s detailnim propracovanim ilustracf. Skalova tvorba tak os/ovi 
predevsim ctenare, ktefi uprednostnuji tradicni v0varne reseni knih pred 
experimentem a m6dni vyrazovostf. Jak jsme vsak jiz drive v textu uvedli, dokaze 
v0varnik, patrne nejvyrazneji z nasich tfi osobnostf, reagovat cit live svou 
promenou stylizace na vnitrni dej a charakter literarni predlohy, coz je nejvice 
patrne napr. v doprovodu modernich pohadkovych pribehu Michaela Endeho. 
67 Magdalena NESLEHOV A: Cena J. Chalupeckeho - Laureati za rok 1992, Praha 1992, nepag. 
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Skalova vynalezavost, kutilstvi a nesmirne rozmanita v0varna invence se 
v pine sifi rozviji zejmena v umeleckych doprovodech k autorskym malifovym 
textum, ktere jsou navic vyrazne obohacovany osobitym Skalovym humorem. Ole 
Blanky Stehlikove zde Frantisek Skala ml. "shodne se svobodou postmodemy 
nepohrda tadnymi vyrazovymi prostfedky a tvamymi postupy, od ironicke citace 
vecne kresby at po expresivni deformaci.,,68 
V pohadkoyYch klasickych pfibezich vsak klade v0varnik velky duraz na 
podtrzeni momentu tajemstvi ci kouzla a prostfednictvim zahadne romantiky 
"vyvolava obraz fantaskniho sveta se znacnou dukladnosti i propracovanou 
barevnou skladbou. ,<69 
K prvnim pohadkoyYm pfibehum, jejichz v0varny doprovod vzesel z ruky 
Frantiska Skaly mI., pam drobne vydani Dvou chodskych pohadek Z. Pruskove 
z roku 1983 (edice Koralek, Albatros). Jiz zde je na prvni pohled patrne, ze syta 
barevnost a zivost vyrazu tvari davaji napr. scenam pohadky Vo tfech starejch 
vyslouzilcich temperament i emocionalni naboj [631 , zaroven jsou tu nektere 
momenty vypraveni pfiznacne obohacovany motivem tajemneho a 
sentimentalniho pfirodniho zakouti [ 641 , ktere se stava i pozdeji dulezitou 
soucasti Skalovych ilustraci. Nesporne uz v techto malifovych prvotinach citime 
mistrovske a nenucene souzneni barevne skaly casto silne podtrhujici 
symbolistne az snove ladene kresby, ktere tak svym vzezfenim vyznivaji velice 
poetickya zahadne. Rok 1987 pak pfinasi Frantisku Skalovi moznost podilet se 
na umeleckem ztvarneni dvou podivuhodnych pohadkovych titulu -
Zacarovaneho mlynu A. a J. Afanasjevovych (nakladatelstvi Albatros) a 
Pohadek z bramborovych radku Carla Sanburga, vychazejicich rovnez u 
tehoz knizniho vydavatele. V ilustracich techto literarnich predloh se Skaluv 
duraz na rukodelne provedeni jiz naplno rozviji spolecne s pozoruhodnym 
vyuzitim barevne skladby vYjevu. 
Pohadky 0 Zacarovanem mlynu, v nichz dYe male deti podnikaji spolecne 
dobrodruznou pouf po prapodivnych krajich, davaji navic moznost svou 
exoticnosti maim rozvinout naplno bohaty svet sve vlastni fantazie, jenz je umne 
propojovan se samotnym pohadkovym pfibehem. Ve snovych obrazech tak 
muzeme spatfit namety, jez nam svou atmosferou mohou pripominat kouzlo del 
68 Blanka STEHLlKOV A: F. Skala, in: Typografie 9,1991 ,334. 
69 NESLEHOV A 1992 (pozn. 67), nepag. 
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jednoho z nejvyznamnejsich ceskych ilustratoru Jiriho Trnky [65] 70. Sledujeme 
zde zahadnou naladu podivuhodnych pohadkovych koncin, V nichz ruka malfre 
obdarovava postavy i veci podivnymi vyrazy tvari, nuti je levitovat nebo je situuje 
do imaginativnich krajin fantasknich rostlin a palacu. [66,67,68] 
Patrne jednim z nejpuvabnejsich ilustracnich del Frantiska Skaly 
mladsiho je vYtvarne ztvarneni literarne vyjimecnych ci ne zcela typickych 
Pohadek z bramborovych radku, ocenenych za ilustracni tvorbu roku 1988 
Vyrocni cenou nakladatelstvi Albatros a nas/edujiciho roku i Cenou Ministerstva 
kultury CR za nejkrasnejsi knihu. Kratke pribehy s podivuhodnymi a basnicky 
ladenymi nazvy (napr. Jen v ohni zrozeni rozumeji modremu smutku) doprovodil 
vYtvarnik nemene poetickymi obrazky, v nichz se hlavni postavy casto doslova 
ztraceji vaz abstraktne pojatych, barevne zamlzenych akvarelovych plochach, 
utvarejicich rostlinne i krajinne scenerie. [69, 70, 71] Nadhera a umelecka 
originalita techto harmon icky vyvazenych ilustraci si jiste pravem vyslouzila i 
mezinarodni cestne ohodnoceni Certificate of Honour for Illustration na 
Mezinarodnim bienale ilustraci detskych knih (1989, IBBY, Basilej, Svycarsko )71. 
P. Zadrazil pojmenovava tyto obdivuhodne Skalovy umelecke vYtvory jako 
"vytvamy ohflOstroj napadu" ci "gejzir kreseb" , pricemz neopomina ocenit i 
ilustrace ke knize Remesla nasich predku jako kongenialni.72 
Roku 1989 se pak vYtvarnik zabYva dalsimi dvema vyznamnymi 
ilustratorskymi pociny - dnes snad jiz kultovnim a verejnosti nadmiru obHbenym 
komiksem 0 Velkem putovimi Vlase a Brady, kterYm se podrobne budeme 
zabyvat az v dalsi kapitole a svetovymi pohadkami "basnika w3ku Ludvika 
Velikeho" Charlese Perraulta, jenz sam tuto literaturu nazval "pfibehy bez 
rozumu, dobrymi pro deli, ktere rozum jeste nemaji" .73 V Pohadkach Matky 
husy (nakladatelstvi Albatros) se objevuji neobvykle versovane pribehy i 
vypraveni, do nichz autor zaklel prastarou lidovou obrazotvornost se zakladnim 
mravnim ponaucenim. V ilustracich k temto pohadkovym textum se Frantisek 
Skala ml. jakoby obraci zpet k vetSi realnosti kreseb a voll spise tlumenejsi 
t6novani barev [72, 73] , i kdyz na druhe strane v jeho malirskych vyjevech i 
nadale citime tajemnou atmosferu lesnich scen. 
70 B. sTEHLIKov A spafruje pnive ve SkaIove zdiiraznovani nadechu tajemneho kouzla a romantickych 
prvkii navaznost na prace Jifiho Tmky - STEHLlKOV A 1991 (pozn. 68), 334. 
71 Nasledne toto oceneni ziskal malif i v roce 2002. 
72 Pavel ZADRAZIL: Pi'irodni filozofie Frantiska Skidy, in: Atelier 2,1991,12. 
73Frantisek HRUBIN.: Predmluva k Pohadkam Matky husy, Praha 1989. 
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V jedne z nich, notoricky znamem pribehu Cervene karkulky, se mala 
holcicka setkava s vlkem v hloubi cerneho hvozdu, ale jeji vzhled nam zacina 
neodbytne pripominat spise postavicku lesniho skritka, jednu ze zahadnych 
bytostl, jez se zacinaji v teto dobe zjevovat ve vsech rovinach Skalovych 
umeleckych v0voru. [74) 74 
Pohadky Matky husy nam navic umozni srovnat dilo Frantiska Skaly ml. 
s kresbami Jiriho Trnky, jednoho z umelcu, jehoz ilustratorska invence se stala 
nezamenitelnou a nepostradatelne obohatila ceskou vYtvarnou tvorbu. Tento 
"klasik" nasi ilustrace doprovodil stejne pohadky jiz roku 1972 a v jeho az 
malirskych vyjevech dUme, stejne jako u Frantiska Skaly, nesmirnou snahu 
vystihnout trefne smysl slov, ackoliv je zde patrna i mimoradna umelcova touha 
navic je take v0varne podtrhnout a umocnit. [srovnej s 75, 76, 77) Trnkovy 
kresby, pusobid na prvni pohled velmi dekorativne, se nori ve sve pastelove 
barevnosti do oparu snove nalady a jeho postavy, odene do bohate zdobenych 
kroju (vyznivajidch mnohdy az orientalnim dojmem), jsou zasazovany do 
typickych kompozic se sukovite pokroucenymi vetvemi stromu. L.H.Augustin 
popisuje sve vnimani techto ilustrad az basnickymi slovy: "Kvasove i akvare/ove 
barvy jsou pficinou zvlastniho povrchoveho Ie sku, mline snovosti ... nekde ai 
rokokova kfehkost, vratila romantickou basnickou vizi do boucherovsko-
watteauovske feerie, promeflUjici kfehke divci figury v tancici baletky 
z misenskeho porcelanu. ,,75 
V0varny projev obou umelcu je samozrejme vyrazne specificky a kazdy 
z teto dvojice ma svou charakteristickou stylizaci, pro oba je vsak vskutku 
spolecne intenzivni snove a romanticke rozpolozeni. Frantisku Skalovi ml. jsou 
blizke take nesmirna peclivost a houzevnatost, s nimiz pristupuje k realizaci 
svych umeleckych zameru, coz bylo typicke i pro Jifiho Trnku, kterY udajne nad 
svymi ilustracemi bdel kazdy den dlouho do nocL 76 
Take rok 1991 prinesl Frantisku Skalovi ml. oceneni za jeho usili - Ziatou 
stuhu (Klubu literatury pro mladez a Klubu ilustratoru pro mladez - ceske sekce 
74 Coz reflektuje napf. Olga MALA v katalogu k vYstave F. Skaly ml., Praha 1992 takto: " V roce 1987 
pfimiSi nove prostfedi lesnate krajiny nedaleko Dfevice, kde autor casto pobYva a pracuje, zmeny 
v tvorbe. Na svet zacinaji pfichazet fantasticke by tosti, jejichz domovem je romanticka scenerie 
tajemneho lesa, v jehoz hlubinach ozivaji obn houby, kameny i pavuciny (napf. Lesojan, Hadilov lesni, 
Konturska hill, uhlove kresby lesu .. )" 
75 Lubos Hlavacek AUGUSTIN: lin Trnka, Praha 2002, 94. 
76 lin Trnka ml. vzpomina: " v Kosirich totiz tatu vsichni znali. Temer nikdy nezatahoval zac10nu a pres 
zahradku to bylo videt. Svitil vzdycky modrou zarovkou, kvUli barvam. Proto vsichni vedeli, ze pan 
Trnka dela porad, i v noci .. ", in: Helena CHVOJKOV A :Jin Trnka, Plzen 1990,46-47. 
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IBBY-Praha) a roku 1995 napr. reprezentoval svymi ilustracemi Ceskou 
republiku na kniznim veletrhu ve Frankfurtu. 
Jeste jinou polohu Skalova ilustratorskeho umu spatrime v cernobilych 
detailne propracovanych kresbach k melancholickemu pribehu Astrid 
Lindgrenove Bratri Lvi srdce (1992, nakladatelstvi Albatros), v nichz malir vtelil 
historku 0 nezdolnem pratelstvi dvou chlapcu, kteri se setkavaji po sve smrti 
v prazvlastni krajine, do tesknych obrazu pustych a opustenych koncin 
ramovanych ostrYmi vysokymi skalami, casto situovanych do pritmi ozareneho 
hvezdami ci mesicem. [78, 79, 80] Sentimentalni a magicka nalada Skalovych 
kreseb jakoby se uzce a prirozene slucovala s nerealnym posmrtnym svetem 
zachycenym v pochmurne literarni predloze. V souladu s pribehem zde malir 
zachytil i motiv cesty a poutnika v krajine, tema, jez je pro Frantiska Skalu 
osobne velice dulezite a objevuje se v rade jeho vlastnich pribehu (napr. Velke 
putovani Vlase a Brady, Jak Cilek Udu nasel, rada Cestovni deniku ci 
pripravovany velky fotograficky komiks 0 Cilkovi, jehoz vydani je planovano na 
mesic duben 2007). Vedle textU Astrid Lindgrenove vyrazne zasahl Frantisek 
Skala mladsi i do v0varne podoby knih Michaela Endeho (1929-1995), syna 
surrealistickeho malire Eduarda Endeho. Prvni ze znamych prihod Nekonecny 
pribeh (nakladatelstvi Albatros), kterY si mnozi vybavime predevsim i 
z filmoveho zpracovani, doprovodil v0varnik ilustracemi roku 2001 a 0 ctyri roky 
pozdeji se zabyvaI vyrazne stylizovanymi kresbami k Endeho knize Devcatko 
Momo a ukradeny cas ( rovnez nakladatelstvi Albatros). 
Jak knihu A.Lindgrenove tak oba nasledujid pribehy nepovazuje malir za 
detskou literaturu, obdivuje je pro svou autenticnost a ryzi presvedcivost, jez 
prinasi vyznamna poselstvi nejen pro detskeho ctenare, ale predevsim i pro 
dospele. 77 Nekonecny pribeh nas zavede do nepredstavitelneho sveta lidskych 
vizi, v nichz se chlapec Bastian ponori do podivuhodneho kraje zeme Fantazie, 
kde se setkava s radou neobycejnych bytostL Skala citlive doprovazi tuto 
prazvlastni fantazijni krajinu krehkymi kresbami, upravovanymi vYrazne v duchu 
secesniho ornamentu. Umelcova pozornost se obrad predevsim k pocatecni 
iniciale, jez je protknuta zdobnou linkou a je do ni vepsan diky kresbe zakladni 
obsah textu, podobne jako v prastarYch iluminovanych knihach. 
77 Ivo FENCL: Rozhovor sF. Skalou ml. - Jsem demon, in: http://www.pozitivni-noviny.cz/941.html. 
vyhledano 6.1.2007. 
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Obraz je vsak formovan velice subtilne, z mlhaveho oparu zde vyvstavaji a opet 
se v nem ztraci zhmotnele prizraky malfrovych predstav, vyvolavajici svym 
eterickym vzezrenim vyrazne symbolistni nalady obrazu prelomu 19. a 20. 
stoleti. [81, 82, 83] 
Zcela odlisny pristup k zobrazeni slova se pak projevuje ve Skalove praci 
na druhem Endeho textu, vypravejicim pribeh 0 male holcicce nezlomne bojujici 
proti lidske uspechanosti a vecnemu nesmyslnemu zapasu cloveka s casem. 
Autor jej personifikoval do postav zlovestnych agentu, prichazejicich, aby ucinili 
pratele Momo nesfastnYmi. Malir se v0varnym ladenim svych perokreseb zcela 
prizpusobuje modernimu duchu vypraveni a usiluje zde vyuzitim rastru a frotazi 
o stylizaci v duchu tvorby 60. let. [84, 85] 
Predesle dva priklady nam tedy presvedcive dokazuji, jak je prave 
Frantisek Skala ml. nejlepe z nasich tri umelcu schopen reagovat svym 
v0varnym jazykem na naroky a charakter textu, a to predevsim svou velkou 
vizualni citlivosti a promenlivosti. 
Poslednim zastavenim v zacarovanem svete kouzelnych pribehu se nam 
stanou pohadky Karla Siktance, jez poskytly Frantisku Skalovi sirokym 
rozsahem sve fantazie nesmirny prostor k v0varnemu reseni. Jak kniha 
Kralovskych pohadek (Albatros, r. 1994), tak stejne i pribeh 0 dobre a zle 
moci tehoz autora (Albatros, r. 2000) prinesly umelci dalsi oceneni v podobe 
Vyrocnich cen nakladatelstvi Albatros. Ve Skalovych scenerifch Kralovskych 
pohadek se znovu objevuje poutnik v sychrave a nevlidne skalnate krajine, 
zjevujici se nam jiz v minulosti, nyni vsak navic pronasledovan desivym duchem 
skal, pokradmu ukrytym do tvari hrozivych pohori. [86] Namet pfikrYch 
nehostinnych skalisek, jimiz se propleta uzka souteska, se casto objevuje i 
v ilustracich Frantiska Skaly st. [srovnej 588] , na jehoz prinosny ucinek 
upozornuje napr. L. Hlavacek : "Skala zdurazflUje velky vliv prostfedi v dome 
sveho otee, malife, ilustratora a v pozdejsieh leteeh sberatele starozitnosti. Ziskal 
tu pfedevsim dve veei: poehopeni pro rozhodujiei dulezitost 
femesla a uetu k hodnotam, ktere cas nejen provefil, nybri take obohatil 0 
tajemstvi, ktera do nieh po staleti ukryval ... " 78 
78 Lubos HLAVAcEK: Hi cesti postmodemi umelci, in: VYtvame Umen! 1, 1991,32. 
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To potvrzuji rovnez malifova vlastni slova na otazky, zda ho otee nejakym 
zpusobem v jeho tvorbe ovlivnil : " Urcite. Mezi mymi pfateli ma pfezdivku 
statkaf. To proto, i.e i.ije zpusobem starosvetskyeh statkafu. To znamena 
(napfiklad), i.e v noci vstava a pojida nakladane ryzce. A podobne ... Bohui.el, 
zakefna instalace televize v jeho domacnosti jej dost poznamenala, ale stale si 
ho velmi vai.im. Mam od nej lasku ke staremu femeslu a lidovemu umeni. ,,79 
Rovnez umeleova sehopnost vyjadfit temnou a tisnivou atmosferu 
nekterYeh Siktaneovyeh pohadek se projevila napf. ve vyjevu Kralovny s vlei 
tvai'i, pusobicim desivym az hororovym eharakterem zenina zvifeciho vzezfeni, 
zasazeneho do prostfedi ponureho kamenneho podzemi. [87] Zeela odlisny 
v0varny raz nam na druhou stranu nabizi Frantisek Skala ml. ve druhe 
Siktaneove knize 0 dobre a zle moci. K teto literarni pfedloze se zrodily pod 
rukou v0varnika puvabne akvarely okouzlujicieh a jemnyeh barevnyeh tonu, 
evokujici nanovo eitelne symbolistni rozpolozeni ilustraei. Kresby tu malif 
opakovane vklada do poeateenieh zduraznenyeh liter, prorustajieieh pozvolna do 
samotneho nametu, ei je navie podtrhuje zdobenymi ramy, ktere tak prispivaji 
k dojmu, ze nase oei hledi na originalne malovany a kompoziene uzavreny obraz. 
[89,90] 
Bohatou a rozmanitou skalu ilustraeni tvorby k textUm pohadek Frantiska 
Skaly mladsiho pak uzavira jedno z poslednieh malirovyeh del, kresby ke knize 
anglieke spisovatelky Mary Norton - Pidilidi (Albatros, r. 2006) vyehazejici v 
originale v Londyne jiz roku 1952. Peelive zpraeovane, mozna vsak troehu 
klasieky fadne vyznivajici perokresby, ve kterYeh se v0varnik pokousi pfiblizit 
stylu anglikanskeho obdobi, jsou pojaty pomerne stroze a s detailne 
propraeovanou strizlivou srafurou. Sam autor je vystizne popsal jako "realisticke 
perovky" - neeo, eo doposud nezkousel. 80 [91] 
Pravdepodobne nejblize k poezii ma polohou sveho umeleekeho projevu a 
zda se, ze i vlivem vnitrniho povahoveho rozpolozeni, introvertni v0varnik-soliter 
Petr Nikl. Jeho pfirozene umeleeke sklony se rozviji a prolinaji nenueene do 
ruznyeh sfer, predevsim diky jeho imaginaci bez hranie, kterou nam pfedklada 
zaroven s pobavenou lehkosti i nevinnosti a soueasne s velkym vnitrnim 
odhodlanim. Jednim ze svetu, jimz je v0varnik neodbytne pritahovan, je oblast 
literatury a nesporne i poezie, se kterou si sam pohrava jiz od svyeh skolnieh let. 
79 FENCL ( pozn. 77) 
80 Idem 
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Poetickym vyjadrenim a slovnim projevum, jakoz i basnickym textUm je pak 
velice blizka Niklova zaliba mimovolne kresby, vedouci jeho ruku i mysl ke 
krehkym a citovym v0varnym projevum. Vlastni verse, ale i basne cizfch autoru 
casto doprovazi Petr Nikl kresbami s nametem rostlinnych ci zoomorfnich vyjevu, 
usporadanych s duslednou kompozicni vyvazenosti a typickou cistou modelaci 
v kompaktne uzavrenych celcich. 
"To, co kreslim je neustale vystaveno potope. Zaplavuji to tekutinou 
z nazoru, pfeludu, pfedsudku, vedomosti a pfedstav, takze hledana vec sama se 
nachazi, nepostfehnutelna nekde u dna. Kdyz ji nahodou vytahnu, tfepe se 
strachem a ja se divim, kde se tu vzala. Kreslim, protoze je to pro me jeden 
z druhu vYlovu. Jedna z moznosti pfekonat sve zamery a nechat se podobou 
zivota pouze prolnout. ... ,,81 
V0varnik v souvislosti s temito prirodnfmi motivy take vzpomina na svuj 
velky zazitek z navstevy v Malajsii, kde mohl spatrit neskutecnou skalu pestrYch 
a tvarove rozmanitych kvetu a prirodnich utvaru, ktere obdivuje zaroven pro jejich 
nenucenou krasu i funkcnost. Lidska fantazie a jeji zhmotnele projevy mu 
pripadajf oproti teto nefalsovane naturalni prirozenosti prilis tezkopadne. " Na 
rostlinach me fascinuje prave jejich rost/ost, samovolne vytlacovani jednoho tvaru 
z (jtrob jineho. Stfidam praci na kvetech pfekopirovanych z atlasu a na tech 
vznikajicich automaticky jako novotvary. Mohou pfipominat erotickou pudovost, 
metaforu rustu nebo anomalni diagram. ,,82 
Pomineme-li vlastnf malirovy basne, prvnf knihou versu, kterou doplnuji 
subtilni barevne kresby Petra Nikla, je basnicky soubor Bozeny Spravcove 
Pozarni kniha (nakladatelstvf Trigon, r. 2003). Autorciny texty jsou zde uvedeny 
obrazem neskutecne nadherneho fantasknfho kvetu, jehoz plavne se zaoblujici 
tvary navozujf mnohdy opravdu az eroticky snove rozpolozeni. [92] Mezi sloupky 
versu navic v0varnik vpleta jeste drobne ornamentalni a symbolicke motivy ci 
znaky, volne korespondujici s plynoucim slovem. 
Jiz nasledujiciho roku spolupracuje Petr Nikl znovu na ztvarneni jine 
basnicke antologie - drobne knihy D. Z. Bora Klonovani casu, vychazejici opet 
diky edicim nakladatelstvi Trigon. 
81 NIKL (pozn. 11),37. 
82 VANOUS 2005 (pozn.3), 59. 
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Tuto sbirku opet obohacuje barevna kresba malii'ova rozvijejiciho se 
rostlinneho pupenu, tentokrate s vyti'ibene jemnou, avsak paste love vyraznejsi 
barevnou skladbou ki'ehce vykrouzenych a zakulacenych tvaru. [95] Barva se 
z Niklovych kvetu ei plodu vytraci az v jinem sesitu poezie M. Mikulaskove, diky 
eemuz pusobi kresby snad 0 poznani sti'idmeji a mozna i vice plosne. Jejich 
lakave oble tvary nas vsak opet zvou do sveta malii'ovy nezkrotne imaginace, 
vyvolavajice v nas samotnych spoleene s texty basni bohate toky myslenek a 
pi'edstav. [93,94] Posledni zaplava symbolickych pi'irodnich tvaru a 
rozpukavajicfch se kompozic se tedy prolnula se sloupky versu pi'edeasne 
zesnule basnii'ky a hereeky Marcely Mikulaskove, zeny Ondi'eje Mikulaska, syna 
jednoho z vyznamnych eeskych snivcu v krajinach poezie, Oldi'icha Mikulaska. 
A tak tuto "jazykove stfidmou at prostou, senzualne i spiritualne vypjatou Iyriku, 
v nit hluboko zespod duni osud prokletych basniku ... ,,83, pojmenovanou Korale 
okolo hrdla (nakladatelstvi Petrov - Brno, r. 2005) zdobi tyto tez skromne, avsak 
soueasne tvarove velice poutave a vniti'ne pi'itazlive kvetinne motivy. 
Citliva krajina poezie prozatim nerozeznela sveraznou umeleckou dusi 
Martina Veliska a tudiz se ani nemuzeme v teto sfere s zadnym z jeho del 
setkat.84 Take Frantisek Skala ml. pracuje v oblasti vYtvarna s timto druhem 
literatury spise okrajove, i kdyz jak nam jeste ukaze obsah nasledujicfch kapitol, 
neni mu tato koneina take zcela vzdalena, aekoliv s ni naklada velice pi'iznaenym 
stylem. Jedinou knihou, kterou Frantisek Skala umelecky zpracoval a jiz snad 
muzeme take zai'adit k zanru basnictvl, je drobny sbornik vyroku ei aforismu 
Jii'iho Oliee Velky strazce (nakladatelstvl Petrov - Brno, r. 1995). Tato sbirka 
nam vsak opet pi'inese, co se umeleckeho vyrazu vYtvarnika tyee, velke 
pi'ekvapeni, nebof zjistime, ze Skalovy perokresby zde zhrubly do energicky 
sti'idmych car, ktere se snazl pi'ilnout k lakonicky vystiznym a humornym 
vyrokum a zcela tak postradaji malii'uv jinak pi'iznaeny smysl pro detail a 
zdurazneni atmosfery. [96, 97] 
Ukazuji nam svym sti'izlivym vyrazem jednu z mnoha tvai'I a poloh 
Skalova ilustratorstvi, ktere se dokaze v souladu s textem tak dokonale 
promenit. 
83 Milan OHNISKO: Predmluva k basnim M. Mikulaskove -Korale okolo hrdla. Bmo 2005, nepag. 
84 Coz vsak neni ve sve podstate uplne pravdive, neb of hudebni texty Miroslava Wanka se kteI)'IDi se 
jeste podrobne seznamime a ktere Martin Velisek doprovazi jiz dlouho svymi kresbami pracuji prave ve 
velke mire se zaklady basnickych textu. 
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4. V zajeti vlastni predstavivosti (ilustrace jako soucast autorskych textu 
maliru) 
V ramci nasledujid casti diplomove prace se zamerime na ta dila nasich 
umelcu, ktera vznikla ve spojitosti se zrodem jejich puvodnich literarnich pocinu a 
jsou proto do znacne miry temito texty ovlivnena ci alespon s nimi uzce 
propojena. Pokusime se zde rozlisit a charakterizovat zejmena typicke znaky 
literarniho a soucasne v0varneho dila Petra Nikla a Frantiska Skaly mladsiho, 
protoze Martin Velisek se psani samotnych textU takrka vubec nevenuje. 
Budeme se zde zabyvat toliko jeho knihou Lyzari, provazenou otevirajidm 
textem Karla Cisare, sepsanym k Veliskovym kresbam na prani malire. Hlavnim 
ukolem bude vystihnout zcela rozdilne vnitrni ladeni Niklovy lehce hrave a 
harmonicke tvorby, otevrene vsem vrstvam ctenaru i divaku a pestreho dila 
Skalova, ktere se bezstarostne pohybuje mezi hranicemi predstav ironickeho 
sveta dospelych a poetickou dusi detskeho vypravece. 
4.1 Rec slov a obrazu 
"Na pocatku je touha. Touha po nemoznem. Nebof po nicem jinem touzit 
nelze. To, co je, nebo i jenom muze byt, nemuze byt pfedmetem touhy, protoze 
touzeni se obava sveho napln{mf. Naplneni touhy je totiz zaroven i jejim 
zanikem. Nakreslit carou bily snih. Po tom jiste touzit Ize, protoze je to 
nemoznejsi nez nemozne ... ,,85 
Tato iluze ci prani se dokonale povedly realizovat prave Martinu Veliskovi 
diky vlastnimu kresebnemu cyklu Lyzaru (nakladatelstvi Argo, 1996), kterY patri 
do ucelene rady podobnych v0varnikovych projektu. Za prispeni vzletneho 
uvodu Karla Cisare vsak vytvari malirovy tahy tuzkou spolecne s textem 
neopakovatelny a ojedinely celek, ve kterem dochazi k ozivujidmu 
jiskreni mezi poetickym slovem a grotesknim provedenim postav sportovcu, 
vrzenych leckdy do kuriosnich situacL Chceme-li, muzeme tento Veliskuv cyklus 
povazovat za zalezitost ryze kreslirskou, ackoliv provazanost vyjevu se slovem 
dala pod net ke vzniku zcela originalnimu celku, kterY jsme proto take zahrnuli do 
teto kapitoly. 
Do rozsahle skupiny kresebnych serii Martina Veliska pari napr. i cykly 
Nas venkov, Rceni-uslovi nebo U zdi, ktere jsou nedilnou soucasti malirova dBa. 
85 Karel cisAR: Stopy- uvod kresebneho cyklu, in: Martin VELlSEK: Lyzai'i, Praha 1996, nepag. 
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V)itvarnik se v jejich ramci zameruje predevsim na nahotu muzske postavy, jez 
je zbavovana moznosti nalhavat nam neco prostrednictvim sveho obleceni a je 
ciste odkazana na vecne symboly sve cinnosti, diky kterYm pak muzeme jeji 
spolecenskou roli desifrovat. Kazdy z celku je prirozene zasazen do prostfedi, 
s kterYm konani cloveka do urcite miry souvisi a spoluvytvari tak celkovy 
charakter kresby. Steny cyklu U zdi tak v sobe napr. zrcadli pokus 0 vytvoreni 
abstraktni plochy, snad castic pozvolna plynouciho vesmiru s jemnymi nuancemi, 
ve kterYch si v)itvarnik pohrava s tuzkou a grafitem a jako kontrast k teto lehke a 
beztvare kosmicke forme pine vyuziva sedici postavu v rouse Adamove. Jak 
sam Martin Velisek podotyka, soustredil v tomto souboru kreseb, jehoz 
zakladnim tvurcim potencialem je opet citelny moment parodie a pronikaveho 
sarkasmu, i sve existencialni pocity. 
Cyklus Nas venkov se zrodil na vsi, kdyz umelec travil leto na chalupe a 
pokusil se v nem zachytit zivot uzce spjaty s rytmem prirody, markantne se lisici 
od zivotniho tempa ve velkomeste. 
Diky kniznimu vydani se stal jednoznacne nejznamejsim soubor kreseb 
s namety zasnezenych plani s jejich ponekud zvlastnimi obyvateli - serie 
Veliskovych Iyzaru. Prvni kresby zimnich sportovcu zacaly vznikat primo na 
horach na Labske boude, kdyz byl Martin Velisek spolu s ostatnimi nucen kvuli 
snehove vanici tyden cekat na prijatelne pocasi pro filmove nataceni. A jelikoz 
nebylo poradne co delat, zacaly vznikat prvni obrysy malirovych kreseb, ktere 
temer vsechny dokoncil roku 1994, pripadne 0 rok pozdeji. Lyzare nejdrive nabidl 
k vydani nakladatelstvi Prostor, ale ke knizni realizaci zde nakonec nedoslo. 
Vydani se nasledne ujalo jeho dvorni Argo, s kterYm v)itvarnik dlouhodobe 
spolupracuje a napomohlo tak rozsirit malirovy prace prostrednictvim knihy i do 
tech nejzapadlejsich a nejvzdalenejsich oblasti. 
V umelcovych Lyzarich se casto a navic marne patra po skryte symbolice 
ci nejakem tajemnem podobenstvi. Zadne hluboke vyznamy, jak Martin Velisek 
sam potvrzuje, nam napric bilou krajinou vsak rozevlati sportovci neprivezou: 
"Zadne podobenstvi, rea/ita. Lyie zna kaidy, kaidy me//yie afespon jednou na 
nohou, vsichni tedy vime, 0 co jde. V knize Lyiafi jsou dU/eiite dve vety: Rybaf 
neni fyiaf a fyiaf neni rybaf. Rybaf je rybafem proto, ie ma prut a lovi ryby. 
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--.. ........................ ..... 
Proc je Iyzar /yzarem? Protoze ma na nohou Iyze . .. . Zajima/ me tenhle druh lid!, 
ale nevypada to na zadne slozitejsi vyznamy. ,,86 
Nazi, jak je stvoi'il Pan Buh, s povislymi bi'ichy, malymi raminky a 
rachitickymi hrudniky projizdeji tedy tyto komicke postavy skrze sire zasnezene 
plane malii'ovy fantazie. Jsou opravdu atypickou skupinkou, jednak, ze se 
v horskem terenu a za mrazu potuluji klidne bez obleceni, ale dokonce provozuji 
s Iyzemi na nohou i cinnosti, ktere by pravdepodobne i nadmiru zdatny milovnik 
tohoto sportu nikdy nezvladl. Lyze se najednou jaksi pi'irozene stavaji soucasti 
jejich tel, pevne pi'irustaji k noham a nemotorni sportovci se s nimi koupou, opiji 
ci pohi'bivaji sveho kamarada. [98. 99. 100] Martin Velfsek oduvodnuje jejich 
nepflrozene chovani i prosti'edi tim, ze v dobe, kdy se pi'esunul domu a 
pokracoval na kresbach v atelieru, tak take Iyzai'i se zacali dostavat do novych a 
necekane "parealistickych" situaci, ve kterYch se normalne nenachazi. 
Linka bezici po horizontu, ci rYsujici Iyzai'ovo telo znovu udava hlavni 
tempo pi'ibehu, kterY se casto odehrava v neutralni krajine, z niz mnohdy nejsme 
schopni poznat, 0 jake rocni obdobi tu vlastne jde. Vy-tvarnik se take v tomto 
cyklu opakovane zamei'uje na muzsky akt, zaludne deformovany a vytvarejici 
z pi'edstavitele silneho muzskeho pohlavi spise zabavnou a jaksi bezbrannou 
postavu se svymi fyzickymi i psychickymi neduhy. [101. 102] 
Jiste tedy je, ze favorizovanym malii'ovym nametem je muzsky akt, jenz 
nesporne v jeho tvorbe vytlacuje historicky i spolecensky oblibeny akt zenskY. 
;lena, ktera stale casto byva pojata jako bezbranny libivy nastroj muzske 
pi'edstavivosti, Martina Veliska umelecky teme!' nezajima a pi'ed jejim 
zesmesnovanim citi spise ostych. Zato muz se stava malii'ovym nejoblibenejsim 
artefaktem, na kterem se muze jeho bezuzdna fantazie doslova vyboui'it. 
Dominantni a jista pozice muze je tak ve Veliskove pojeti neprijemne ohrozena, 
k cemuz casto pi'ispiva i jeho zasazeni do absurdniho prostredi, situace nebo 
role, ktere jsou nekdy az typicky zenske (napi'. Vilove z Hruz lesa.) [103] Hlavni 
pi'edstavitel se zda by-t postavou nejen fyzicky, ale casto i psych icky zivotem 
ponekud pouzitou, pi'icemz mu tak malii' nastavuje s neoti'elym humorem kriticke 
zrcadlo, v nemz se odrazi pravdepodobne i nadhled cloveka, kterY se sam musi 
v zivote vyrovnavat s vlastnim fyzickym handicapem. 
o nahote svych pi'edstavitelu ma malir svou jasnou pi'edstavu: " Nazi jsou 
proto, ze nahota je cista. Jakmile nekoho do neceho obleknu, stavim ho do 
86 Jin HULA: Rozhovor s Martinem VeliSkem, in: Atelier 26, 1996, 6. 
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nejake role. Zajima me cistota, prapuvod vseho, v tomhle piipade vztah cloveka 
a Iy:le. ,,87 
Jako na telo je pak usita Lyzarum predmluva Karla Cisare, kterY ke svym 
vlastnim slovum pridava kratke vynatky z knih ze zacatku 20. stoletf, velmi 
poeticky obdivujicfch tento zimni sport: JJ Lehce uhani nahy {;/ovek pies kopce, a 
kdo se doposud nepohyboval nahy v zasnezenych horach, nepoznal nejkrasnejsi 
zimni radosti... To jsou ty posvatne okamziky, ktere podle meho nazoru 
v kultumich hadrech nemohou byt prozity v takove cistote, piirozenosti a 
krase.,,88 
Opust'me vsak nyni kouzelnou zimni krajinu a venujme se opet bajecnemu 
a inspirativnimu ovzdusi her a pohadkovych pribehu, do ktereho nam nyni 
otevrou branu originalni a zcela nekonvencni prace Petra Nikla a Frantiska 
Skaly mladsiho. 
Zejmena diky nakladatelstvi Divus a zameru programu Brana muzea 
otevrena vznikl v roce 1997 u nas doposud pomerne ojedinely projekt, jehoz 
prostrednictvim se meli i nejmladsi ctenari seznamovat s ceskym a castecne i 
svetovym v0varnym umenim. V male "experimentaln," edici Takitak vysly 
v jedinem roce tri knihy, kazda originalne resena mladym ceskym umelcem -
laureatem ceny Jindricha Chalupeckeho. V prubehu jedineho roku tak dostali 
moznost predstavit detem soucasne v0varne umeni prave Petr Nikl a Frantisek 
Skala mladsi po boku dalsi nadane ceske v0varnice Kateriny Vincourove. 
Hlavnim poslanim techto knih bylo nejen pribHzit tem nejmladsim vlastni 
prace umelcu, ale zaroven bezprostredne otevirat sirokou rovinu vztahu mezi 
umenim a ditetem, jakoz i samotnym zivotem a knihou ci primo galerii. Diky 
Petru Niklovi a jeho pojetf teto knihy vzniklo nesmirne kreativni a otevrene dilo, 
poskytujicf zaroven hravy i vazny prostor pro jakehokoliv ctenare a bourajicf tak 
vel ice umne doposud neprekonanou a stale znacne problemovou barieru mezi 
soucasnym ceskym navstevnikem samotnych institucf a umenim samotnym. 
V0varnik predstavil ve sve literarne-obrazove knize Vyhnani z raje vlastni 
malirske prace - Vyhnani z raje (1992), Pouzderka (1992), Rajske tvare (1993), 
Adam a Eva (1994) nebo Maska (1995), ktere jsou navic doplneny nejen texty 
z Bible, ale i slovnim Niklovym doprovodem ci ctyrversim Jana Skacela ze sbirky 
Orisky pro cerneho papouska (nakladatelstvi Blok, 1996). V knize vsak v0varnik 
87 Idem 
88 CiSAR 1996 (pozn. 85), nepag. 
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napadite pracuje nejen se svymi dily, ale i s fragmenty obrazu starYch mistru 
Giotta, Jana van Eycka, Fra Angelica, Simona Martiniho, Hieronyma Bosche a 
rady dalsich, eimz umoznuje etenari seznamit se take s daleko sirsim okruhem 
umeni. Kniha se pod rukou Petra Nikla promenila v barvitou detskou hru, 
ve ktere mame moznost variabilne pracovat nejen s obrazy, ale i se slovy. Je 
plna pruhledu a kukatek, z nichz se vynoruji okouzlujici i strasidelne tvare, shluky 
slov, se kterYmi je mozne libovolne pracovat a vytvaret tak neeekane slovni i 
obrazove kombinace. Jine zlomky slavnych del se tu transformovaly v obyeejne 
vystrihovanky a dalsi prekvapiva prostrkovatka ei hledatka nam pootviraji vratka 
do vabiveho sveta starYch i tech dnesnich umelcu. [104, 105] 
VYtvarnik zde nadto nove a zajimave prepracovava svou dosavadni 
tvorbu, ale vraci se znovu take k tematUm , jez ho vyrazne ovlivnila a stale se 
v jeho myslenkach neodbytne a opakovane vynoruji. V knize se napr. objevuji 
plysova telieka zviratek prostupujicich tela znamych Niklovych obrazu (napr. 
Vyhnani z raje, 1992) a dalsi prvky pracujici s principem protinani, krizeni a 
pronikani, na nichz je postavena ostatne i samotna podstata hry. Do te vsak Petr 
Nikl zapojil napr. i fotky nafukovacich hraeek sve matky, jejichz oei na nas 
udivene hledi kulatymi okenky, jakoby nas chtely upozornit na fakt, ze mateina 
tvorba uvizla hluboko v malirove podvedomi a ovlivnila svym oblym mekkym 
design em pravdepodobne i jeho zalibu v uzavrenych kulovitych kompozicich. 
[106] 
"Petr ana/yzuje stare kresby sve matky a hleda skulinu, v nit se k nim 
tiskne, sam sebou zaklet do telicek drobnych tvorecku a rostlinek. Jit neni 
zapotfebi malby, jen citliva spojeni, vhloubeni, setkani. Absolutne vycistil formu a 
ucinil ji skoro basni v plose. ,,89 
Hravost jako zakladni vychodisko a pristup k umeni i zivotu se stala 
primarnim leitmotivem teto knihy : " Jde mi 0 to, aby hravost, kterou pfinasim, 
by/a chapana jako maximalni otevfenost vsem elementUm, ktere do hry vstupuji. 
Je to muj pfistup ke vsemu: k tivotu, k tvorbe, k umeni. Nejde 0 tadny umelecky 
koncept, ale 0 hledani odpovedi, 0 muj neustaly vnitfni dialog jakousi hravou 
formou, pfimo fyzickym osahavanim. Asi to pfipomina detskou hru, 
asi ... Pochopeni pfedpoklada znacnou davku imaginace, ktera je detem tak 
vlastni ... ,,90 Za svuj, nepochybne nekonvenene pojaty, literarne-vYtvarny poCin 
89 • 
RONA 1992 (pozn. 40), 57. 
90 http://www.salon.cz/clanek.phtmI (pozn. 49) 
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Vyhnani z raje ziskal Petr Nikl take oceneni Ministerstva kultury CR za 
nejkrasnejsi knihu roku (v kategorii detske knihy). 
Rovnez Frantisku Skalovi mladsimu, jako dalsimu z laureatu Ceny 
Jindricha Chalupeckeho, byl sveren ukol, aby predstavil svou tvorbu v ramci 
umelecko-inovatorske edice Takitak. Umelec se v jejim ramci obzvlaste uzce 
zameril na predstaveni sveho "Iesniho ducha" Lesojana (1988) a take nemene 
vzrusujldho pribehu 0 velkem putovimi Vlase a Brady, jez spolu velice uzce 
souvisL Poprve spatril Skaluv komiks svetlo sveta jiz v roce 1989 diky 
nakladatelstvi Albatros, podruhe vychazi az ° osm let pozdeji ve zminovane edici 
nakladatelstvi Oivus, doplneny navic ° specialni prllohy novin Les Ones, 
seznamujid maleho ctenare podrobne se samotnou osobnosti Lesojana a 
mimoto i s Narodni galerii jako verejnou institud spravujid umelecke predmety. 
Skaluv komiksovy pribeh, jenz se stal v oblasti tohoto literarnfho i 
umeleckeho zanru u nas doslova lidove popularnfm, vypravf s neotrelym a 
laskavym humorem 0 prazvlastni pouti dvou nerozlucnych pratel, panu Vlase a 
Brady. Pote, co je v uvodu vypravenf Vias zahadne unesen z Posvatneho kraje, 
vyrazf Brada bez meskanf na dobrodruznou cestu, aby zachranil sveho druha a 
aby se tak oba setkali s mnozstvim pozoruhodnych bytosti a zaroven prosli radou 
fantastickych krajin, sk0ajfdch mnoha uskali a nebezpeci. Napadity a vtipny text 
pak doplnil umelec nemene skvelou kresbou, kterou mistrne kombinuje v ramci 
vystizeni atmosfery deje s akvarelem ci kolazL Obmenuje zde s velkym umem a 
nenucenou prirozenosti vyjevy romantickych lesnfch zakoutf, plnych tajemneho 
osazenstva se sviznymi scenami, v nichz napr. nerozlucni pratele bojuji ve 
Spicatych horach s carodejem Zmarlenem v divokych motocyklovych honickach. 
[107, 108, 109] Obdivuhodna je take siroka a rozmanita skala slovnich 
novotvaru, kterou Skala uplatnil predevsim v pojmenovanich lesnich duchu ci v 
nazvech vzacnych, prudce jedovatych druhu hub z Radciny zahradky (napr. 
Hlizos Karel, Smrtonoska rychla, Placan zaludny atd .. ) Jeden z autoru sledujidch 
soucasnou komiksovou ceskou scenu charakterizuje umelcovu praci takto: " 
Vyborna prace s barvami obcas prolozena kolazi, stfidani velikosti okenek pro 
zrychleni a zpomaleni deje, misty i detaily a komiksova perspektiva. Kdyz to 
porovname s ostatni produkci let osmdesatych u nas, kde v abicku mela okenka 
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takfka normou dany rozmer, zjistime, ze s pfehfednutim nekolika drobnych pih na 
krase komiks uspeje i dnes. ,,91 
Podoba kresleneho vypraveni se zacala pozvolna rod it jiz za studii 
Frantiska Skaly ml. na Vysoke skole umeleckoprumyslove, kdy ho mimo jine 
vel ice inspirovalo take tema postavy klasickeho padoucha v cylindru a plasti, 
stojiciho sholl na utesu. Vzpomina predevsim na velky vliv Nepraktova serialu 
Jak vyhynuli upiri na Rusi, kterY ho vedl spolecne s prateli organizace B.K.S. 
k natoceni amaterskeho filmu Dabelsti doktori (1976). 92 V pribehu Vlase a 
Brady pak spojil umelec tyto a dalsi osobni vYtvarne predstavy s rozmanitou 
atmosferou, odkazujici casto i na Skalovu socharskou tvorbu, v poeticky 
originalni a kompaktni celek, " kte,y ma jednu mimofadnou vlastnost - zbozfJUji 
ho jak pravovemi komiksafi, tak i fide, ktefi komiksem obecne opovrhuji, jak deti, 
tak i dospeli ... ,,93 
V pribehu, casto oznacovanem obdobne laiky, tak i historiky umeni 
privlastkem "tolkienovsky,,94, se zabydleli v kreslene i fotograficke podobe tajemni 
obyvatele lesa, zeme ci skal - napr. motyl Skuran, Velky Datel ci Lesojan, ktefi 
se dockali jiz drive sveho ztvarneni v podobe rezbarsky zhotovenych predmetu, 
kombinovanych z ruznych materialu. Lubos Hlavacek hleda v techto stvorenich 
vaznost kultovnich predmetU a zaroveri ho Skalova krajina okouzluje jako mfsto 
zivych kulturnich odkazu, kde je kazdy prirodni tvar tvari neznameho ducha a je 
prostorem nekonecnych zavislosti a provazanosti, ktere maji svou vnitrni 
zakonitost. 95 Motyl na kvetine, v nemz zkombinoval umelec malovane drevo 
s papirem a zivou kvetinou, spatril svetlo sveta jiz roku 1985. Skala take pracuje 
s temito objekty, ktere casto umist'uje do prirodniho nebo naopak kontrastne do 
mestskeho prostredi, jako s protip61y civilizace a prirody. ". .. pozoruhodna je 
parafela (vicevrstva) technickeho pfechoveho Brouka a animalistickeho 
dfeveneho Dat/a, ktefi jsou konfrontacnim zpusobem umisfovani v mestskem a 
pfirodnim lesnim prostfedi (zajimavy je iluzivni zpusob, jakym pak byly fotografie 
ziskane za techto situaci pouzity ve Velkem putovani Vlase a Brady),,96 Prace 
s fotografii v uplnem zaveru komiksu je jednim z umelcovYch rannejsich 
experimentu, tezicich z principu tohoto media a anticipujicich tak pozdejsi a 
91 PRIBYL (pozn. 30) 
92 FENCL (pozn. 77) 
93 Ve1ke putovani Vlase a Brady, in. http://www.komiks.cz/cIanek.php?id=93.vyhledanoI2.11. 2006 
94 Napf. JUDLOvA 1993 (pozn. 32), 7. 
95 HLAVAcEK 1991 {pozn. 78),32. 
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daleko rozsahlejsi dlla, ve kte,ych se inscenovane snimky stavaji hlavnim 
vyjadrovacim prostl'edkem korespondujicim s literarni predlohou (napr. Jak Cllek 
Lidu nasel, r. 2006.) 
Prlloha specialniho vydani nakladatelstvi Divus, noviny Les Dnes, je 
venovana detailni charakteristice Skalova dila, lesniho stvoreni Lesojana [110] ( 
r.1988, bukove drevo, pergamen, provazkY,elektroinstalace, v.218 cm, NG 
Praha) a informacim 0 VeletrZnim palaci, v jehoz expozici je dilo vystaveno, 
jakoz i samotnym vystavam.97 Umelec zde poetickou a kvetnatou reci 
seznamuje ctenare s neprebernou skalou lesnich bytosti, doplnujice sva slova 
zaroven jejich popisnymi kresbami. [111] " Lesojanove uvnitf sviti. To svetlo je 
nekde uvnitf, snad v srdci a tak zvlastne dycha. Kdyi projiideji houstim, vidite 
jen svetYlko. Lyiuji na sve jedne Iyii za soumraku. ,,98 Skala rovnez zajimave 
priblizuje detem svet umelcovYch predstav a jejich vztah k tvurci rea lite a 
vlastnimu vzniku dila: 
"Lesojana jsem vide!. Ale moina to byl jenom sen, kterj se zda, i kdyi 
i5lovek nespi. Tomu se fika vize a umelci maji casto takovou utkvelou pfedstavu, 
jak ta socha bude vypadat. .. ,.99 
Bezprostredni a velice uzky vztah puvodnich pohadkovych textU 
s obrazovym doprovodem muzeme zaznamenat od samotnych pocatku v tvorbe 
Petra Nikla, kte,y zacina priblizne od roku 1983 soustredit svou pozornost na 
detska skladaci leporela ci absurdni rikadla a pohadky. Poloha kreseb, ktere 
doprovazi hrave i jednoduse dovadive textiky, se rozviji od tech tvarove 
nejstridmejsich (napr. leporelo Hroch) [112], urcenych pravdepodobne pro 
nejmensiho ctenare, az po technicky narocne cykly mezzotin s vyjevy zvirat 
(1986-7). Pro tuto serii zivych tvoru je priznacna napadna plasticnost formy 
s vyrazne malirskym pojetim, ktere navic Nikl umocnuje jeste drobnymi versiky. 
[113,114] Zmineny cyklus zvirat, v nemi vYivamik iivocichy sty/izoval do 
fantasknich bytosti levitujicich v prostoru100 a jehoz fragmenty se pozdeji stavaji i 
soucasti pohadkovych knih, predstavily mimo jine vedle rady jinych umelcovych 
ilustraci a kreseb v roce 2006 Oblastni galerie v Liberci (27.4.-11.6.) ci Galerie 
vYtvarneho umeni v Chebu v ramci projektu kabinetu kresby a grafiky (1.4.-
97 Marie Judlova dokonce oznacuje Lesojana za enigmaticke lesni bozstvo - JUDLOV A 1993 (pozn. 32), 
8. 
98 Frantisek SKALA m!.: Rozhovor s F. Skillou 0 Lesojanovi, in: Les Dnes 1997, nepag. 
99 Idem 
100 Marketa KROUPOV A: Soucasna mezzotinta, Katalog Oblastni galerie v Liberci, Liberec 2006, nepag. 
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21.5.2006). Moznosti mezzotinty odhalil v0varnik uz na pOCc3tku osmdesatych let 
a prvnim cyklem, v nemz mel diky teto tech nice moznost zpracovat mensi 
formaty v daleko intimnejsi poloze a zamMit se na obdobna temata jako v malbe, 
byl cyklus pochazejid z roku 1982 inspirovany basnemi Christiana 
Morgensterna. [115] Niklovy grafiky nas zcela okouzli svym poetickym 
rozpolozenim a enigmatickou atmosferou posilenou casto bledym svitem mesfce 
ci hvezd. 
Od poloviny osmdesatych let pracoval v0varnik take na grafickych listech 
a kresbach ryb, ktere zacinal spojovat s pi'lbehy, jez se mu pri tvorbe volne 
asociovaly. Nevazane pak propojil kresby s textem a vyrobil bibliofilie v nakladu 
okolo peti kusu, ktere rozdaval svym pratelum jako darky k Vanocum. [116,117] 
Po jed nom exemplari si od kazde knihy schoval ve skrini a pozdeji sve 
prace ukazal Ive Pechackove z nakladatelstvi Meander, zakladajid v te do be 
edici detske literatury ModrY slon. Pohadka 0 Rybitince (r. 2001) byla tedy 
prvnfm Niklovym pribehem, kterY byl vydany diky teto edid a Ivan Spirk se ho 
pokusil charakterizovat v doslovu takto: " Chyt,y, metaforicky pribeh z obriho 
more, piny humoru - to je moderni pohadka Petra Nikla, kte,y (jak ui mnohokrat 
dokazal) svetu deli rozumi. Vypraveni se silnym poetickym nabojem je pine 
barevnosti, pohybu a roztodivnych ryb, slysime z nej zvuky a sumy, jak je asi 
z takoveho Obriho more zapotrebi ... ,,101 Ocenil navic i vysokou kvalitu 
zpracovani, Nikluv smysl pro knizni pointy - format, zrcadlo sazby i zdurazneni 
pocatecnich inicial, a zaradil vytribenou vy-tvarnikovu grafickou praci do 
spolecnosti umelcu jako byl Preissig ci Wenig. 102 
I v teto knize zuzitkoval v0varnik pracnou techniku mezzotiny, narocneho 
hlubotisku, tisteneho z jedne zinkove desky a sam literarni dilko take graficky 
upravil. 
Pozoruhodne je vsak i samotne zpracovani pfibehu, v nemz zakladni dej 
pojednavajid 0 Rybitince a morske zizni, pozvolna vysavajid energii rozmanitych 
morskych zivocichu i samotneho Obfiho more, ozivuje v0varnik lehkym a 
nevazanym pohravanim si se samotnym textem. Klasicke usporadani slov 
pohadky je netradicne zpestreno kratkymi seskupenimi versu, ktere jsou 
ruznorode rozmfst'ovany po strankach a vytvareji tak vedle samotnych grafik i 
jakesi basnicke obrazy. Z tmavych morskych hlubin k nam prostrednictvim teto 
101 Ivan SPIRK: Doslov, in: Pohadka 0 Rybitince, Praha 2001, nepag. 
102 Idem 
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pohadky priplouvaji tela neznamych vodnich obyvatel, ktera Petr Nikl zachytil 
s pffznacnou stridmostl a typickou v0varnou zkratkou. [118] Velmi pritailive a 
soucasne nezvykle je rovnei zpracovani dalsiho pohadkoveho pribehu, v nemi 
zakladni roli znovu sehral vodni iivel a tvorove ho obyvajicL Pohadka 0 Rybabe 
a morske dusi (nakladatelstvi Meander, r. 2002), ohodnocena cenou 
Ministerstva kultury za nejkrasnejsi detskou knihu roku, vypravi prihodu male 
morske rybky, putujici z tajemnych a ponurYch vodnlch hlubin do trpytiveho 
slunecniho sveta nad hladinou. Plynouci a nekonecny prostor vodniho iivlu se 
zhmotnil v malirovych predstavach do temne zelenych obrazu, obklopujicich 
trupy morskych ryb, jei svymi neobvyklymi, mnohdy ai hybridnimi formami 
pripominaji tvary houslovych klicu ci samotnych hudebnlch nastroju. [119] 
Zda se, jakoby zde Petr Nikl necekane propojil svet kresby s pro nej tolik 
inspirativnim prostredim hudby a jakoby se tu naplno prosadila malirova zaliba 
v neustalem a zdanlive prekotnem stridani ianru a tvurcich prostredi, ktera nahle 
jeho neposedneho ducha pudi k vytvareni pozoruhodnych a zaroven nesmirne 
otevrenych umeleckych celku. Jak k tomu sam v0varnik dodava: " Pfitahuje me 
stav promeny, me tam orf6zy, rustu, kdy cas Ize vnimat hmatatelne. Zajima me 
osudovost a zranitelnosf iivota. K jejimu vyjadfeni pouiivam ruzne typy metafor. 
Kdyi zpracovavam zvifeci nebo rostlinne motivy, snaiim se opisovat jim; ukazy 
vznikani a zanikani ... Nebo micham ruzne prvky, zkousim jejich symbi6zu, 
cekam, jak si vedle sebe povedou ... Je to nekonecny dialog ... , dialog kontrastU 
zdanlive nesluCitelneho, iluze s realitou, anomalie s normalnosti ... ,,103 
Hravost Niklovy knihy je navic jeste zpestrena stridanim sirky stranek, po 
kterYch k nam imaginativne senzitivni morsky pribeh priplouva. 
Originalni radu umelcovych pohadkovych vypraveni prozatlm uzavira 
kniha Lingvistickych pohadek, kterou vydalo nakladatelstvi Meander v lonskem 
roce a v nii, jak vytusime ui z jejiho nazvu, rozvinul Petr Nikl sve hratky se 
slovy jii zcela naplno. Na svych ,jazykovych kotrmelcich,,104 vsak pracoval jii 
podstatne dffve ( uvadi, ie ui roku 1994) a spojil je s puvodnimi kresbami zvirat, 
doprovazejicimi text v prenesenych obraznych zkratkach. A jak ke knize 
poznamenava Vera Jirousova, ctenar opravdu brzy zjisti, ie dej je sloien ze 
samych kostrbatych rytmickych shluku slov, ktere vypraveji dumyslne zhustEme 
103 v ANOUS 2005 (pozn.3), 58. 
104 Petr NIKL: Lingvisticke pohadky, Praha 2006, 7. 
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pribehy 0 podivnych zviratech z dalekych kraju. 105 Petr Nikl tak pracuje s textem 
nejen vizualne ( napr. seskupuje slova do ruznych obrazcu), ale napr. vyuziva 
taktez nahodileho spojovani casti jmen zvirat, cimz dava vzniknout nazvum zcela 
novych zivocisnych druhu (napr. Ostrochod, Smrtipysk, Nosobloud), aby pak tyto 
neobvykle krizence zobrazil i ve svych kresbach. Jinde se zameruje na rYm a 
klade duraz na opakovani slova ci pouze samotne hlasky, a tim dava pribehu 
rychly rytmus a necekany spad nebo ho naopak umele prodluzuje. K temto 
modernim bajkam pak pripojil v0varnik velice krehke kresby, ladene obvykle do 
monochromne prevladajlcfho t6nu, ve kterYch se opakovane zjevuje motiv kruhu 
ci jakehosi viru, do jehoz stredu jsou tela zivocichu jaksi osudove vtahovana. 
[120, 121] 
Radan Wagner vnima vnitrni naboj jeho kreseb takto: "V nt!Jpaditych, 
neotfe/ych, avsak srozumite/nych metaforach se Nikl prostfednictvim svych 
peClivych komomich ilustraci dotyka zakladnich, zpravidla ponekud zastfenych 
archetypu, ktere vsak pfedurcuje nase (pod)vedome vnimani i jednani, ale take 
nam davaji schopnost porozumet v jiste mife feci obrazovych symbolU. ,,106 
Jak jsme strucne zminili uz v pocatku prace samotne a jak jsme jiste mohli 
vycitit z predchozich radku, zabyvajicfch se uzkym vztahem obrazu a textu, jsou 
pro Petra Nikla literarni dila velice dulezita a inspirativni. Jeho sklon k jazykovym 
hratkam a experimentum prameni pravdepodobne z navstev Iiterarnich seminaru 
ceskeho prozaika, dramatika i herce Ivana Vyskocila, kde se mohl malir blize 
seznamit s principy tzv. text - appealu, literarne-divadelnich poradu, slozenych 
z povidek, pisni a ruznych komentaru. Ve Vyskocilove Nedivadle probihaly take 
"divadelni pokusy" stavene na otevrenosti dramaticke hry, ktera se stale vyvijela 
pestrYmi variacemi vychozich postupu ci aktualizacf daneho tematu v interakci 
s divakem a ktere jsou tolik blizke principum Niklovych vystoupeni a performanci. 
Oiky tomuto zakladateli autorskych hereckych predstaveni se vsak formoval 
nejen blfzky umelcuv vztah k divadlu, ale take k literature, ktera se stala nemalym 
podnetem, jak pro literarni, tak v0varne pociny umelce. Jednim z ceskych 
spisovatelu, kterY svym dilem podnitil fantazii a tvorivost Petra Nikla, je nesporne 
basnik-soliter Jakub Oeml a jeho poeticka sbirka Moji pratele (1917), jakasi 
osobni meditace spojena s prirodou, prodchnuta snoyYmi asociacemi a vnitrnimi 
dialogy s kvetinami. Take napr. Vitezslav Nezval obdivoval Oemlovu poezii a 
105 Vera JIROUSOV A: Doslov k Lingvistickym pohadkam, in: Lingvisticke pohadky, Praha 2006,56. 
106 WAGNER (pozn. 66) 
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povazoval ho vedle K.H. Machy za jedineho pfedchudce ceskeho surrealismu, 
nebot' se odvazil "dai splynout svemu peru s nevypocitatelnymi kroky sve 
fantazie".107 Pro Petra Nikla se napf. stala naturalisticky ilustrovana Demlova 
sbirka zakladnim impulsem k vytvofeni pozoruhodneho basnikova portretu 
situovaneho do prostfedi jakychsi obrazotvornych pseudorostlin, v nichz naplno 
rozvinul svou zalibu v automaticke kresbe. Nemene podstatny vliv vsak mely na 
Niklovu tvorbu i prace samotneho Christiana Morgersterna ci Josefa Hirsala a 
Emanuela Frynty, ktefi z dila tohoto nemeckeho otce nonsensove poezie sami 
cerpali a napf. vedle Egona Bondyho, Ludvika Kundery, Jifiho Kolare ci Zbynka 
Sekala patfili k vyznamnym pfekladatelum jeho poezie. Ta se vyznacuje 
pfedevsfm zajimavym experimentovanim se slovy, jejich netradicnfm 
kombinovanim, vytvarenim novych ci abstraktnfch pojmenovam, rafinovanou 
hrou s rYmem a hlaskou. Tyto onomatopoicke hficky a kvetnate carovanf 
s textem motivovaly tedy fadu ceskych spisovatelu i umelcu a take Petra Nikla 
vedly ke vzniku cetnych drobnych bibliofilil doprovazenych rozmanitymi kresbami 
a skicami. Vzpomlna, ze take jeho otec vytvofil nekolik grafik (pfedevsim 
technikou suche jehly a leptu) k basnickym pfekladum Paula Verlaina. 
Ackoliv Petr Nikl okrajove pouzlva prostorove rytmiky textu a jejiho 
fazeni do tvarovych emblemu (napf. Lingvisticke pohadky), je vzdy vizualnimu 
uspofadani nadfazovano spise vnitfni sdeleni textu, jako tomu bylo napf. prave 
u praci Josefa Hirsala, kterY uzce spolupracoval s Bohumilou Grogerovou. Jejich 
basnickou tvorbu Josef Hlavacek fadi k svetovemu proudu tzv. "umele poezie" a 
charakterizuje ji jako takovou, ktera neni v zasade nikdy ochotna zcela podfidit 
semanticky smysl feci a pisma vizualne plastickym formam. 108 
Niklovy literarni pokusy jsou mimo stranku vYtvarnou uzce skloubene 
take s oblasti divadelni, coz se projevilo pfedevsim v pestrYch a rozmanitych 
almanasich Mehedaha, kterYmi se vsak budeme zevrubne zabyvat v nasledujici 
kapitole v souvislosti s hudbou a divadlem. Z techto almanachu vsak vzesel 
napf. drobny sesit Zpevu a basni (vyber z let 1985-1990), kterY vydali Petr Nikl 
spolecne se svym nejblizsim spolupracovnikem Frantiskem Petrakem. Textiky 
v pravde mnohdy neobvykle doprovodil Frantisek Petrak nepatrnymi cernobilymi 
kresbickami detskych tvaru, stejne jako samotnou obalku knizky, na niz se ve 
107 Vladimir BINAR: Trialog Nezval Deml - Holan, in: Revolver Revue 32, 1996, 181. 
108 Josef HLAVAcEK: Basen, obraz, gesto, zvuk - ExperimentaIni poezie 60. let. -Katalog vYstavy 
Pamatniku narodniho pisemnictvi, Praha 1997,29. 
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zlatave barve vyvedene hlavicky roztodivnych bytosti ukryvaji v jednoduchych 
listovych uponcich. [122] 
Pro zajimavost muzeme citovat sloku jedne z Niklovych zpevu 
obsazenych v teto sbirce, kterou F. Petrak doplnil drobnou skicou 
neidentifikovatelneho tvora - jakehosi polostira [122], jehoz neobvykle tvary 
zcela ladi s obsahovYm vyrazem samotnych versu, pfinosnych pravdepodobne 
zejmena pro sve vyuzivani principu znelych castic, podobne jak s nimi pracuje 
foneticka poezie: SHfii uom, krst om, 
oh hu ssisik dzhrrm, 
susssssss, sussssss, 
kfsstt hu hogus hum 
Suma sumarum-pralesni sum, 
Suma sumarum-pralesni sum.109 
Take literarni dilko Pisne pro Drevic (1993), ktere nebylo oficialne 
vydane a v nemz Petr Nikl soustredil radu vlastnich textu i basni, obsahuje 
stridme cernobile kresbicky zivocichu, prochazejicich pusobenim barvite 
imaginace vYtvarnika ojedinelou vyvojovou a tvarovou metamorf6zou. [123J 124] 
Pisne pro Dfevic jsou take nespornym dokladem toho, jak variabilne je Petr Nikl 
schopen pracovat se svymi texty i vYtvarnymi dily, ktere die momentalni potfeby 
presouva do patricne sfery sveho aktualniho umeleckeho tvoreni. To doklada 
napr. rytmicka basen tohoto sesitu - Zaba zebe, ktera se pozdeji stava soucasti 
Lingvistickych pohadek ci text Pomali ptaci, jenz umelec zhudebnil pro sve CD 
Nebojim se smrtihlava. 
Jiz 0 rok dfive nez Pisne pro Drevic vychazi podobne rozmerove 
nepatrna bibliofilie, shrnujici stati ctene na autorskych textovych vecerech 
magazinu pro pohodicku Kvasnak (ci Qasnak) pod nazvem Ziati hadiJ zlate 
kadi (nakladatelstvi Q). Titul sborniku je vypujcen z versu Nejmekci pohadky 
Petra Nikla a take provedeni obalu knizky bylo svereno do rukou stejneho 
umelce. Drobna kresbicka na celni strance knihy bere na sebe samu jakousi 
podobu vYtvarne hficky, obdobne jako vtipne a mnohdy az do absurdity dotazene 
texty autoru, nebot' muze stejne tak dobre znazornovat zlateho hada, jakoz i jeho 
vlastni exkrement. [125] 
109 Petr NIKLI Frantisek PETRAK: Zpevy, in: Zpevy a basne (1985-1990), Praha 1990, nepag. 
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Maly sbornik je jednim z produktu sdruzeni recitacnich veceru, ale nenese 
bohuzel typicke atributy magazinu Kvasnak, kterY se udajne vyznacuje 
nadprumernou v0varnou upravou. Mame-Ii zajem, umozni nam vsak alespon 
nahlednout pod poklicku tvurciho varu tohoto spolku a otevre zaroven moznost 
seznamit se tak nejen s texty Petra Nikla, ale napr. i s kratkymi slovnimi utvary 
autoru jako jsou J. R6na, O. Trojan, D. Vavra a jini. 
Neprehlednutelnym Iiterarne-v0varnym pocinem Petra Nikla, v nemz sto 
vlastnich ctyrversi propojil s okouzlujicimi barevnymi Iitografiemi, je kniha poezie 
Atlas Salta (nakladatelstvi Aulos, r. 2002). Prace vysoke kvality, potvrzene take 
2. cenou MK v kategorii bibliofilie, poodhaluje znovu velice intimni polohu 
malirovy tvorby, ktera je jeho umeleckemu projevu tolik vlastni. Samotnym 
versum dala vzniknout chvile, kdyz byl Petr Nikl v nemocnici a mezi mikrospanky 
mu behem pomalu plynouciho casu prichazely na mysl rYmy, ktere si prubezne 
zapisova/. Take se zda, ze prave v teto sbirce je silne patrny vliv Demlovych 
Mych pratel, protoze jak ve versich, tak podobne v samotnych grafikach se 
umelec castokrat obraci k tematu prirody, kvetin a jinych zivych bytosti. 
Spatrime zde znovu bohate a smyslne tvary neskutecnych kvetu [126] po boku 
strasidelneho, avsak nesmirne krehkeho telicka netopyra s moudrYma ocima a 
znepokojivym utvarem misto usi [127] nebo neobvykleho, avsak carokrasne 
pritazliveho mutanta rostliny s houbou. [128] Fascinace neomezenymi 
moznostmi prirody v kombinaci s nesmirnym potencialem vlastni obrazotvornosti 
dava v teto knize vzniknout pusobivym originalnim kresbam a potvrzuje pritom i 
Niklovu zalibu v umeni literarnim. " Nekdy mam chuf se vyjadfit textem, nekdy 
diva dIem, jindy jenom pohybem, nebo hudbou. Svym teiistem jsem ale vytvarnik 
a tak mam rad texty, ktere nesou s sebou obrazy a takove se snaiim psaf. Slovni 
metafory umoinuji najit jine vyznamy a zase jine pohledy, nei vytvarne 
prostfedky. .. ,,110 
Stejne jako Petr Nikl, z jehoz ruky vzesly osobite kresby v souvislosti se 
zrodem textU, take Frantisek Skala mladsi je autorem ryze specifickych kreseb a 
ilustraci, pri jejichz zrodu hraje nemalou roli spojitost mezi cinnosti samotneho 
malire a jeho clenstvim v tajne organizaci Bude konec sveta (dale jen B.K.S.). 
110 UHRINovA (pozn. 64) 
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Castecne utajeni aktivit tohoto spolku nam vsak nedovoli seznamit se do 
nejmensich detailu a zcela vycerpavajicim zpusobem s rozmanitou radou 
umelcovych praci. Alespon obcasny planovany unik informaci nam nicmene 
napomuze trochu poodhalit ruznorody a pestrY raz umelecke cinorodosti 
Frantiska Skaly a organizace samotne. 
Koreny zahadneho spolecenstvi sahaji az do roku 1971, kdy jsou 
navazana prvni pevna pratelstvi Skaly (v ramci B.K.S. prezdivaneho Dr. II Skaba 
Sklabinsky, Skab ci take Skarohlid) s ostatnimi cleny organizace. Oficialni 
zalozeni spolku spada do roku 1974 a jakoby zcela v rozporu s romantickym a 
skrytym rozpolozenim cinnosti B.K.S. vznika receno umelcovymi slovy v 
"nevzhledne budove panelaku, intematu pro sirotky a chudaky Pod 
Tfebesinem".111 
Podstatne vsak pro nas je to, ze se v ramci fungovani spolecenstvi a 
predevsim pod vlivem jeho pevne danych zvyklosti a pravidel, ktere se po dobu 
existence B.K.S. striktne vymezily, formuje rada umeleckych del, kombinujicich 
princip absurdniho cerneho humoru s romantickymi ohlasy historie a vsedni 
soucasnosti, coz se pokusil charakterizovat napr. Petr Nedoma takto: "Skala 
vsak daleko vice nei k Tvrdohlavym pam do luna B.K.S., do skupiny, ktera jii 
nejmene 17 let pracuje na potvrzeni vysoko nasazene kvality zmaru s tak 
veselou mys/i, ie je to ai nakailive. Ska/Uv zmar ma muiny rozmar veseleho 
konce. Je to radostna hra s romantickymi kofeny, ktere nas spojuji se 
zmytizovanou minulosti a nadsazenou nevinnosti. ,,112 
Tvorba vsech clenu spolecenstvi je nesmirne rozsahla a bohata, 
prirozene se prolina napric ruznymi zanry - spojuje vYtvarne umeni s filmem, 
hudbou i divadlem, obvykle v zavislosti na ritualne vykonavanych akcich a 
manevrech (clenove zahadneho B.K.S. vyrazi napr. na pravidelne poeticke cesty 
a jsou zavazani schazet se na ustanovenych mesicnich setkavanich - tzv. 
bliznach). Na svuj nejvyznamnejsi svatek Den komemorace zesnulych (konany 
die radu blizen pravidelne zacatkem mesice zmaru - tzn. listopadu) provadi 
obradni zadusni pout' nebo v mesici teteleni zase vykonavaji Majovy yYlet (casto 
do Ceskeho stredohori ci na Sumavu). 
Jak naznacuji predesle radky , organizace si vytvorila a s nesmirnou 
dumyslnosti a hravosti propracovala sve stanovy i obrady do nejpodrobnejsich 
III FENCL (pozn.77) 
112 NED OM A 1992 (pozn.31), 1. 
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detailu, za priSpEmi specificky sestaveneho slovniku, jakoz i za doprovodu 
neprebernych umeleckych pocinu. Vnitrnimu radu B.K.S., ritu a spolkovemu 
zivotu ci historii ve spojitosti s vYtvarnym umenim, kterYmi se pro jejich obsahlost 
nebudeme v teto praci zabyvat, bylo venovano cele, pomerne rozsahle cislo 
casopisu VYtvarne umeni, ktere napomohlo rozsifrovat casto nesrozumitelne 
akce tohoto spolecenstvi. 113 Nas vsak bude zajimat predevsim Skalova Cinnost, 
ktera se v ramci B.K.S. poji s tematem ilustrace, i kdyz je casto svazana take 
s kolektivnim pusobenim sdruzeni. Kresby Frantiska Skaly mladsiho bychom 
mohli spatrit zejmena ve sbornicich vydavanych spolecenstvim u pfflezitosti 
oslav vzniku B.K.S. a to poprve k desetiletemu vyroci v roce 1984, kdy vysly 
v sedmnacty den mesice zmaru a nasledne k patnactiletemu vyroci roku 1989. 
Cast kreseb pro tyto jubilejni dokumenty byla ve zlomcich pro verejnost 
zpristupnena diky VYtvarnemu umeni a v daleko rozsahlejsi mire byla pak 
divakum predstavena na velke vystave nazvane B.K.S. (dokumenty, uniformy, 
zbrane, a rtefakty) , poradane prazskou galerii Pi-pi Art v roce 1991 k sedmnacti 
letUm existence organizace. Koncepce vystavy rozclenila rozmanitou tvorbu 
clenu B.K.S. do tematickych celku usporadanych do okruhu, tykajicich se urCite 
casti spolecenskeho zivota organizace (napr. Ikebany, Svatyne, Sal spolkoveho 
zivota, Sal vYtvarnych praci) a byla doplnena 0 akce v podobe pravidelnych 
prednasek a nocnich koncertu, cimz sama nabyla charakteru urcite performance. 
Zahledime-Ii se prostrednictvim jedne z fotografii do salu Umelecke praxe, 
spatrime v prosklene vitrine barevne stranky leporel sborniku B.K.S. [129], 
jejichz soucasti je napr. obal (1989, kombinovana technika), kterY upravil prave 
Frantisek Skala mladsi. 
V teto praci se v0varnik obraci, pravdepodobne stejne jako pri navrzich 
pro palac Akropolis, ke stylizaci muzske hlavy s vyraznymi ozvuky americkeho 
designu, kterY je zde vsak ucelne deformovan a umyslne spojovan s kuriosne 
vyznivajicimi fragmenty rohliku ci smatrajicich rukou vetvicek v duchu umyslne 
vyvolavaneho a neodbytneho dojmu trapnosti (tzv. stupy) [130] , k cemuz Olga 
Mala poznamenava: "Skala zaujima stanovisko programoveho vyznavace prudy 
a trapnych zamlk, s kromobycejnou radosti a profesionalni bravurou vychutnava 
a rozmazava fenomen trapnosti at do nejjemnejsich a nejrafinovanejsich 
nuanci. ,,114 
113 B.K.S.: B.K.S. in: V,Ytvame umeni 3,1994,4-144. 
114 • 
MALA 1992 (pozn. 27), nepag. 
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Sborniky B.K.S. nam take umozni seznamit se supine odchylnou 
polohou kreseb v0varnika, ve kterYch se do velke miry zhodnotila Skalova zaliba 
v historickych slozich, jez ho inspirovala k vytvoreni si vlastnfho stylu tzv. 
grotesknfho baroka, naplno vyuziteho napr. v Kouscfch I. (kvas,1984) [1311 a 
pozdeji smerujfcfho k formovanf humorneho a hraveho fenomenu tzv. 3. rokoka 
(spolecne s Pavlem Prasilem), v nemz malir reflektoval i hodnoty, cerpajfcf z tzv. 
chatarskeho umenf. [1321 Zalibu v dekadentnfm, az poklesle chorobnem 
humoru, obvykle spojovanou s aktivitami tohoto znepokojiveho spolecenstvf, 
rovnez potvrzuje vzezreni titulnfch stranek casopisu B.K.S. tzv. Praskajicich 
cervimku, na jejichz vzhledu se podileli ruznf clenove spolku, avsak vzdy 
s temer totoznym cflem, totiz orientovat se na ponurou tematiku lidskeho konce a 
zmaru pozemskeho zivota, vyjadreneho motivem lebky, kostlivce ci alespon 
kresbou rady hrobu nebo nejake neprfjemne prfserky. [1331 Redaktor Augeblau 
vysvetluje smysl tohoto periodika slovy: "Nase bedra zde v plodivem vzepeti 
otiskuji puvodne zamys/eny tvar naseho byti, jehot tivy model je vzapeti tokem 
tivotatrudu osoupavan do tvaru mrzute se podobajieiho bramboru. Zde vsak 
zustavaji, vprostfed kalu a mutenek, Praskajici cervanky jako hrda hrobka, 
peclive porovnana kostniee minulyeh let, do nit jsou ukladany vonne mumie 
davno zhynulyeh sympatii. Praskajici cervanky jsou zafivou ulitou dobfe 
vyhnilyeh a pozdeji ut nepoehopitelnyeh a nemotnyeh veei ... ,,115 
Jak ovsem chapat tento projev? Muze v nas zajiste vyvolat pocit 
rozpaku, poboureni nad jeho metaforickou nesrozumitelnostf nebo naopak 
pobavenf. Potvrzuje vsak nesporne, ze toto sdruzenf vytvorilo zcela ojedinely sty I 
vyjadrovanf, jak na poli v0varnem, tak rovnez v oblasti literatury, charakteristicky 
svou oblibou absurdnfho balancovanf na vratke hrane zivota a smrti. Pro lepsf 
vyjadrenf techto ponurYch naiad vytvarf samotna redakce Praskajicfch cervanku 
take specialni a slozitou grafickou techniku tzv. Skurografii (ci skurografii), jez 
v sobe spojuje prvky kresby s rytinou a malbu s fotoprocesem a ktera se stala 
nejoblibenejsf technikou B.K.S. "pro svou sehopnost vyjadfit poetiku ceme. ,,116 
[1341 V rozsahlejsi mire predstavila organizace sve prace vytvorene za prispeni 
skurografie roku 1996 (spolecne s poezii) ve svem projektu pro kulturni magazin 
Revolver Revue Jidlo, zeny, zpev - Seste sympozium skurografie B.K.S. -
115 B.K.S.: Interview redaktora Augeblaua pro redakci Praskajicich cervankt'i, 1994 (pozn.l13), 53. 
116 B.K.S. 1994 (pozn.l13), 101. 
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Bolak 96 .117 Revolver Revue totiz jako jedna z mala casopisu ziskala duveru 
jinak velmi uzavreneho a nepristupneho spolku, kterY navic omezil sve 
publikovani na verejnosti roku 1992 ustavenim Podkomise pro utlum publicistiky. 
Spolupraci s timto zarucene kvalitnim casopisem pro literaturu a v0varne umeni 
zahajila B.K.S. jiz roku 1993 (Revolver Revue 23-24,1993), kdyz zverejnila na 
jeho strankach eroticky fotoserial, za kterY nasledne ziskala oceneni Revolver 
Revue - cenu KAJAKA. To, ze vzajemna soucinnost obou subjektu pokracuje i 
nadale, potvrzuje basnicka sbirka B.K.S.- Kaloty, jez na sklonu roku 2006 vysla 
v edici Revolver Revue a predstavila uceleny soubor ojedinele poezie, kterY 
nebyl v tak rozsahle mire doposud zverejnen. Vydani teto knihy, ktera bylo 
oficialne uvedena cleny B.K.S. za pritomnosti uzkeho okruhu publika 28.2. 2007 
v Cinohernim klubu v Praze, je povazovano za prelomovy okamzik, nebot' nejen 
prispiva k rozkHcovani jen mlhave znamych aktivit B.K.S., ale navic vnasi do 
okruhu ceske poezie zcela novou basnickou polohu, nejen potvrzujici typicky 
mystifikacni charakter doposud znamych praci B.K.S. , ale k tomu otevirajici i 
nebyvalou jazykovou vynalezavost, pracujici s prvky sarkasmu a mraziveho 
humoru. Samotna redakce Revolver Revue hodnoti prinos tohoto pocinu takto: 
"Soubor basnickeho dila clenil B.K.S. je dosud neznamym a svou vysokou urovni 
pfekvapivym pfisp{wkem ke vsestrannemu gesamtkunstwerku, ktere jii po 
desetileti vytvafi tato jedna z nejoriginalnejsich umeleckych skupin v kontextu 
nejen ceskeho umeni. .. ,,118 Kaloty totiz zahrnuji basne vsech clenu B.K.S., ktere 
jsou pravidelne prednaseny na ritualnich setkanich a ktere byly doposud 
zverejneny jen vyjimecne 119 , navic jsou doplnene jeste drobnymi kresbami, 
jejichz autorem je prevazne Frantisek Skala mladsL Priznacnou morbidni 
podstatu poezie pochopime jiz z pouhych uryvku: " Zavist nad vekem tvym z nas 
nikdo neskryje / za dvefmi jii ceka mila choroba / Znas cestu v modr'j lebek haj 
kde brslen chfesti kosti stydkavou/ Ve hnate dutem mlha te studi na mokre kilii 
doutna camara/ pruiis svou iabematou hrudi 0 krystal pomniku mriveho 
nezmara ... ,,120 
Jan H. Vitvar prirovnava toto sverazne a soucasne zvrhle basnicke 
esteticke videnf ke kombinaci dekadentni noblesy Karla Hlavacka s hruznou 
117 Revolver Revue 32,1996. 
118 Marek V AJCHR: Kniha Kaloty, in: http://www.revolverrevue.cz/?g=node/533 , vyhledano 16. 2. 2007 
119 Mimo V)rtvarne Umen! 3, 1994 jeste v Revolver Revue 32,1996 a v Literarnich novinach 31, 1995 a 
13, 1996. 
12() uryvky z basn! B.K.S. Kaloty, Praha 2006. 
filozofii Ladislava Klimy, ci grotesknim pristupem J. H. Krchovskeho, coz 
komentuje slovy : "kdyi ui mate pocit, ie poetice pfichazite na kloub, ie asi 
pfece jen pujde 0 sveho druhu humoresku, proroci konce sveta vas vyvedou 
z omylu zvolanim shnij, shnij a zemfi"121 
Pusobivost temer vsech versu podbarvuje svymi nepatrnymi skicami 
prave Frantisek Skala mI., i kdyz na vYtvarne podobe nekterYch z nich se podileli 
i ostatni clenove B.K.S .. Jelikoz se jedna 0 cernobile kresbicky, hlavnim nosnym 
prvkem je predevsim linie, jejiz vyrazovost vsak Skala podle potreby menf. 
Jednou uzije pevne a silne nepoddajne linky, pusobici tvrdym a rozhodnym 
pompeznim stylem, kterY je velmi blizky charakteru kreseb v knize Jiriho Olice 
Velky strazce, s kterou jsme uz meli moznost se seznamit.[135] Jinde zas 
doprovodi text daleko subtilnejsimi a krehcimi tahy, ktere vsak i pres svou 
stridmost pusobi velice vzletnym dojmem [136] nebo se uchyli k roztresenym 
neposedne zivym obrysum, ktere pripominaji jeho hrave groteskni baroko. [137] 
Nemene pozoruhodnymi, literarne - vYtvarnymi utvary, jejichz autorem je 
rovnez Frantisek Skala mladsi, jsou jeho pestrobarevne deniky, citajici 
v soucasnosti poctu okafo sedmdesati kusu, nebof autor peclive zaznamenava i 
kazdodenni udalosti. Nejedna se tedy, jak bychom se mohli domnivat, pouze 0 
zaznamy z cest, i kdyz sve putovni deniky povazuje umelec vYtvarne za 
nejzajimavejsi a take za nejzabavnejsi. Jednou z mala pi'ilezitosti, kde bylo 
mozne v originale a ve velke hojnosti tyto bohate zdobene stranky knih u nas 
spatrit, byla zminovana prazska vystava v Rudolfinu. [138] Jinak je jejich 
prezentace na verejnosti pomerne ojedinela, nebof Frantisek Skala ml. je 
povazuje za dokumenty skrYvajici zaznamy dosti osobniho charakteru a 
v soucasnosti neuvazuje 0 jejich kniznim vydavani, snad vyjma deniku z Peru, 
ktere jiz take vystavoval a jez jsou krome kreseb zpestreny i ruznymi 
vlepovanymi predmety a vylisovanymi kvetinami.122 Prvni ze svych skutecnych 
deniku vYtvarnik zacal psat roku 1994 v Seville na Expu, inspirovan Michalem 
Cihlarem, ke kteremu s obdivem vzhlizel v momente, kdyz onen sepisoval nove 
udalosti do vlastniho zaznamniku. Krome samotnych Skalovych deniku vsak 
existuji i zaznamy manevru B.K.S., ktere jiste jednou vydaji mnoha tajemstvi, 
121 Jan H. VITV AR: 0 krok bliz ke konci sveta-sdruzeni B.K.S. odtajnilo svou hlbitovni poezii, in: 
Respekt 6, 2007, 22. 
122 K tomu F. Skala poznameniivii: Riid si v denicich zpetne listuju. Ale nepokliidiim to za literaturu a 
nechtel bych se tim prezentovat. Ani niihodou pak prodiivat. To at' udelaji ti, co po me zbudou. - Marcela 
PECHAcKOV A: http://www.instinkt-online.cz/obsahJdefaulLasp?rok=2004 , vyhlediino 6.1. 2007 
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doposud obestrena rouskou nejednoho nevyjasneneho mysteria. Jednoznacne 
nejznamejsfmi, diky svemu kniznimu vydani, ale jiste take pro udalosti, za 
kterYch vznikaly, jsou dva drobne deniky datovane rokem 1993, podrobne 
zaznamenavajfci Skalovu mesfcni 850 km dlouhou pout' z Prahy do Benatek. 
Ty vychazeji jiz v nasledujfcim roce v ramci umelcovy vystavy ve Vidni, avsak u 
nas se sve knizni podoby dockaji az vice jak po deseti letech od sveho vzniku, a 
to roku 2005 (nakladatelstvi Arbor vitae). 
Spolecne s temito zaznamniky, do kterYch Skala peclive zapisoval sve 
kazdodennf prihody a postrehy z cesty, vznikly take kresby z pouti, ktere se jeste 
s dalsimi objekty z nashromazdenych veci, staly soucasti umelcovy prezentace 
na 45. Bienale modernfho umeni v Benatkach, kam od pocatku cilene smefoval. 
Pro cestu se rozhodl zcela spontanne: "Uskutecnil jsem svuj davny sen. 
V momente, kdy jsme s kolegou v9tvamikem Cestmirem Suskou vtipkovali na 
tohle tema, jsem byl rozhodnut. Byl to jeden z mych nejlepsich iivotnich 
okamiiku. ,,123 Nejen v souvislosti s uskutecnenou cestou je casto Frantisek Skala 
ml. spojovan s rolf osameleho postmoderniho solitera, kterY svou pouli navazal 
na tradici ceskych romantickych poutniku Karla Hynka Machy ci Josefa 
Vachala. 124 Vlastnim cinem vyjadfil rovnez svuj zivotni postoj, kterY se projevuje 
splse skeptickym pohledem na soucasny nadsazeny konzum, ci vyznavane a 
pfilis pohodlne zivotni jistoty. Jifi Zemanek povazuje Skalovu benatskou cestu 
za nejdelsi projekt v ramci ceskeho akcniho umeni 70. az 90. let 125, jini jeho 
deniky spojuji s konceptualnim umenim 126 , i kdyz sam umelec fika, ze se 
nechtel zavazat k tomuto konceptualnimu pojeti cesty a sam projekt komentuje 
zcela proste: "Ale nebylo to iadne sebemrskacstvf, iadny body art. Trochu me 
draidila pfedstava tech umolousanych kresbicek kostelu v alpskych udolich na 
kolbisti soucasnych trendu svetoveho um{mi. Bavilo me tak trochu zklamat ... 
Mam po cit, ie je to otazka osudu. 
123 VOLF (pozn.28) 
124 Srovnej napr. JUDLOV A 1993 (pozn. 32),5 s Jiri ZEMANEK: ChUze, cesta, stopy, in: idem: Od 
zeme pres kopec do nebe (kat.rystavy), Litomerice 2005, 52. 
125 Idem 
126 Napr. Marie Judlova piSe: Skalovo rozhodnuti putovat pesky, psat deniky, kreslit v pleneru a sbirat 
zlomky umeleho i phrozeneho sveta, aby z nich byly sestaveny nove objekty, to je rozhodnuti vice 
konceptu31ni, nd romanticke. Je to spiSe simulace romantiky, manipulace s urcitou informaci. -
JUDLOV A 1993 (pozn. 32), 5. nebo napr. na : http://litenky.ff.cuni.cz!clanek.phplid-1450, vyhledano 
6.1. 2007. 
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Po roce jsem nasel horoskop pro Vodnafe na kvefen: udelejte hodne dlouhy pesi 
vyJet. Taky jsem ho udelal. ,,127 
Ackoliv peS! pouti prirozene k zivotu i umeni Frantiska Skaly mladsiho 
pam, nebot' jsou napr. jiz dlouhodobe pravidelne poradany spolecne s organizaci 
B.K.S., benatska cesta musela b0 pro Skalu nadmiru silnym zazitkem, jelikoz sel 
osamocen velice dlouho a jak rika, dostal se do absolutni harmonie s pfirodou a 
vsechno neobycejne intenzivne vnimal, vlivem cehoz se cesta sama stala 
jakymsi ocistnym zazitkem. A to jiste vycitime i z jeho liceni svych pocitu: "Kaidy 
vecer se ranD zdalo nesmirne vzdalene, oddelene mnoistvim vjemu naplflUjicich 
den. Moinost proiit nepferusene fadu dni tim pfirozenym zpusobem zustava 
nejsilnejsim (a nepfenosnym) zaiitkem v mem iivote." 128 
Nahledneme-Ii do vlastnich deniku, spatrime huste popsane stranky, 
prokladane barevnymi obrazy malebne krajiny drobnymi skicami, 
dokumentujicimi Skalovy zazitky a dojmy nebo jed nod use zaznamenavajicimi 
udaje 0 prostredi, popisy lidi, se kterYmi se setkal ci veci, ktere uvidel i nalezl, 
aby je nasledne premenil ve v0varne dilo. [139, 140] Umelcuv text ani kresbu 
vsak nemuzeme vnimat jako ciste deskriptivni, protoze v sobe nesou, krome 
zakladnich informaci, take hluboke stopy opravdoveho okouzleni cestou a menici 
se krajinou, navic zde autor vyjadruje i osobni emoce a zazitky ci momentalni 
reakce na vznikle situace. Pro nadseni z vlastnich prozitku, jakoz i velke nadani 
pozorovat skutecnost, prirovnava napr. Jiri Zemanek Skalovy deniky k cestovnim 
zaznamnikum dobrusskeho kronikare a autodidakta Aloise Beera z 2. poloviny 
19. st. a obdobne pro viru v bezprostrednost konkretni smyslove skutecnosti, ci 
duveru v naivitu osobniho zazitku, charakterizuje jeho akci jako pocin nesouci 
rysy primitivismu. 129 Dalsim svedectvim Skalova dobrodruzneho putovani je 
pocetny soubor tusovych ci akvarelovych volnych kreseb, ktere nam svym 
vyrazem a naladou mohou pripominat kouzelne horske sceneriemaliru19.st. 
[141] Taktez rucne zhotovena mapa, ktera se stala jednim z mnoha artefaktU 
vystavenych na zaver umelcova putovani v Benatkach, je nemalym dukazem 
vyuziti Skalova v0varneho kutilstvi a je zajimave pripomenout fakt, ze se jiz drive 
127 VOLF (pozn. 28) 
128 Frantisek SKALA/Eva SKALOV A: Frantisek Skala, Praha 2004, 14l. 
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takovy zaznam cesty stal ve zjednodusene podobe soucasti jeho umeleckeho 
projevu napr. ve Velkem putovani Vlase a Brady. [142,143] 
4.2 Na pomezi ilustrace 
Na zaver teto kapitoly se zastavfme jeste u dvou temat, ktere nemuzeme 
pro jejich raz zcela jednoznacne zaradit do kategorie ilustrace a to u prace 
s fotografii, ktere se venuji spise okrajove Petr Nikl i Frantisek Skala ml. a u 
ilustraci ke komentarum pro soucasne popularni magaziny, jez na sebe casto 
berou, dfky aktualnimu tematu zpracovavanemu rukou Martina Veliska, spise 
podobu karikatury. 
Ackoliv se Petr Nikl obratil k fotografii jako k vyjadrovacimu mediu jiz 
nekolikrat, nikdy temito snimky zamerne nedoprovazel psane slovo. Roku 1998 
vystavil v Galerii U Bfleho jednorozce a nasledne take v Litomericich soubor 
maleb i fotografii, ktere souhrnne nazval Prasklou pohadkou. K tomuto projektu 
vznikl rovnez katalog, ve kterem v0varnfk propojil svou vizualnf tvorbu s kratkym 
pohadkovym textem 0 lovci, cimz dal vzniknout konkretnimu prfbehu, kterY se 
vine pomerne rozmanitou tvorbou a je tak vypraven zaroven skrze slovo i obraz. 
Stranky jsou opet zpracovany v ruznych sfrkach a prinasejf nam po hied do 
neobycejneho sveta, z jehoz fotografii k nam promlouvajf fantaskni bytosti, za 
nez se v0varnik sam prevleka nebo hovorf prostfednictvim jeho maleb, ktere 
kombinuje se snfmky. [144,145] Ve fotografiich casto Nikl kreativne pracuje 
s maskou a rozmanitymi kostymy, pricemz se zde objevuje i tema lidske bytosti, 
ktera stoji na hranici fyzicke anomalie a to v pripade dvou trpasliku Pipa a Flipa. 
Tyto hermafroditnf dvojcata si objevil Nikl na fotografifch i ve filmu z newyorskeho 
obludaria, ktere existovalo ve 30. letech 20. stoletf a rika :"Pip a Flip jsou pro 
mne pruzracnymi skelnymi bytostmi, iracionalnim ukazem zvlastniho smiru. 
Jejich archaicke usmevy a nejasnost pohlavi me provokuji a odzbrojuji. Asi svou 
totalni odevzdanosti. Jsou to ciste desticky, nepoznamenane zadnym egem,,130 
Tato myslenka vypovida 0 Niklove neodbytne zalibe projevujfci se casto 
v jeho tvorbe. Zabyva se a neustale prekracuje hranici mezi tim beznym a necfm, 
co se teto norme vyrazne vymyka, patra po zahadach lidske existence ci 
samotne podstaty bytf. 
! 
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Na rozdll od Petra Nikla se Frantisek Skala ml. ve svych fotografickych 
cyklech neobraci k nezodpovezenym otazkam tohoto sveta, ale primo a bez 
okolku napada s vyuzitim parodie a drsnych vtipku zmatene vjemy divaka, aby 
tyto otazniky v jeho hlave spise vyvolal. Jednu z prvnich fotografickych serii-
eroticky serial, kterY vsadil na motiv zesmesneni, vytvoril Frantisek Skala 
spolecne s ostatnimi cleny B.K.S. pro vyse zminovanou Revolver Revue. 
V sexualnim romanku m mladiku, kteri se setkavaji, aby prozili neopakovatelny 
vasnivy vecer, zurocili autori svou obvyklou praci s absurditou nejen v detailne 
propracovanem elegantnim outfitu sexu chtivych muzu, ale take v charakteru 
samotneho dostavenicka, ktere nabyva razu jakehosi ritualu vrcholiciho ve 
slozitych erotickych pozicich, s pouzitim nejrozmanitejsich pomucek. [146] Na 
zacatek i konec sve serie vlozili autori kratke uryvky z denicku, ktere jsou 
zaznamenany na linky sesitu necvicenou chlapeckou rukou a obsahuji banalni 
informace 0 dennich detskych udalostech, ironicky kontrastujicich 
s promyslenymi sexualnimi orgiemi. Zahledime-Ii se pozorne na akrobaticke 
sceny odvaznych milostnych hratek, muzeme rozpoznat v jed nom z uzivanych 
sexualnich instrumentu Skalova Sarka - univerzalni obranne-utocnou zbran, 
ktera se stala spolecne s autorem hlavnim predstavitelem drivejsiho 
fotografickeho celku . Skala v nem dumyslne propracoval nejen slozitou 
instruktaz pouzivani zbrane, ale znovu se vraci k umocneni dojmu nesmyslnosti 
a absurdity za vyuziti krecovitych pozic ci grimas, ve kterYch Sarka prezentuje. 
Zaroven zde vsak zajimave propojuje fotografii s kresbou, umocnenou casto 
rezbarsky ztvarnenymi doplnky, ktere davaji jinak strohym snimkum necekane 
jemne az esteticke vzezreni. [147,148] Souhrnne vyslo Skalovo fotograficke 
dilo v roce 2004 (nakladatelstvi Kant) a predstavilo vedle serie Sark jeste 
kompletni fotograficke cykly z let 1990-2004 - On, Panska abeceda, Bily 
zebrak a Rec tela. Ve snimcich On, kde umelec p6zuje ve spolecnosti hub 
v jakemsi tvurcim vytrzeni s mikrofonem v lese, jakoby naplnil privlastky svych 
versu, ktere k teto serii pripojil: "me/ancholicky gymnasta I interpret 
nepopulamich pisni I milovnik vycpf'wu I pasty! okamiiku,,131 [149] a s nejvetSi 
pravdepodobnosti i vyuzil sve zkusenosti z hudebni show, jiz zlomyslne zasadil 
131 Frantisek SKALA, m!.: hasen On, in Sark a jim~ fotograficke cykly z let 1990-2004, Praha 2004, 
nepag. 
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do lesniho prostredi, aby zcela a "s mistrovstvim samuraju uiil trapnost jako 
zbran". 132 
Naprosto rozdilnou, a to bytostne romantickou povahu vsak nesou 
snimky, ktere Skala cilene uziva jako ilustrace v pribehu pro deti Jak Cilek Udu 
nasel, jenz stihl vydat u nakladatelstvi Meander jeste na sklonku roku 2006. 
Opetovne se tu vrad ke svemu obHbenemu tematu cesty, behem niz se ziva 
priroda stava sarna umeleckym materialem a zaroven take vychozim 
inspiracnim zdrojem. Jako surovinu pro vytvoreni hlavicky hlavniho hrdiny Cilka 
(ktereho PrY podle autora dospeli ctenari casto podvedome spojuji se znamym 
geologem a poutnikem Vaclavem Cilkem) zvolil Skala morskou rasu , ktera 
dodava Cilkove tvari zaroven mily, avsak soucasne i starecky strasidelny vyraz. 
Cilek se ve Skalove vypraveni vydava na cestu se zamerem hledat misto pro 
postaveni noveho domecku, setkava se vsak take s radou lesnich postavicek a 
zivocichu ( napr. BuHnem, Sfopkou Ustkem, slimakem Brunem Ci Pirdekem), 
pricemz se v cili sve pouti sejde s poustevnid Udou, odenou do satu z hnedych 
mechovych polstarku, ve ktere najde osudove zalibeni. Cilkuv pribeh postrada 
dynamiku a temperament dobrodruzstvi panu Vlase a Brady, naopak je komorne 
laden do jakehosi vnitrniho dialogu s prirodou. Je souhrou drobnych prekvapeni 
a radosti, behem nichz maly cestovatel premysli 0 tom, jak je dulezite umet se 
divat a naslouchat okolni krajine i pratelum. Knizku Skala doprovodil barevnymi 
aranzovanymi fotografiemi, ktere pripravoval temer cely rok v okoli sveho statku 
na Drevici, za nesmirneho usili a hledani tech nejlepsich mist hodidch se pro dej 
vypraveni, coz komentuje slovy: "Ujedu na kole dvacet kilometru, najdu to 
spravne misto a pak si tam vozim rekvizity na kocarku, protoie nemam auto. 
Jedu pet kilometru lesem s kocarkem. Zkuste si to. Je to dost tezka romantika. Je 
to jako natacet /outkovy film uprostfed lesa. Jsem sam sobe scenaristou, 
reziserem, kostymerem, fidicem. Neda se ani popsat, jak je to narocne a nevim, 
jestli vys/edek bude adekvatni tomu usili, Ale investice do deli stoji za to. ,<133 
Pohled na perfektne propracovane obleceni titernych postavicek i jejich 
pribytku odkazuje na umelcovu vsestrannost a je zprostredkovan pres poeticky 
ladene proslunene snimky, ve kterYch Skala vyuziva efektni pruhledy skrze 
132 Idem 
133 Klara KUBICKOV A: Skala v Morgalu, in: http://www.moravska-galerie.cz/cs/vystavni-akce/skala-v-
morgalu1html , vyhledano 12.12 .2006 
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vysoke stvoly tray, uzlabiny stromu nebo vyhlidky do korun vysokych listnacu ci 
krajiny zalite sluncem. [150,151,152] 
Skala ve sve lesni meditaci rozvinul svuj vytribeny cit pro prirodu a do vypraveni 
vetknul zakladni poslani pribehu, ktere priznacne interpretuje Jan H. Vitvar: "Tak 
jako VIas a Brada putuje Cilek nevedomky v kruhu, aby zjisti/, ze veske,y puvab 
sveta spociva v tom ziskat si takove prate/e, se kte,ymi vam nebude smutno. ,,134 
Drobna knizecka pro deti je vsak pouhou predzvesti Skalova rozsahleho 
projektu, kterY navaze na toto vypraveni v daleko obsirnejsi mire, a to v podobe 
klasickeho fotografickeho komiksu s bublinami, jehoz vydani planuje autor na 
konec dubna roku 2007 v nakladatelstvi Arbor vitae. Predevsim tomuto dilu, ve 
kterem se znovu objevi nas Cilek (tentokrate patrajici po zmizele Ude) venoval 
vYtvarnik veskerou svou energii a obohatil ho tez neprebernou radou snimku 
porizenych behem vsech rocnich obdobi. Svou praci, ktera navic vyjde 
dvojjazycne 135, castecne predstavil Frantisek Skala jiz v unoru 2007 v japonskem 
Tokiu a sam potvrzuje, ze finalni podoba pribehu vznikala az v prubehu prace, pri 
foceni v lese, kdy musel dej prizpusobovat samotnemu prostredi. Nesmirnou 
podnikavost a vynalezavost spojenou s osobnimi (az obscesivne 
maximalistickymi) naroky na perfektni realizaci sve prace doklada Skala i 
vtipnym pribehem 0 nutnosti znovu nafotit zimni scenu s velkou snehovou kouli, 
kterou nebylo za letosni teple zimy jen tak snadne uskutecnit. A tak spolecne se 
svou zenou Evou byli nuceni oskrabat doma led z mrazaku, diky kteremu bylo 
nakonec mozne kouli uplacat a improvizovane znovu poridit chybejici snimek na 
balk6ne. 
Tento oddil kompletne uzavrou kresby-karikatury Martina Veliska, ktere 
pripravuje jiz vice nez sest let pro aktualni temata casopisu Tyden a Mlade 
fronty Plus a v nichz reaguje na komentare k zivym politickym i jinym udalostem, 
prevazne v cernobilych skicach. A zda se, jakoby byl Veliskuv satiricky projev 
usit karikature primo na telo a ta zaroven vyhovuje take malirove uzkemu 
zamereni na figuru. Jeho zajem 0 cloveka s typickym kousavym pohledem na 
jeho cinnosti potvrzuje svymi uvahami: "Divam se na svet, jako by to byl film 
nebo divadlo, kde se nikdo nechova normalne. Rikam si, co to je? Proc to fide 
delaji? Neustale musim konani lidi bedlive s/edovat a vnaset do svych 
obrazu ... Mou domenou je primitivismus a reakce na nej. Na obraze je C/ovek a 
134 VITV AR 2007 (pozn. 121),22 
135 V cestine a angliCtine 
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ten neeD de/a. Prijde divak a musi se zacit eheehtat - he/e, co on to tam de/a, to 
je strasny! RiC5i, a kdyz si obraz jeste ko up i, jsem sfastny. Proloze ja ma/uji 
c/oveka v hroznyeh souvislosteeh. ,,136 Kresbu povazuje v0varnik za 
nejprih§havejsi zaznam, hodici se take pro vystizenf rychle absurdni zkratky, 
ktere rozumf temer kazdy divak. Pro podtrzeni jeji pusobivosti casto pouziva take 
tzv. negativni kresbu, tzn. kresbu gumou do grafitoveho podkladu. Behem 
sestileteho obdobi vznikl pomerne rozsahly soubor kreseb, kterY jiz ponekolikate 
Martin Velisek vystavoval a take nyni prezentuje svou tvorbu souborem 330 
exponatU v olomoucke galerii Mona Lisa (zahajeni vystavy 8.2. 2007). V rozsahle 
serii zaujme predevsim velka nadsazka a posun k neobvyklym situacim a predne 
i jeho " nepromarneny dar videt vseehno jinak" 137, kterY nam poskytuje mnoho 
duvodu k usmevu i zamyslenL Ve svych grotesknfch kresbach Martin Velisek 
take potvrzuje, ze jeho v0varny rukopis s nezamenitelnym projevem nedoznal od 
doby studii na Vysoke skole umeleckoprumyslove vyraznejsich promen, nebof je 
stale take velice pribuzny v0varnemu vyjadrovani Michala Machata. Oba jsou 
doposud predevsfm v0ecnymi figuralisty, pouzivajf casto obycejne tuzky ci 
pastelky ke svemu zdanlive detsky naivnfmu projevu, aby dali vyniknout mnohdy 
paradoxnfm situacim. Machat se navic stejne jako VeHsek venuje knizni ilustraci, 
coz potvrzuje jiz vyse zminene ztvarneni Hrabalovy knihy nebo rovnez ilustrace 
ke knize P. P. Payna - Figury, figurace, figuranti a figuriny (2005), jez umoznila 
rozvinout jeho zamereni na lidskou postavu zcela naplno.138 
Pro Veliska i Machata je priznacne i obohacovani pribehu pomoci 
kratkych vpisovanych textU do obrazu a jejich hra se znaky, ktere umodluji 
vyrazy posta v, jez pusobi v Machatove podani preci jen vice plasticteji. 
[153,154,155] 
136 Tomas PETR : Parealista, in: http://www-ikoktejl.czlmagaziny/fenix/CFumeni/umefivOO.html, 
vyhledano 20.1. 2006 
137 BohumiI KOLAR: V0vama satira v Mone Lise, in: 
http://www.olomouc.cz/view.php?cisloclanku=2007020904&php. vyhledimo 28.2. 2007 
138 S pomeme rozsahlou sbirkou Machatov)rch kreseb a ilustraci byIo mozne se seznamit nap!'. na vystave 
"neco z Machata"-kresby, kterou poradala ObIatni galerie v Liberci v roce 2005 - viz. Marketa 
KROUPOV A: Neco z Machata-kresby, in: http://www.ogLcz/vystavy.php?sekce=archiv, vyhledano 28.2. 
2007 
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5. Ve viru hudby, divadla a filmu (ilustrace knih, CD, DVD, kresby a 
plakaty vznikajici v souvislosti s hudbou, divadlem a filmem) 
5.1 Fascinovani rytmem (hudba jako inspirace pro tvorbu) 
V ramci nasledujici stati budeme mit moznost zabyvat se tvorbou nasich 
m v0varniku z perspektivy jejich vztahu k hudbe, ktere se v rozdilne mire bud' 
sami aktivne venuji nebo jsou s ni do ureite miry osobne spjati. 
Snad k nejintenzivnejsimu propojeni v0varneho umeni s hudbou dospel 
rozsahem svych praci Martin Velisek, kterY je povazovan za pravoplatneho elena 
teplicke sku piny UZ jsme doma (dale jen UJD) a kterY, aekoliv sam hudbu 
neprodukuje, je pro svou "hru na stetce" pokladan za vyznamnou osobnost jiz 
pomerne dlouho neodmyslitelne dotvarejici vizualni image UJD. 
V roce 1985 vznikla v Teplicich zminena kapela, jez byla jeste 
nasledujfciho roku posilena 0 osobnosti povestne punkove formace FPB a muze 
b0 spojovana s tzv. fenomenem "teplicke sceny", ktera zasevala seminka, tehdy 
jeste zakazane hudby ve svem regionu a stylove je na poli hudebni alternativni 
sekce razena do tzv. nove vlny. 139 Charakterizuje ji punkove primoeara, pritom 
rafinovane propracovana hudba, plna energie, kombinovana nekdy s prvky 
eeskeho a moravskeho folkl6ru, jazzu i vazne hudby.140 Kapela dokazala po roce 
1989 prorazit take za hranice nasi republiky a odehrala radu koncertu nejen 
v Evrope, ale napr. i v USA, Kanade a Japonsku, eimz skuteene potvrdila, ze 
muze svou dynamicky sviznou hudbou oslovit radu posluchaeu na celem svete. 
Dulezitou a vudei osobnosti hudebniho seskupeni je temer od uplneho 
poeatku kytarista, klavesista a zpevak Miroslav Wanek, kterY zahy pochopil, ze 
sila celkoveho projevu kapely tkvi take v samotnych textech a v tom, co 
posluchaeum sdeluji. Behem studii na Stredni sklarske skole v Novem Boru 
zaeal Miroslav Wanek menit radikalne svuj postoj k literature, kterou doposud 
vnimal spise jako povinnou skolni eetbu a zaeal se ueit, "ze text nemusi byt 
139 Tu charakterizuje Josef VLCEK takto: .. je konglomeratem ruZllych stylu, jez se objevily spolu 
s punkem, obsahuje take pub-rock, new romance, prvni elektronicke skupiny a fadu experiment<ilnich 
proudu se znaky world music ... dUlezitym prvkem je vyhledavimi vsech forem, ktere vedou ke kofenum 
programoveho primitivismu-az k hudbe pfirodnich narodu ... -Josef VLCEK: Hudebni altemativni sceny 
70. az 80. let., in: Josef ALAN (ed.): Altemativni kultura, Pfibeh ceske spolecnosti 1945-89, Praha 2001, 
237. 
140 Skupina se sarna kdysi sty love vymezila jako cosi mezi The Residents a Sex Pistols - viz. 
http://www.uzjsmedoma.com/cz/historie.html. vyhledano 2.5. 2006 
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jenom nevyznamne doplneni hudby,,141 a za dulezite zacal povazovat i samotne 
naslouch2mi napr. folkovym i rockovym textum. Oslovila ho rovnez niternost a 
poetika versu ceskych basniku (predevsim 0. Mikulaska, K. Siktance, V.Holana, 
J. Wolkera atd.) , v jejichz textech bylo mozne hledat v kontextu normalizace 
nove, aktualni a trefne vyznamy.142 Wanka pozna I Martin Velisek na maturitnim 
plese v novem Boru, kde muzikant hral se skupinou FPB a na vzajemne 
spolupraci se dohodli na vystave hudebnikovych obrazu 
v Biline roku 1984 ci 1985. 
v galerii Pod Vezi 
Miroslav Wanek zacal s texty primo kouzlit, staly se pro nej primarnim 
prvkem v projevu UJD a rika "muziku povazuji za takovy futral na slova, je 
formou, jak ta slova fiet, ale take vytvafi energii, agresi, nebo naopak 
uklidneni. ,,143 Krome tzv. halasovske linie poezie se stala pro hudebnika inspiraci 
i umelecka hnuti jako dada, surrealismus, symbolismus a dekadence z pocatku 
20. stoletL144 Nedilnou soucasti vyjadrovani a prezentace kapely zacal bYt 
zahy i vYtvarny doprovod Martina Veliska, kterY se podilel nejen na vzhledu 
obalu vsech hudebnich nosicu formace UJD, plakatU, jakoz i na podobe 
internetovych stranek, ale navic byla podle jeho navrhu zhotovena i rada 
kostymu, ktere skupina casto pouziva pri svych koncertech, jez mnohdy nabyvaji 
podoby hudebnich performancL Diky Veliskovi a Wankovi tedy vznikl 
neopakovatelny vYtvarne-hudebni celek, spojita nadoba, uvnitr ktere dochazi 
nejen k umocnovani slova hudbou, ale navic i k jejimu ozivovani obrazem. 
Miroslav Wanek povazuje vYtvarnou stranku hudby za dulezitou a poznamenava: 
"Obrazy, kresby a objekty pam do meho sveta a pomahaji mi ho poehopit a 
proeitit. ,,145 
S obtizne zaraditelnym hudebnim stylem UJD, kterY byva poruznu 
oznacovan nalepkou intelektualni, orchestralni nebo funky punk ci jako voda 
smichana s ohnem, koresponduje do urcite miry i nezaraditelnost vYtvarneho 
141 Tomas BITRICH: Hodnota a hranice objektu hudby, in: Josef ALAN (ed.):AIternativni kultura, Pi'ibeh 
ceske spolecnosti 1945-89, Praha 2001, 63. 
142 Napf. baseit Jii'iho Wolkera pouzil M. Wanek jako text pro svou piseit Slepci, protoze dok<'tzala 
dokonale svYm charakterem vyvolavat asociace pi'iznacne pro tiziry komunisticky rezim viz. BITRICH 
2001 (pozn. 141),68. 
1 43Hudba je jenom futral na slova Rozhovor pro Rock&Pop, m: http://www. 
rozhovory.muzikus.czlclanky, vyhledano 23.10. 2004 
144 Napf. hudebni kritik Jii'i Cerny oznacuje v dokumentu Puding (2005, Indies records) Wanka za velky 
original a jeho text Tradicni kocka povazuje za nejabsurdnejsi cesky pisitovy text. 
145 http://www.diycone.net/sablony/rozhovory.php?id=98nazev. vyhledano 1.3.2007 
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projevu Martina Veliska, nad ktel)fm Wanek uvazuje takto: " K jakemu 
vytvarnemu smeru patfi? Je to surrealismus? Expresionismus? Realismus? On 
sam tomu fika parea/ismus. Ac je vysokoskolsky vzdelan, praeuje hodne 
intuitivne ... ,,146 
Jak jsme pi'ipomenuli jiz v pocatku teto prace, na prvnim obalu pro 
gramofonovou desku UJD Uprostfed slov pracoval malii' v roce 1990 a zachytil 
zde charakteristicky a stale dodnes s oblibou uzivany symbol kapely - maly 
rozeklany baracek, v jehoz utrobach usilovne klape do psaciho stroje texty svych 
pisni, unikajici v podobe dymu kominem do sveta, mozna sam leader kapely. 
VeHskovy umelecke zacatky spojene se slovem a hudbou UJD Ize vystihnout 
Wankovym textem: "Vseehny pfibehy zacinaji ilute. Byl jednou jeden domecek a 
vseehno v nem bylo ilute, ilute zaelony, ilute obrazky, i/uty vyhled z okna, tlute 
prsty na ilutem stole jakoby tika/y. Podivna situaee: Pfibeh pise pfibeh. Obleka 
sve vety do svyeh slov, proehazi se v sobe jako fecnik, poskakuje a vrti se jako 
kuzle, jako by to ehte/ vseehno vytfast, vysypat, ale ono vidy vypadne jen neeo, 
tisiekrat, ale stale jen neeo. Tvaf mezi tim zeiloutne jako papir, z kolmeho 
kominu jde sikmy kouf a na stenaeh visi i/uty hraeh. ,,147 
Malii' totiz zvolil pro jednu z nejranejsich kreseb jasne zlutou barvu, kterou 
zpetne vnima jako schizofrenni, avsak zaroveri i pi'iznacne korespondujici 
s celymi osmdesatymi lety. Pusta krajina okolo domku je podivne osii'ela a 
zdanlive poklidne se pasouci stado ovci, jakoby rusil 0 pi'ekot prchajici jelen a 
neviditelny vitr znepokojive rozhoupavajici provaz sibenice. [156] Poslechneme-li 
si pozorne text pisne, jejiz nazev nese i cele LP, zahy pochopime, ze Martin 
Velisek cerpal inspiraci pro svuj obraz prave v jeho slovech, ktere nam nalehave 
pi'ipominaji nesmyslnost valky: Stado stado-eo vseehno ti kradou I stado stado-
vzpomen kolik pad/o lovei ovei na pan sky sad/of I ehapu tve obavy - i ja mam 
straeh I pati at posoudi mne na vahaehl neni kam uk,yt telo neni kaml uprostfed 
vojaku je clovek sam I pak umaiou mu ruee od krve I a pozna svoje misto 
teprve. 148 K velice osobitym textum teto serie pisni pam rovnez skladba Amen, 
jejiz pusobivost tkvi nejen v latinskem jazyku, jehoz propojeni s punkovou 
146 Hudbajejenom futnil na slova (pozn. 143) 
147 Mimslav WANEK/Martin VELfSEK: UZ jsme doma 11, Praha 1996, nepag. 
148 Mimslav WANEK: text pisne Upmstred sIov, in: LP Upmstred slov, 1990. 
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hudbou vyzniva prinejmensim paradoxne, ale predevsim v samotnem obsahu 
slov, kterY pusobi temer filozoficky. 149 
K hudebnim album a aktualnim koncertum vytvarel Martin Velisek obvykle 
i plakaty, v nichz zpracovaval nejednou ruzne variace na primarni namet a casto 
je musel v dobe, kdy jeste nebylo pouzivani xeroxu tak rozsirene, obkreslovat 
rucne. S uplnymi pocatky jeho plakatove tvorby se napr. poji temer abstraktni 
malba s hlavou punkera, ktera jeste nenese typicke rysy jeho pozdejsiho 
charakteristickeho stylu, ale v jejich rychle nanesenych tazich jiz tusime 
priznacnou expresivitu malirova budouciho projevu. [157] 
Pro samotneho v0varnika je pravdepodobne hudba take do urcite miry 
osudova, stejne jako pro Wanka, coz vytusime z jeho odhodlaneho pohledu, 
kdyz vypravi, ze ma jiz davno vymysleny nazev vlastni kapely nebo kdyz jinde 
smirene rika: "Ja chtel vzdycky de/at muziku, hudba je nedilnou souGasti myho 
zivota. A/e jsem malifem ... ,,150 
Dalsi nekonvencni obraz k energicky nespoutane hudbe UJD spatrime 
ve zpracovani obalu pro Album Nemilovany svet (LP, CD Panton, 1992), 
kteremu jeste 0 rok drive predchazela kresba k LP Roll over Teplice (Ann 
records, ta je vedle hudby UZ jsme doma take nahravkou pisni kapel Vesele 
plavkyne, Deti raje ci Divize.) Ve Veliskove kreslene predstave Nemilovaneho 
sveta se octneme uprostred zvlastni a syrove hospodske podivane, kde se syte 
rudou barvou zachycene nahe postavy oddavaji divokym opileckym radovankam. 
Prostrednictvim tohoto expresivniho obrazu jsme prizvani za svedky posledni 
vecere s odvracenou tvari, pri niz si pijaci venujici se karbanu, odkladaji sve 
svatozare na vesak ci skrze ne zvraci a kde je povazlive i varena praseci hlava, 
lezici na stole jako protiklad Kristova znameni- ryby, korunovana symbolem 
svatosti. Ole Wanka jsou to vsichni, kteri si sve svatozare nekde koupili a jediny, 
kdo ji odlozil a ponekud unavene sleduje hostinu ze sveho krize v rohu nad 
topenim, je nahy Kristus. Male okenko v pozadi mistnosti odkazuje nas pohled 
na dalsi krest'ansky atribut, nevelky kosteHk u hrbitova s vratkym krizem nahnute 
veze, kteri jsou svedky toho, ze z ryby zbyla uz jen kostra, zato praseci hlava 
zustava stale cela. [158] 
149 Non solum corpus sed etiam spiritus/ non solum fatum sed etiam spes .. - Miroslaw WANEK: text 
pisne Amen, in: LP Uprostfed slov, 1990. 
150 DVORAK 1996 (pozn. 38), 38 
I n 
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Martin Velisek zde uzil nevybirave kruty obraz spolecnosti, kterY pozdeji ve 
vyrocni knize UJD doplnil Miroslav Wanek Iyricky podmanivym avsak 
zneklidnujicim textem: "Cervena barva je lepkava. Tece po stole, propleta se 
mezi talifi, hostina je hned veselejsi, je-Ii od krve. Kapicky dopadaji na zemi jako 
male ohnostroje, jakoby se tu slavilo cosi pekelneho. Tvafe jsou rozpaJene, vino 
se mazli s hrdly, gymnasta pfedcvicuje slepym byku a slepym krocanum." 151 
Siovy jednoho z hitU pojmenovaneho jako Vylov rybnika se pak Martin 
Velisek inspiroval k vytvoreni koncertnich plakatU, na nichz zobrazil pet clenu 
UJD s motivem ryby (napr. Jindrichu Dolanskemu visi misto saxofonu z ust) a 
kterYm nasadil atypicke pokrYvky hlav. Tvarim, v nichz verne zachytil realnou 
podobu vsech hudebniku, vsak dodal Velisek prehnanym zduraznenim 
nekterYch fyziognomickych rysu az pitoreskniho razu. [159] V jine variante 
stejne verze plakatu, kterou umelec nazval jako Domaci ubor, rybky mizi a hlavy 
hudebniku jsou korunovany symboly domku v nejruznejsich podobach (jeden na 
sebe bere podobu tanku, jiny tvar neodbytne pevnosti a tret! je zakladnou pro 
symboly lidske sexuality). Az s nevybiravou troufalosti zde prikreslil Martin 
Velisek k tvari leadra UJD spicate praseCi ousko a take na jeho kosili muzeme 
spatrit drobna znameni veprovych a hovezich hlav. [160] V nasledujfcim roce 
vychazi kapele CD Hollywood (Indies records) s blankytne modrYm prebalem, 
na nemz jediny kun nese petici kovboju. Stejnojmenna pisen tohoto alba se stala 
popularnim hitem kultovniho ceskeho filmu Knoflikari, v nemz jsme mohli 
shlednout take samotnou kapelu UZ jsme doma, koncertujfci v kostymem 
s motivy domku, ktere navrhl Martin Velisek. Tento charakteristicky symbol je 
zasifrovan v ruznych podobach temer na vsech obalech ci plakatech, ktere pro 
kapelu malir pripravil a mnohokrat nahrazuje i ruzne fyzicke casti postav clenu 
kapely. Stava se hlavou, zaricima ocima, kytarou, cepici ci soucasti bubnu nebo 
take zertovnym nametem pro pomerne naturalni figuralistickou krajinnou plastiku 
UJD, kterou malir sestavil z nahych tel clenu skupiny. [161,162] Zurocit sve 
oblibene tema, obnazene, avsak do urcite miry atypicke muzske ci pouze lidske 
postavy, pak vYtvarnik mohl napr. take na novorocence pro jinou hudebni 
skupinu, ktera ackoliv je ryze panskeho seskupeni, pouziva nazvu Zeny a sama 
se na obalech svych nosicu takto neoblecena prezentuje (coz do urCite miry 
souhlasi s vYtvarnym zamerenim Martina Veliska.) [163] "Vsichni se narodej 




nahaty, a proto me v prvnim planu zajima nahej clovek. Saty ui cloveka nekam 
pfifazujou a ja se bojim cloveka nejak uniformovat. " 152 
Po uspesnem Hollywoodu prichazejl v roce 1995 Pohadky ze Zapotrebi 
(CD, Indies) diky jejichz inteligentnim textUm s basnickymi presahy, ktere jsou 
navic pine slovnich novotvaru, nas Miroslav Wanek spoleene s obrazy Martina 
Veliska zavedou do neskuteeneho sveta fantazie. Pro neznamou krajinu 
Zapotrebi umelec tentokrate zvolil tajemne zelenou barvu, ktera svymi hlubokymi 
t6ny objima tise spici noeni vesnieku, nad kterou bdi pouze mesic a osamely 
vodnik. [164] Znovu tu Martin Velisek pee live zkouma Wankova slova, aby 
dokazal osobite vyjadrit jeho myslenky, coz kapelnika UJD svou vystiznosti jeste 
mnohdy prekvapi: "Nekde vespod jsme si hrozne podobni. Kdyi Martin pfinese 
novy plakat nebo obal, je to pfesne ono, trefa do cerneho. Nebo si vsimne vety 
v textu, ktera je nejpodstatnejsi, ale nikdo jiny se tim tak nezabYva. To me 
dodnes, i po tech letech zaskoci. ,,153 Mozna inspirovan samotnym Wankem si 
take umelec zaeina pohravat ve svych obrazech se slovnimi neologismy, kdyz 
do jednoho ze svych plakatu z cyklu Podvodnici vepise : "Dejam s Mezumajem 
hodlaji povecefet rybu s pfihliiejicim Esem, Usodaj s Usodujem lovi. ,,154 Tato 
slova doprovazi kresbu, jejimz nametem jsou znovu neodeni muzi, kteri veeeri 
pod hladinou, majici na hlavach neforemne skafandry, ktere zdobi male 
kominky nahrazujici dychaci trubice. [165] 
Roku 1996 uvedla Ceska televize dokument 0 Martinu Veliskovi nazvany Jaro, 
peklo, podzim, zima, pojmenovany totozne jako hudebni nosie kapely, ktera 
svymi skladbami doprovodila osobni maliruv medailon. Na plakatu, jakoz i na 
prebalu CD se muzeme zahledet primo do malirovy tvare, hledici na nas divyma 
oeima ze zaplavy rozcuchanych kudrnatych vlasu, abychom si overili, ze ani 
sebe zde Martin Velisek nesetfi a deformuje sve telo i tvar, aby jim dodal typicke 
znaky sveho malirskeho rukopisu. [166] 
K eervene barve se v0varnik znovu vraci v navrhu pro obal CD Vancouver 
(Indies, 1997), ktere zaznamenalo zive koncerty UJD ve Spojenych statech 
americkych a Kanade. V pripade tohoto hudebniho nosiee se malir zameril na 
zvireci namet, stejne jako u obalu pozdejsich nahravek Patnact kapek vody -
152 DvoRAK 1996 (pozn. 38),38 
153 Hudbajejenom futral na slova (pozn. 143) 
154 Martin VELlSEK: Podvodnici, in: plakat pro koncert Uzjsme doma, 1994. 
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L 
Best of CD (Indies records ,2000) a Rybi tuk (CD, LP, Indies records 2003). 155 
Ten patri po tematu lidske postavy take mezi favorizovane motivy, ke ktetim se 
Martin Velisek casto nejen v souvislosti s kapelou UJD opakovane vraci. [167] 
Jako nekoncici pribeh textu Miroslava Wanka nasledne prichazi album 
Usi (Indies, 1999), symbol vzajemneho lidskeho porozumeni a komunikace, jenz 
se promitl skrze malirovu mysl do humornych kreseb, ve ktetich se tyto lidske 
organy stavaji samy jednajicimi bytostmi, zive gestikuluji, uci se a vyznavaji si 
lasku. Usi potvrzuji, ze take pro Miroslava Wanka hraje samotny clovek 
dulezitou roli, stejne jako pro Martina VeHska: " V textech me vidycky zajimal 
charakter cloveka, vztahy, komunikace mezi lidma, schopnost uiit zkusenost, 
poucit se v historii, skala komunikace a nutnosti naslouchat-o tom jsou vlastne 
Usi, to jsou moje temata. ,,156 [168] 
Soucasti v0varneho zpracovani Usi je rovnez humorne VeHskovo 
nahlednuti do vnitrniho sluchoveho organu, kteti je mistem plnym ruchu a 
lidskeho deni, absurdne nahrazujiciho jednotlive casti fyzickeho ustroji. [169] 
Jakousi rekapitulaci a zaroven ohlednutim za dvacetiletymi aktivitami 
kapely Uz jsme doma byl vyrocni koncert poradany v divadle Archa (r. 2005), 
kteti nabyl podoby vizualne hudebni show, do ktere sam Martin Velisek vstoupil 
"deus ex machina", jako letici Iyzar zaveseny na provaze mezi neprebernou 
radkou hostu a byvalych i soucasnych clenu UJD. Zaliba v prevlecich, nejen 
slovnich, ale i vyrazovych metaforach, je pro skupinu typicka a doplnuje jeste 
navic jeji rozmanite a napadite vyjadrovani. 157 To je mnohdy jeste obohaceno 0 
prime performance Martina Veliska, kteti behem hudebnich vystoupeni maluje 
do rytmu primo na jevisti sve obrazy (v dokumentu Puding je takto malir 
zachycen napr. pri vystoupeni v japonskem Tokiu.) 
V doposud poslednim navrhu pro predni stranu CD i DVD 20 Letu (CD-
r.2005, 2 DVD spolecne s dokumentem Puding r. 2006, Indies), ktere 
zaznamenaly jubilejni vystoupeni UJD, se Martin Velisek vraci k samotnym 
zacatkum, aby uzavrel opet se zlutou barvou a charakteristickou kresbickou 
domku dvacetilete obdobi cinnosti teto osobite kapely a sve vlastni prace pro ni. 
155 Objevil se zde motiv bobra, velblouda a velryby. 
156 Hynek JUST: Miroslav Wanek - Drzte mim palce, in: http/I: www.musicserver.cz , vyhledano 23.10. 
2004 
157 Zajimav)'ID pocinem skupiny UJD byla napi'. jeji Freak show v prazskem divadle Archa roku 1995, 
poi'adana spolecne s velkym inspiracnim vzorem, kapelou The Residents, jejiz clenove nikdy neodkladaji 
behem koncertu sve masky. 
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S dobou se menf i samotne hudebnf a vytvarne aktivity muzikanta Wanka 
a malire Veliska, dfivejsf rozkyvana stavbicka dostava take svou novou moderni 
podobu. Jeji obrysy znenadani ztraceji svou rozvernost a pusobi daleko pevneji 
a durazneji, pricemz i baracek ziskava vzhled dvacetipatrove nedobytne rakety, 
smerujid kamsi do dalekych vysin za neslysneho pohupovani dvaceti smycek na 
zlute sibenici. [170] 
Nasi pozornosti by ovsem nemel uniknout jeste jeden, avsak podstatny, 
spolecny projekt Martina Veliska s Miroslavem Wankem - kniha UZ jsme doma 
11 (Argo, 1996), vznikajid k jedenactiletemu vyroci zalozeni sku piny UJD, ktera 
se dockala Ceny ministerstva kultury za nejhezci knizni pocin v roce 1997 a ceny 
kulturni Revue Labyrint. Publikace si nevystaci s obvyklym vzhledem klasicke 
knihy, ale oblekla se do kabatu pohyboveho leporela, jez predstavuje a nove 
pracuje s kresbami i texty tykajidmi se hudby a cinnosti UJD. Kniha je jak po 
strance vYtvarne tak po te literarni pojata bezesporu napadite a hrave, tedy pro 
vsechny, kteri se chteji pobavit, bez ohledu na vek. Jednotlive obrazy, i kdyz 
vetsinou souvisejid s konkretnimi texty, se meni diky propracovanosti detailu a 
schopnosti pohybu ruznych casH, a tudiz tak zaroven nabizeji nespocet variad ci 
moznost rozvinuti se vyjevu ci prekvapeni v deji. Tento dojem navic umocnuji i 
vyrazne tony barev a mnohoznacna poeticka Wankova slova, ktera nas lakajl 
hledat v malirovych crtach skryte vyznamy slovnich jinotaju. Veliskovy nervni 
tahy a mozna mirne paranoidni malba, povetSine vsak pusobid i komicky, zde 
smeruji i pres uziti komplikovanych vYtvarnych symbolu jiste ke svemu dli, 
kterYm je pobavit a zaujmout nejen milovniky punkoveho zanru. [171,172] 
Jak Miroslav Wanek, tak Martin Velisek svym raznym, avsak neobvyklym 
a harmonickym resenim knihy potvrdili, ze jsou nesporne naladeni na stejnou ( a 
to nejen hudebni) vlnu a ze dokazi bYt jeden druhemu nekonecnym pramenem 
podnetu pro vlastni tvorbu, coz dosvedci i muzikantova uvaha: "Pro me Martin 
neni jen vytvarnik, kte,y nam dela plakaty a obaly - je to trvaly zdroj 
inspiraee ... Jeho snaha neeD zobrazit je hodne blizka moji snaze neeD 
pojmenovat. ,,158 
A tak timto leporelem a zaroven i hudebnikovymi slovy opustime zajimavy 
a doposud neuzavreny pribeh sverazne teplicke formace UZ jsme doma a jejiho 
dvorniho vYtvarnika: "Ze p{ibehy konci se {ikava jen obrazne, ale on zadny 
158 JUST (pozn. 156) 
nekonCi, jen se pfeleva a rozleva do jinYch. Kaidy obraz potfebuje sveho malife. 
I tato skupina. ,,159 
Take Petra Nikla hudba okouzlila natolik, ze se pozvolna a prirozene 
zacala proHnat do jeho umeleckych aktivit a stala se neoddelitelnou soucasti 
jeho vizualne - muzikalnich vystoupeni, jejichz realizace zahajil napr. v ramci 
kabaretu Vaclava Koubka ci uskutecnil s radou rozlicnych divadelniku a 
hudebniku, kteri povetSine zastupuji spise alternativni polohu nasi kulturni sceny. 
Ackoliv by bylo zajiste nesmirne inspirativni porozhlednout se dukladneji po 
techto rozlehlych koncinach vYtvarnikovych cinnosti, ve kterYch jeho 
vynalezavost a invence zcela prekonavaji nase ocekavani i predstavivost, 
zamerime se pouze na ty hudebni pociny Petra Nikla, ktere se zaroven poji 
s jeho vizualnimi obrazy. Nas vyber se tak podstatne zuzi na jiz dlouhodobe 
probihajici spolupraci Petra Nikla s divcim orchestrem a sborem 160 Lakome 
Barky, vedenem pedagozkou Blankou Laurychovou, ktera je vedle samotneho 
vYtvarnika take autorkou sveraznych hudebnich textu. Prvni spolecny hudebni 
nosic nazvany Nebojim se smrtihlava (CD, Black Point Music, 2004), jehoz 
obal i celkovou koncepci rovnez dumyslne propracoval Petr Nikl, byl zajiste pro 
mnohe prekvapenim, nebof nabidl zcela neocekavanou polohu, znacne se 
vymykajici obvyklym hudebnim zanrum. Projekt umelce a Lakomych Barek je 
napadity nejen instrumentalne, ale zaujme predevsim take samotnymi pisnovymi 
texty, ktere jsou casto interpretovany zenskym sborem s radostnou 
nespoutanosti a v prvni rade s velkou hravosti. Ziva vystoupeni byvaji obvykle 
pusobivou show, kterou casto obohacuji i vyznamne muzikantske osobnosti a jiz 
se pokusil napr. jeden z jejich posluchacu charakterizovat takto: "Repetitivni 
naivni a nesmyslne verse, minimalisticke rytmy, navozujici tantricke nalady. .. S 
ieleznou pravidelnosti se tu stfidaji naprosto silene a nepochopitelne Niklovy 
vokalne instrumentalni plochy, aby je pak vystfida/a krystalicka cistota sboru, 
kte,y pfed vami svoji nevinnosti otevfe pfekrasny mikrosvet, do ktereho se 
utecete schovat, kdyi strasti sveta pferostou unosnou miru. ,,161 Stejne 
prekvapeni vsak prinasi i vYtvarnikova koncepce prebalu pro kompaktni disk, do 
ktereho nenapadne ukryl malou vYtvarnou hricku. Rozlozime-Ii tvrdy karton, 
159 WANEK 1996 (pozn. 147), nepag. 
160 Soubor je ryze zensky, avsak vekjednotlivych clenek se pohybuje v sirokem rozmezi od cca 7 do 50 
let. 
161 Nechte se zmast Niklem!, in: http://www.freemusic.czlclanky/3583-nechte-se-zmast-niklem.html, 
vyhledano 1.3.2007 
kterY na prvni pohled nemusi syYm tlumenym sedym odstinem zaujmout, 
rozprostre pred nami znenadani jemne linie svych okouzlujicich skvrnitych kridel 
motyl smrtihlav, ktereho soucasne Petr Nikl vybavil i gumickou pro pripad, ze by 
chtel muru nekdo pouzit take jako masku. [173] Tajemny motyl vsak ukrYva ve 
svych utrobach jeste dalsi maliruv experiment, sest malych terciku, jez pokryl 
Petr Nikl pestrYmi abstraktne-geometrickymi kresbami nekonecne viricimi 
v kruhu, na rubu doplnenymi texty pisni odvijejicich se ve spirale. Take terciky 
maji slouzit ke hre primo v0varne, ke ktere malir posluchace sam nabada: 
"Tercikem prostrCte kratkou tuiku a vrt'te. Ptaci se rozleti a stopa tuiky na papife 
jejich let zaznamena. ,,162 [174] Podobne jako v rade jinych v0varnych projektli je 
zde patrna snaha Petra Nikla 0 priblizeni umeni co nejsirsi vrstve posluchacu 
skrze vnimani hudby,jakoz i tvorivost a hravost, ktere jsou nedilnou soucasti 
lidske prirozenosti. Nemene podmanive, avsak zaroven i detsky naivni a 
bezstarostne, jsou samotne pisnove texty, ve kterYch zaznamename mnohe 
drivejsi basne ci popevky, zname z jinych umelcovych performanci. 
Radostnou lehkost citime napr. ze slov jedne z pisni: Nevim 0 svete 
pranic/ hopsam si jako zajic/valfm se bosy v trave/kdo vi, co nosim v hlave?163 
Znamy hudebni kritik Jiri Cerny pise 0 Niklovych zhudebnenych versich takto: 
"Cteme-Ii tfeba sacky skrabou 0 asfalt, ui to je sama 0 sobe originalni pfedstava 
a obsta/a by i jako pekna jednofadkova basen. Jako pisnicka se mi vsak zda 
ucinenym skvostem. Niklovy hudebni pohadky pro defi i pro dospele pro mne pfi 
vsi strasidelnosti a fantasticnosfi maji jeste navic neodolatelneho maleho hrdinu. 
Neprochazi zdi, nebofi, nelefa, jen kuraine pipa - Nebojim se smrlihlava, je to 
jenom mofYlek. ,,164 Take hudebni akademici ohodnotili prekvapive spolecnou 
praci Petra Nikla a Lakomych Barek cenou Andela za rok 2004 v kategorii 
alternativniho hudebniho pocinu. 
Na sklonku roku 2006 se v0varnik s zenskym sborem pousteji do 
dalsiho rovnez zajimaveho projektu, do pripravy dvou kompaktnich disku 
s nahravkami autorskych pisni nazvanych Presletec (Black Point Music). Pro 
mnohe byl krest alba v divadle Archa, na kterem Nikl vystoupil v roli roztrziteho 
dirigenta, jemuz sem tam ledabyle sjedou kalhoty smokingu az na samotne 
162 Petr NIKL a LAKOME BARKY: CD Nebojim se Smrtihlava, Black Point Music, 2004. 
163 Petr NIKL Curiim: text pisne CD Nebojim se Smrtihlava, Black Point Music, 2004. 
164 Jin Cerny: Motylek vzki'iSeneho detstvi, in: CD Nebojim se Smrtihlava, Black Point Music, 2004, 
nepag. 
kotniky, silnym zazitkem. Do Archy totiz umelec pozval radu hudebnfch 
individualit, ktere spolecne s Lakomymi Barkami vytvorili instrumentalne barvity a 
pozoruhodne napadity celek, ve kterem byla improvizace a hra zasadnim 
momentem. 165 Vedle rozverneho a vitalniho ladeni pisni nabyly nektere Niklovy 
barevne, avsak naladove texty, az melancholickeho ladeni, aby vyjadrily, jak moc 
zranitelna muze duse cloveka b0. V pripade Presletce sahl v0varnik po sve 
obHbene masce klauna - Mickey Mouse, jehoz fotografie je hlavnim leitmotivem 
vyrazneho oranzovo-ruzoveho rozkladaciho obalu (jakoz i plakatu a letacku pro 
divadlo Archu). [175] Tato skraboska, kterou Petr Nikl kdysi dostal od v0varniku 
Cisarovskych, byla casto soucasH jeho performanci a uzce souvisi se smutnym 
textem 0 zdravotnim klaunovi, do ktereho v0varnik vtelil i skryty pozitivni rozmer. 
Sam vsak priznava, ze Mickey Mouse pusobi az desivym dojmem, coz otevira 
moznosti protikladu, ktere ho v zivote pritahuji: "Vidycky me vzrusuje polarita 
vyznamu, ktera muie byt citit i v tak nevinne populami tvati. Vsechno na svete 
ptece osciluje mezi humornym a tragickym, smichem a sklebem, rubem a licem. 
To jenom my mame touhu nepohodlne pocity vytlacovat a ucelove zplosfovat 
pestrou realitu. ,,166 Ziovestna maska se zaroven v jine sve variaci objevila take 
na nedavne vystave Niklovych rozmernejsich platen nazvane Radost (19.1.-
25.02. 2007, Galerie Ceske pojisfovny v Praze) [176], prostrednictvim ktere 
predstavil Petr Nikl nekolik oleju, na nichz zachytil tvare ci masky, ktere se 
usmivajL Priznacne vsak poznamenava: " Usmevale nemusi bYt vidy radostny. 
Moina jsem mel dat na konec otaznik. To by odpovidalo vic. ,,167 SoucasH 
drobneho katalogu prichystaneho ke zminene vystave se stal take citovany text 
Klaun I., jenz je pouze jednou tvari pestreho alba, ktere se vsak napr. setkalo i 
s tvrdym hodnocenim hudebniho kritika Jaroslava Pasmika nazvavsiho Petra 
Nikla hyperaktivnim silencem rychle prebihajicim od projektu k projektu a 
poznamenavajiciho: " I na novem dvojalbu jsou skvele pisne s imaginativnimi 
texty a vyraznou hudbou. Celkove je vsak naddimenzovane a posluchac se 
zacne brzy nudit. ,,168 
Obal Presletce vsak odkazuje jeste na jednu skutecnost, signifikantne 
charakteristickou pro tvorbu Petra Nikla, a to na jeho velkou zalibu v uzivani 
165 Hostovali zde napr. maniele Havlovi, Milan Cais , Ondrej Smejkal s divacky oblibenYm didjeridoo, 
experimentator Iir! Konvrzek , Zuzana Dumkova Ci Iaroslav Koran a rada dalSich hudebniku, ktei'i hn'ili 
na roztodivne autorske nastroje. 
166 Marie FRAJTOV A: Moje chmuma radost, in: Instinkt 5-VI, 2007,46 
167 Idem 
168 Iaroslav P ASMIK: Kruty soucit st'astne hrUzy, in: Respekt 48,2006,20 
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masek, po kter-ych s oblibou saha pri svych vystoupenich. Take na plakatu 
k prave probihajici velke interaktivni umelecko-hudebni vystavy ORBIS PICTUS 
aneb Brana do sveta tvorive lidske fantazie , kterou v0varnik pripravil v ramci 
mezinarodniho projektu Pampaedia s radou spolupracovniku pro prazske 
Muzeum hudby a ktera byla zahajena 15.3. 2007 se objevuji tvare zahalene 
duhovymi trychtyrkovymi skraboskami- tzv. sluchobr-ylemi, lakajicimi k vnimani 
velkeho sveta her a bezprostrednich radovanek, ktere nabizi vystava v hojne 
mire. 169 [177] 
Rovnez pro tretiho z nasich vYtvarniku Frantiska Skalu ml. se mnohokrat 
stala hudba vnuknutim pro umelecke pociny a podnetem ke specifickym 
aktivitam, behem nichz dochazelo doslova k vzajemnemu prorustani hudby 
s vYtvarnem. Jiz behem spoluprace s muzikanty Petrem Krecanem ci Mikolasem 
Chadimou a tzv. alternativni scenou druhe poloviny sedmdesatych let vytvari 
umelec celou radu podomacku vyrobenych hudebnich nastroju (napr. bubnu 
z klacku ci popelnic, rozmanitych kytar atd.), ktere vyuziva spolecne s pestrou 
skalou prevleku predevsim jako umelecke artefakty zpestrujici pusobiva 
predstaveni. Daleko intimnejsi polohu jeho tvorby vsak predstavuje napr. 
cernobila kresba s motivem hlubokeho lesa, urcena pro vnitrni obal alba Mezi 
vlnami (LP Opus 1990 CD, Zona/Bonton 1996) Oldricha Janoty, ktera doslova 
souzni s premitavym ladenim samotnych pisni, casto spojovanych s hudebnim 
minimalismem, coz postrehl jiz P. Zadrazil, kdyz ve svem clanku poznamenal, ze 
tyto Skalovy ilustrace i kresby zacarovaneho lesa maji vyrazne symbolicke 
vyzneni tak blizke Janotovym textUm, a pritom tak typicky skalovske, take co do 
atributu.170 [178] Sam umelec tyto subtilni, povetsine uhlove kresby, predstavil 
ve svem soubornem katalogu a shrnul je do celku nazvaneho V hloubi lesa. [179] 
Jak jsme uvedli jiz drive, okruh techto praci byl vyrazne ovlivnen poznavanim 
genia loci chatrajici hospodarske usedlosti v Drevici, zakoupene Frantiskem 
Skalou v roce 1987, jakoz i stretem s charismatickou krajinou rozlehajici se vukol 
staveni. K jednomu z techto tajemnych dilek umelec pnpsal slova, ktera 
podnecuji nasi fantazii a priblizuji lakave mysterium tohoto tajemneho kraje : 
"Pfedstava hlubok'ych rokli s mekkym rozptylenym svetiem, kde ticho rusi jen 
zvuky padajicich kapek sraiejici se mlhy a susteni sunoucich se pliu, na jejichi 
169 S laskarym humorem hleda lift Olic pramen teto Niklovy zaJiby v zahalovani tvaft, aby ho nasel u 
v)'tvamikova dedecka, ktery jako napadity zIepsovatel za valky vylepsi design plynove masky - lift 
OLIe 1999 (pozn. 2), 55 
170 ZADRAZIL 1991 (pozn. 72),12 
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dne lezi tvor, ktereho doposud nikdo nespatfil. Neni jiste, zda patri do z;vocisne 
ci rostlinne rise. ,,171 
Ale nebyl by to Frantisek Skala, aby tez skrze hudbu neodhalil vedle te 
romanticke stranky sve duse jeste jeji druhou podstatu, ktera se kocha zejmena 
recesi a nespoutanou zabavou. Obzvlaste s Malym tanecnim orchestrem 
Universal Praha, zalozenym samotnym Skalou a Zdenkem Lhotskym v roce 1988 
se spolecne s radou hercu i hudebniku z divadla Sklep venuje za prispeni 
bizardnich kostymu umeleckych muzikantskych artefaktu interpretacim 
znamych hitu popularni hudby. Zamerne vyhledavani predevsim banalnich, 
vyvanutych melodH padesatych az osmdesatych let minuleho stoleti prinasi 
nejen kyzene "objevovani zasutych hodnot ve vselijakych pod;vnostech,,172, ale i 
moznost pobavit se pri parodovani umelych ikon hudebniho prumyslu za pomoci 
roztodivnych instrumentU. Toto zabavne ozivovani hudebnich kycu vrcholici 
v prehlidce koncertnich mystifikaci vsak vYtvarnik bohuzel nedoprovazi prilis 
casto svymi kresbami, ackoliv jednu z nich predstavil ve svem katalogu a vtelil do 
ni i zakladni princip jeho hudebne-vYtvarnych fantazii. Jednoduchymi obrysy zde 
vykreslil znamy profil zpevaka objevujici se jiz ve sbornicich B.K.S. a vyrazne 
evokujici tvar notoricky proslule hvezdy hudebniho showbyznysu Elvise 
Presleyho s typickou stylizaci ucesu. Ostre rysy interpretova obliceje 
ozdobeneho m6dni vlnou ucesu umistil malir do prostredi levitujicich symbolu 
hudby (housloveho klice, proudicich not ci bubnu), ktere viri spolecne 
s planoucim srdcem v proudu zarive hudebni show, jejiz strhujici rytmus 
umocnuje Skala hecujicimi napisy typu : music magic mystic bombastic ci music 
klasic plastic solo drastic, jez pritahuji nejen svou usmevnou nesmyslnosti, ale 
jsou i jakymsi prislibem dobre zabavy. [180, 181] Mezi vznasejicimi se hesly si 
muzeme vsimnou take nazvu dalsich hudebnich experimentalnich seskupeni, se 
kterYmi vYtvarnik vystupuje, a to s vokalnim triem Tros Sketos, ve kterem 
pusobi zhruba od roku 1986 a jez se napr. stalo nemyslitelnou soucasti besidek 
divadla Sklep, na kterYch casto paroduji die umelcovych slov jazzovy vokalni 
projev skat. 173 Take skupina s paradoxnim pojmenovanim Finsky barock, ve 
ktere hraji mimo Skaly take vsichni clenove B.K.S., poskytuje umelci siroke pole 
k realizovani hudby, "ktera se rodi z napeti mezi spickovymi vytvarnymi umelci 
171 SKALAISKALOV A 2004 (pozn. 128), 171 
172 VOLF (pozn. 28) 
173 SKALAISKALOV A 2004 (pozn. 128), 171 
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v rytmu doby a tlaku galaxii. ,,174 Finsky barock vznika priblizne v polovine 
devadesatych let, kdy jeho clenove zahajovali vystavu cyklu Skalovych fotografii 
Blly zebrak se skladbou Bily zebrak chudacek bozL Skupina rovnez nejednou 
zahrala na alternativnim kulturnim festivalu Muzika Paka - kultura okraje v kraji 
blouznivcu v Nove Pace, be hem nehoz dochazi mnohdy k neopakovatelnemu 
prolinani hudebni, vYtvarne i filmove produkce a pro jehoz pia kat byl pouzit v 
jasave fialovo-zlute barevne uprave take jeden ze Skalovych snimku cyklu Sark. 
[182] 
5.2 V zari reflektoru (prace vznikajici v souvislosti s divadlem a filmem) 
Minimalne z puli je poeticka duse Petra Nikla dusi divadelnika, kterY 
proplouva obratne na vlnach umeni mezi jednotlivymi tvurcimi sferami a odmita 
skatulkovani umelcu do celedi divadelnich a vYtvarnych, coz vysvetluje takto: " 
Chtel jsem spis vyjadfit, ze je mi jedno, jak se to jmenuje, kde se to deje a jestli 
se citim hercem nebo ne. Ubi se mi termin hracstvi, kte,y postihuje ten moment 
setkani se ve hfe, intenzivnejsi spo/uprozivani p/ynouciho casu. Pfistup mam ke 
vsemu stejny, meni se jen pouzite prostfedky. .. Rad stfidam jak v divadelni, tak i 
ve vytvame praci postupy zcela improvizovane s temi pfedem volne 
koncepcnimi." 175 S divadlem vsak souvisi nesmirne rozsahla prace umelce 
nejen v roli herce, ale take v pozici vYtvarnika a zaroven hudebnika, jakoz 
autora vypravy divadelnlch predstavenl a puvodce kreseb ci rady plakatu. 
Pro nasi praci vsak bude podstatna predevsim cinnost Petra Nikla 
souvisejici s divadelnim loutkovym spolkem, pojmenovanym svahilskym slovem 
Mehedaha, oznacujicim povel "vpred" pro slona, u jehoz zrodu stal umelec v roce 
1985 po boku Tomase Volkmera a Frantiska Petraka. Zpocatku pusobilo toto 
spolecenstvi jako prllezitostne zpestreni domacich besidek ci vernisazl, ale 
pozvolna zacalo sve drobne improvizace, absurdni hry a skece propojovat 
s sirokou skalou cinnostl dalslch experimentatoru a divadelnich spolku. Spolecne 
s fyzickymi aktivitami loutkohereckeho seskupeni zacaly v devadesatych letech 
vychazet take pestre Almanachy pro okruh pratel divadla, vznikajici pouze 
v drobnem samizdatovem nakladu, ktere souhrnne spatrily svetlo sveta 
v celkovem poctu ctrnacti vydanL 
174 Program vystavy Pampedia - Expozice Orbis Pictus v CR, in : 
http://www.pampedia.cz/cz/art.php?SH=Cat&XD=9 , vyhledano 15.3.2007 
175 Vladimir MIKULKA: Do kamennych divadel moc nechodim, in: DivadeIni noviny 7,2006,9 
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Zacneme-li se pozvolna problrat strankami techto sesitu, brzy zjistime, 
ze zaznamenaly rozmanite literarnl, herecke ci vYtvarne pociny ruznorodeho 
spolecenstvl, ke kteremu patrili nebo s nlm do urcite mfry spolupracovali mimo 
m zakladatelu Mehedahy take napr. Petr Laurych, Jirl David, Roman Hulin, 
Lubos Anlauf ci Eva Anlaufova a mnozl jinL Almanachy nam nabfzl bohate 
ilustrovane uryvky prozy i poezie, prepisy divadelnlch her i fotografie 
dokumentujld mnoha herecka vystoupenL Velice zajlmave je take vlastnf 
zpracovanf obalu techto vYtvarne-literarnfch del, na jejichz podobe pracoval 
vedle Petra Nikla predevsfm Petr Laurych. Typograficke resenl prednfch stran 
Almanachu je v Laurychove pojeti nadmlru smdme a doslova konstruktivnl, ale 
pokazde s novou invend pritazlive pracuje s razenim ci preskupovanfm pfsma na 
plose stranky, jejfz vYtvarnou cistotu obcas naboura vlozenf jemnejslho prvku, 
kontrastujfdho s tvarovou strohostf liter (napr. uzitf kaligrafie u obalu Almanachu 
10). [183] Oproti tomu Petr Nikl pracuje pri stylizaci obalu s vyuzitfm grafik 
Frantiska Petraka podstatne subtilnejsfm zpusobem, k cemuz prispiva 
bezpochyby i rucne psane a vice vYtvarne upravovane pfsmo. [184] Na prebalu 
ctrnacteho a poslednfho cfsla Almanachu se pak objevila napr. fotografie Tona 
Stana zachycujfd loutky Petra Nikla. K mnohym textum pisnl ci versu jsou 
pripojeny grafiky zVlredch Niklovych motivu, pravdepodobne vznikajid 
v souvislosti s cyklem mezzotint, kterYm jsme se zabyvali ve spojitosti 
s umelcovymi pohadkami. Zahledneme zde napr. tajemnou tmave zelenou 
grafiku sovy s hrozivym srdcovym oblicejem nebo linearnf kresbu podivneho 
tvora s trojid OCI i USI, jehoz obrazem doplnil vYtvarnik basne Jiriho alice 
Pentagramy. [185, 186] 
Velky sklon k radosti ze hry a tvorenl opet udava zakladni ton nalady 
techto sbornfku, v nichz autori usilujl 0 ruznorode inovace ci pokusy nejen 
literarnl, ale i vYtvarne, pricemz k napadnym a osobitym experimentum, ktere 
zaujmou na prvnl pohled, pam napr. basne i detsky naivni kresby Frantiska 
Petraka. Ten se obdobne jako Petr Nikl bavi kouzly se slovy a rYmy napr. ve 
svych basnich Cejn ci Plch, k nimz priclenil tva rove jednoduche az detinske, 
avsak barevne napadne kresbicky. [187] 
Ku prikladu drobny vers Plch vyuzlva rychle rytmiky slov i jejich kracenl 
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Predevsim Almanachy Cislo 10 a 11 pak predstavuji psane formy 
divadelnich her, pine veselych a absurdnich zvratu, obsahujici rovnez soupisy 
mist a vetsinou i pomerne komorni pocty osob, pro ktere bylo predstaveni 
poradc'mo. PovetSina volnych improvizaci vsak z velke miry kalkuluje s aktivnlm 
zapojenlm divaka do hry, behem nlz dochazi vlastne k prirozenemu proHnani a 
zamenam hercu s prihHzejfcimi, s cimz prilehave koresponduji uvahy Petra Nikla: 
"Vetsinou nechavam situaci vyrustat krok za krokem, neplnim pfedem pevne 
danou pfedstavu, mam rad, kdyz se vyznamovost zacne stepit do ruznych 
sdeleni. Obrazy, ktere z toho lezou, rostou az z tech kroku prubezne. Dopfedu 
bych je nevymyslel. ,,177 . V seznamech, ke kterYm jsou pripojeny i fotograficke 
snimky, casto najdeme nazev hry Sen 0 Ivu ci Vstavani tlust'ocha, kdy druha 
z jmenovanych inscenaci byla napr. soucasti slavnostniho krtu Korenoveho 
divadla Frantiska Skaly ml. roku 1988 v Drevici u Kozojed. Vlastni divadelko pak 
Petr Nikl sestavil ze stare manzelske postele a skrine, porizenych v prodejne 
pouziteho nabytku, aby propojil rec i pamef starYch veci s novymi pribehy a "tesil 
se z jejich promenliveho spolecenstvl" .178 Obvykle se hralo v kruhu bHzkych 
pratel, na soukromych oslavach ci venkovskych seslostech, jak tomu naznacuje i 
fotografie ze snemu spolku Mehedaha ve Hvozdne u ZHna roku 1985, z niz 
vyzaruje pohoda a bezprostredne uvolnena nalada. [188] Sen 0 Ivu predstavuje 
tajemny snovy pribeh vzesly z bohate imaginace v0varnika, jako drobna 
bibliofilie roku 1986 venovana malirovu otci, ve ktere autor popisuje zvlastni 
setkani s majestatnim tvorem v hlubinach nocnlho lesa, k nemuz je neodbytne 
pritahovan nevysvetlitelnou magickou zari i vlastni touhou. Lev nabyva 
v Niklovych predstavach vzezreni mystickeho kultovniho tvora, ke kteremu ma 
v0varnik velmi subjektivni vztah a zaroven s nim prochazi behem magicke nod 
176 Frantisek PETRAK: PIch, in: Almanach Mehedaha 2, 90. leta, nepublikovtmo, nepag. 
177 MIKULKA 2006 (pozn. 175), 9 
178 0 v 0 v • 
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jakymsi enigmatickym obradem: " ... zavfel jsem oei, pak jsem se k nemu pfitiskl a 
moje ruka se mi mimodek polozila na jeho srst... Stmule jsem tam jeste ehvili stal, 
a kdyz jsem se znovu podival, hledely na me daleko od sebe posazene oci, od 
niehz se doW tahnul dosiroka rozplaely nos, konCici malicko se usmivajieimi usty. 
Ko/em vystouplyeh lienieh kosti, nizkeho cela, rozpuleneho hlubokou vraskou a 
mekee kulate brady, zvedal se venee huste hfivy. ,,179 Sve predstavy doplnil Petr 
Nikl i grafickym listem (linorytem) zvirete, z jehoz vzprimeneho postoje 
pripominajiciho spise cloveka nez velkeho savce vyzaruje vnitrni klid a zaroven 
bezbrannost ramovane aureolou nevysvetlitelne zare, vychazejici z jeho trupu, 
zasazeneho do schematicky naznacene lesni krajiny. [189] Namet tohoto 
silneho, ale jaksi vnitrne velmi krehkeho tvora se priblizne v obdobi let 1986-1987 
zacal objevovat jak v nametech malirovych velkych platen, tak soucasne i 
v divadelnich hrach, pro ktere sam umelec vyrezal ctyri drevene loutky, figurujici 
v pribehu se zdanlivym nadechem nevyrcene zahady, kterou vnima Petr Nikl 
takto: " Pro me neni jakymsi mystiekym svetylkem ve tme, ale necim, co dava 
otevfeny prostor pro vlastni interpretaei. Rad pouzivam konkretnieh, asoeiacne 
vodivyeh prvku a ty mieham. Jsou pro mne zakladnimi poly, ktere teprve 
vzajemnym souctem davaji energii. ,,180 . [190] 
Niklova predstaveni se casto setkavaji s velkym uspechem rovnez 
v zahranici, mozna pro svou schopnost sdelovat fragmenty svych pribehu 
univerzalnim jazykem Iidske fantazie, kteremu rozumi kazdy divak po svem.181 
Happeningy jsou mnohdy pouze nonverbalni, cerpaji okamzite ze vznikajicich 
situaci a reaguji na aktualniho prostredi, hledajice tak nove vztahy k predmetUm, 
jsou basni i hudbou v pohybu. VYtvarnikuv pristup k vyuzivanym objektum nam 
pomuze pochopit jeho postoj, kterY sdelil v ramci jednoho z rozsahlych projektu 
poradanych spolecne s jihoafrickymi umelci pro prazske divadlo Archu: "Cheeme 
se divat na veei tak jako nasi jihoafricti pfate/e, kdyz jsme jim ukaza/i sane a oni 
hadali, k cemu slouzi. Pohlednout novyma ocima na veei, ktere zdanlive zname, 
a pfitom jsou pIne uzasnyeh skrytyeh pfibehu a vyznamu. ,,182 
179 Petr NIKL: Sen 0 lvu, nepublikov{mo, 1986, nepag. 
180 KRBUSEKJ KRBUSKOV A 1994 (pozn.l78) 42 
181 P. Nikl se zUcastnil mnoha zahranicnich divadelnich projektu - napf. Distant Voices (London Gallery-
1995), The Circus (Bread&Puppet Theatre, Vermont ~USA, 1996), Slunovrat (Festival Arts Alive ~ 
Johannesburg-JAR, 1997), Bilil ponorka (Beriin,2002), Vodni tance (Oulu-Finsko, 2002, Francie a 
Lotyssko-2003, Londyn -2004) a fady jinych. 
182 Marcel KABAT: Cesko-africke sny v Arse, in: Lidove noviny 15.5. 2001, 23 
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Jelikoz jsou vsak divadelnf hratky a performance Petra Nikla velice 
poeetne, obdobne jako vlastni hudebni aktivity a jejich podrobny rozbor by 
mozna vydal na stejne obsahlou praci, zamerfme se pouze na par ukazek jeho 
plakatove tvorby spojene s prkny, co znamenajf svet a soueasne naznaeujfci 
eitelne priklady odlisneho pristupu v0varnika k jejich zpracovani. 
Prostrednictvim prvnfho eernobileho poutaee nas umelec zve na inscenaci 
Svetelna koupel spolku Mehedaha v Muzeu loutkarskych kultur v Chrudimi 
(2002) a spatrime na nem typicky atribut Niklovych vystoupenf - tvar zastrenou 
zahadnym paskem skrabosky, ktera jakoby odkazovala na mnoha prekvapeni 
eihajid na divaka behem samotne hry. [191] Pro jiny spise komornejsi projekt 
Pootevrene nebe, na kterem spolupracoval umelec jako "esteticky dozor" 
spoleene s Divadelnfm studiem eiste radosti Jaroslava Duska, (1995) odkryl Nikl 
uprostred plochy plakatu jakesi okno do nekoneeneho nebeskeho blankytu, 
v jehoz stredu se roztaef spirala obklopena bytostmi, pripominajidmi svym 
prostym vzezrenim postavy andelu rane renesanenich mistru. [192] 
Pomerne rozsahlym v0varnym i hereckym realizadm se pak umelec 
venoval jiz nekolikrat pro citovanou prazskou Archu, a to nejen v roli herce, ale 
mnohdy take jako v0varnik scenografie. Jednim z poeateenich a rozhodne 
nevsednich divadelnfch poeinu byla vyprava Opery La Serra (1995) s hudbou 
Michala Vicha na libreto Jaroslava Duska v umelem jazyce "operando", 
originalne reagujid na strnule a nemenne vzorce ovladajid operni prostredi. 
Specificke rysy inscenace, k nimz prispelo take Niklovo provedeni plakatu, 
programu i samotnych kostymu vystizne charakterizovala Marie Bilkova: "Spise 
nei 0 cistou parodii s/o 0 hyperbolizaci nekterYch absurdnich, manyrou 
mumifikovanych rysu opemiho sveta, kterY takto vystaven na kasirovany 
piedesta/ zrcadlil pitoreskni masku narcisticke sebestylizace ... Tvurci si hrali 
cestou k pramenum, cestou k baroknim zakladum opery, ovsem videne skrze 
deformujici brYle a vitane pro sve teiko definovatelne vymknuti z (adu reality 
v postmodemim 20. sto/eti. ,,183 Take plakatem k vystrednimu divadelnimu 
projektu vsadil v0varnfk na moment parodie, kdyz nahradil horni cast muzskeho 
tela pitoreskne upravenou barokni parukou, pod jejimz vrkoeem na nas hledf 
z hyzdi postavy uprene oei, ramovane hnedavym zaznamem notoveho zapisu. 
[193] 
183 Marie BILKOV A: Petr Nikl-Badatel v krajinach snu, in: Loutkaf 1-2, 1998, 19 
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Zcela rozdilnym, az strizlivym zpusobem pak Petr Nikl pracoval na letaku 
pro jinou vlastni v0varne-divadelni interaktivni instalaci Tanec hracek (2005, 
Archa), inspirovanou zadumcivymi pohadkovymi pribehy spisovatele Hanse 
Christiana Andersena. Zelene pozadi plakatu signoval svym pisankove uhlednym 
podpisem, kterY muzeme spatrit v podobne forme na rade jeho grafickych listu a 
nechal ho nevazane levitovat s lehkymi sroubovitymi crtami a jinymi 
nekorigovanymi tahy po volne plose. [194] Odlisnym, avsak podnetnym 
impulzem pro tvorbu Petra Nikla, byla napr. nabidka k vYtvarnemu ztvarnenf 
plakatU peti premier Cinohry Narodnfho divadla v Praze roku 2004, sk0ajici 
moznost pristoupit k jejich resenf jako k malovani klasickeho portretu ci obrazu. 
Ke hre Samuela Becketta Posledni paska tak pripravil Nikl pia kat, na kterem 
do stredu jasne rudeho pole vlozil podobiznu autora vystupujici z cerneho 
geometricky stroheho ramce. Zamerfme-li se pozorne na bledou Beckettovu 
tvai' kontrastujfci s tmavym pozadfm, zneklidnf nas zahy zjisteni, ze na 
fyziognomii jeho hlavy neni cosi zcela v poradku. Nikl mu totiz v duchu svy-ch 
sklonu k hybridnim formam vseho druhu doplnil misto ucha dalsi malou zcela 
totoznou tvai'. [195] Take pri zpracovani plakatU pro inscenaci Vaclava Havla 
Pokouseni ci Prvotridnich zen od Caryl Churchill zvolil v0varnik motivy 
zvlastnich mutantu, misencu rostlinne ci zivocisne rise, kteri napriklad v prvni hre 
ziskavaji az pudove-eroticke tvary pusobici vsak v kombinaci s sedavy-mi 
odstiny barev jaksi zradne a mrazive. [196] 
Opustime-li s temito plakaty jiz nadobro oblast divadelnich Niklovych 
hratek, zbyva jeste poohlednout se po aktivitach umelce spojenych s filmovou 
tvorbou. Ackoliv se v0varnik v roce 2004 pustil po boku kameramana Martina 
Stepana do natacenf loutkoveho filmu - Mozartova Requiem, nebude pro tuto 
praci mozne vyuzit zadne z jeho animaci k projektu, jelikoz mozna trochu 
paradoxne, ani jednu nevytvoril. Jak je pro jeho tvorbu charakteristicke, nosil totiz 
obrazy vsech scen pro 52 minutovy film v hlave a behem peti natacecich dnu z ni 
bylo vse "spontanne vyvrhnuto".184 
Jak uvadi sam autor, doslo zde ke zvlastnimu propojeni bizarni a 
zlehcujici existence loutek, objektu ci vycpanych zvirat s patosem vazne hudby. 
184 BUKOVINSKA-KOTIKOV A 2003 (pozn. 12), 88 
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Bohuzel az do dnesnich dnu je pozice tohoto snimku znacne nejasna, 
nebot' byla k jeho potrebe pouzita hudba s nesmirne drahymi autorskymi pravy, 
a proto Petr Nikl stale zvazuje realizaci noveho filmu s jinou hudebnf nahravkou. 
Zatfmco tedy Petr Nikl zacfna s filmem teprve pozvolna koketovat, jmeno 
Martina Velfska se jiz stalo mezi tvurci animovanych filmu znamym pojmem dfky 
jeho dlouholete spolupraci s reziserem Aurelem Klimtem. Nez se vsak zacneme 
podrobneji zabyvat jeho navrhy a kresbami pro tyto filmove snfmky, zastavfme 
se kratce u vskutku neobvykleho divadelniho pocinu inspirovaneho prave 
VeHskovym dilem, a to u jeho kresebneho cyklu Lyzari. 
Tito sveraznf sportovci totiz nadchli cleny amaterskeho divadelnfho 
souboru ostravskeho Bneho divadla natolik, ze se bez obav vrhli do ztvarneni 
ponekud kontroverzniho predstaveni, inspirovaneho expresivnimi kresbami 
Martina Veliska. A tak jiz od roku 1997 vyvolavaji se svou inscenad nadsene i 
pohorsene reakce nejen u nas, ale i za hranicemi nasi republiky, nadto i za 
podpory samotneho vYtvarnika, kterY k jejich vystoupenim casto pripravuje 
plakaty. [197] V techto poutacfch se umelec drZf v duchu provedeni celeho cyklu 
i nejoblibenejsiho osobniho projevu, jednoduche obrysove kresby tuzkou, 
umocnene vyraznymi emotivnimi grimasami tvarl i projevy tellyzaru. 
Velice zajimave je vsak samotne pojetf tohoto "zapasu Iyiafske party 
s bilrm iivlem, kde je vemost kreslene pfedloze zachovana nejen vlastni 
nahotou protagonistu, ale take jejich mlcenlivosti. ,,185 Soubor, kterY zacal v roce 
1982 s hrou inspirovanou texty B. Hrabala, se totiz od sveho pocatku profiloval 
predevsim jako plenerove divadlo, jehoz hry casto prebfraji i formu jakehosi 
obradu a nejednou je proto v souvislosti s cinnostf tohoto amaterskeho sboru 
zminovan pojem fyzickeho divadla.186 Inscenace Ty, kterY Iyzujes je 
neopakovatelnou pohybovou kread, stavfd na kontrastu vystoupeni sestice 
ponekud bizardne pusobidch nahatych, holohlavych a obstaroznich Iyzujidch 
panu a jejich protip6lu, klasickeho smyccoveho kvarteta divek v cernych satech, 
doprovazejidch jejich snazeni hudbou. Srovname-li Veliskovy vYtvarne prace se 
snimkem z predstaveni Bileho divadla, zjistime, ze se hercum, s ne prflis 
atletickymi postavami a zastaralymi Iyzemi na nohou, dokonale povedlo 
jednotlive epizody kresebneho cyklu prevest vystizne do souvisleho prfbehu, 
185 Pavel HELEBRAND: Ty, ktery lyzujes, in: http://www.inreraI.cz/helebrand/helebrand cze.html, 
vyhledimo 21.2. 2006 
186 BliZe 0 ostravskem Bilem divadlu napr. Vilem F ALTYNEK: Ostravske Bile divadlo slav! dvacet let, 
in: http://www.radio.cz/cz/c1anekl26737. vyhledano 8. 3. 2007 
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vypravejiciho 0 urputnem zapasu skupiny muzu s bilym nepoddajnym zivlem. 
[198] Martin Svejda pomerne prilehave zaznamenal jakousi vnitrni pribuznost 
mezi samotnym predstavenim a kresbami Martina Veliska: "Kresby oiivle na 
jevisti se stavaji jaksi jeste vymluvnejsi ... Bile divadlo v inscenaci zjevne rozviji 
Veliskuv pfistup bizardniho, nesourodeho spojovani: Iyie a jeviste, nahe telo a 
jeviste, komorni hudba smyccoveho kvarteta a brutalni realita jevistniho denio 
Ohniskem Ty, kte,y Iyiujes ale zustavaji nazi Iyiafi. Pfedstavuji sveho druhu 
poezii. ,,187 
Bezesporu k oboustranne prinosnemu a inspirativnimu propojeni umenl 
filmoveho s v0varnym doslo v roce 1998, pote, co oslovil mlady absolvent 
prazske FAMU Aurel Klimt Martina Veliska, zda by se podilel na podobe jeho 
diplomove prace, ploskovem pohadkovem pribehu 0 Zuzance a kouzelnem 
zvonu. [199] Umelec tak propujcil svuj zivy a hybny styl postave holcicky a jejim 
pratelum, ktei'i ziji nadmiru harmonicky v male vesnicce diky hlasu kouzelneho 
tibetskeho zvonu, jenz je vsak jednoho dne zakerne odcizen. Zuzanka se tedy 
spolecne se slonem vydavaji na dlouhou cestu, aby nalezli a vratili zpet zvon, 
kterY byl mezitim pretaven na deja pro uherska vojska znesvarena s cinskym 
nepritelem. V tomto kratkem pohadkovem snfmku se velice Sfastne prom!tl vliv 
nekolika originalnich tvurcu - Aurela Klimta, v jehoz osobe se nezapre 
charakteristicke pusobeni svizne pojarovske animace i Martina Veliska, kterY 
svuj kreslirsky temperament trefne spojil take s vlivem tret! neodmyslitelne 
postavy, Miroslavem Wankem, doprovazejicim Zuzancin pribeh vesele sviznou 
hudbou. Film je vtipnym vypravenfm, v nemz nas okouzli a zaroven pobavf nejen 
kurazna Zuzanka, ale napr. i brucive si prozpevujici plastelinova mohutna 
skaliska ci nesrozumitelne zvatlave pisne cinskeho vojska. Tento animovany 
pocin ziskava jeste tehoz roku cenu Ceskych filmovYch kritiku Kristian a inspiruje 
nasledne take prazske divadlo Minor k priprave predstaveni, pro kere Martin 
Velisek udelal kresebne pestrobarevne navrhy hlavnfch loutkovych postavicek 
v pomeru 1 :1. Maliruv namet Zuzanky a tzv. stredne velkeho slona se pak vedle 
kasparka (znaku divadla) objevily na obalu alba pisnicek z rozlicnych vystoupeni 
divadla Minor (CD), vydanem ke slavnostnimu otevreni nove sceny ve Vodickove 
ulici. [200] 
187 Martin ~;VEJDA: Bile divadlo:Ty ktery lyzujd, in: http://festival.divadlo.cz/rocniky/roc02.asp, 
vyhledtmo 1.2. 2007 
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Po prvnim spoleenem uspechu ovsem prichazeji dais! a snad jeste 
zdarilejsi filmova dilka eeske animace, realizace dvou loutkovych snimku podle 
vlastniho scenare Aurela Klimta, na motivy Werichova Fimfara (r.2001) a 
Frantiska Nebojsy (r.2002). Animovane filmy byly nasledne spojeny spoleene 
se tremi rannejsimi snimky reziserky Vlasty Pospisilove do znameho cyklu, v 
nemz bylo umne vyuzito starsi Werichovy hlasove nahravky, vznikle davno pred 
tim na popud samotneho Jiriho Trnky. Jelikoz je priprava jednotlivych scen a 
rozkreslovani pozic vlastnich postav nesmirne naroena, pozvolna se Martin 
Velfsek presouva do Klimtova prostorneho atelieru v Malesove u Kutne Hory a 
pracuje v nem prevazne trvale i v soueasnosti. Byvale kino na navsi obce 
poskytlo tvurcum animovanych filmu svymi rozlehlymi prostory vhodne a 
dostateene misto, kde prochazi film temer vsemi fazemi sveho zrodu. Pracuje 
zde samotny vYtvarnik, vznikaji vlastni tela loutek i kulisy scen, aby pak sehraly 
svou roli behem naroeneho a zdlouhaveho foceni jednotlivych fazi snimku na 
digitalni fotoaparat, coz znamena napr. vice nez roeni praci. 
Naskytne-Ii se nam jedineena pi'ilezitost prekroeit prah teto manufaktury 
na vyrobu animovanych pfibehu, vstoupime primo jednou nohou do kouzelneho 
filmoveho sveta, jelikoz je atelier piny kreseb a navrhu, stovek ruznych loutek ei 
pouze jejich na vias stejnych koneetin a rozmanitych neskuteenych scenerii. 
Mezi peelive archivovanymi navrhy najdeme ulozenou i filmovou knihu 
s pestrYmi ilustracemi vYtvarniku, ve ktere mezi jednotlivymi pribehy listuje muz 
maje zosobriovat Jana Wericha. Zde se zrodil i nedavno veeskych kinech 
prezentovany animovany film Hrbaci z Damasku, zarazeny do serie po boku 
dalsich tri WerichoyYch humornych povidek pod spoleeny nazev Fimfarum II. 
(2006). 
Martin Velisek se v Klimtove umelecke dUne v ramci vzniku snimku venuje 
pomerne pracnemu, mnohdy az mraveneimu a detailnimu, rozkreslovani kazde 
z postav, jeji mimiky, naiad i ruznych telesnych projevu a gest, aby byli vyrobci 
loutek podle techto kreseb co nejlepe schopni vystihnout jeji dusevni i fyzicky 
charakter. V jedne z rychle naertnutych skic napr. spatrime poeateeni stadium 
teto pripravy, dovedne nastineny vyraz obludne sesle tvare hrbaee, zachycene 
ve fazi strachu ei zamysleni. [201] Na jinem listu jsou jiz peelive propracovane 
obrysy jednoho z kostlivcu zlostne blyskajiciho oekama ei tvary otyle postavy 
hospodskeho, ktere poslouzi jeste pro radu dalsich kopil, s nimiz bude umelec 
variabilne pracovat. [202,203] 
Nejenom vzhled loutek a jejich obleceni, ale casto i plosnE:~ papirove kulisy 
(tzv. papirky) zamestnavaji v0varnikovu ruku i mysl, pricemz i kazdou tvar 
vyrobene loutky Martin Vellsek rovnez osobne kasiruje, aby ziska I kyzeny efekt, 
ktereho se mu bezesporu povedlo dosahnout napr. v divoke strasidelne rvacce 
smrt'aku snimku Frantiska Nebojsy. Snad nejvice znatelna je spravna volba 
Martina Veliska v pozici v0varnika v povidce 0 Hrbacich z Damasku, kde diky 
svemu deformujicimu stylu dokazal velice prilehave vyjadrit nesmirnou fyzickou 
odpudivost tri postizenych bratri. Zahledime-li se vsak na Veliskovy pripravne 
kresby k filmum, okouzli nas predevsim velmi jemna a precizni propracovanost 
vsech detailu a vkusne a velice citlive zachazeni s jemnymi valery barev, ktere 
poodhaluji hluboky vztah k umeni, skrYvany pod sveraznymi vizualnimi i slovnimi 
projevy umelce. K obema projekWm pak pripravil v0varnik shodne nejen navrhy 
pro plakaty, jakoz i prebaly DVD a byl za svuj kreslirsky um, kterY naplno rozvinul 
v pf'ibehu Hrbacu z Damasku, ocenen v breznu letosniho roku soskou Ziateho 
Lva za v0varny pocin v oblasti fi/mu. 
Veliskova prace na slavnych pribezich vsak svadi jeste ke kratkemu 
srovnani s dilem jineho mistra ceske ilustrace, Jiriho Trnky, jemuz se naskytla 
pf'ilezitost doprovodit Werichovy texty jiz roku 1960. Vedle celostrankovych 
barevnych ilustraci zde Trnka vyuzil zajimavou techniku, kterou spatrime napr. 
ve vyjevu k pribehu Fimfarum [204] a jejiz narocnost popisuje L.H. Augustin 
takto: "Gemou tusi nakreslil vytvamik motiv na /est{my kfidovy podk/ad a stetcem 
vyry/ nektere p/ochy. Po jejich zaschnuti dokoncova/ kresbu v negativu. Jeh/ou, 
nozikem, grafickymi ryd/y vyskrabava/ z tmave p/ochy bile linie, p/osky a 
svety/ka, hustou siti v/asovych carek zvyraznil p/asticitu a rytmizova/ objemy. 
Vys/edny efekt tak pfipomina jemny dfevoryt. ,,188 
Bohuzel i soucasni umelci jsou obcas nuceni v ramci zajisteni sve 
existence sahnout take po komercneji ladene zakazce, a tak se nyni vedle prace 
na jinych filmovych snimcich intenzivne zabyvaji v0varnik i reziser podobou 
ekologickych reklamnich spoW pro hlavni mesto Prahu, ktere brzy odvysila 
Ceska televize. Martin Velisek pro ne nakreslil pomoci barevnych fixu a tuzek 
pestre sceny, do kterYch situoval dva hlavni hrdiny - hnede zajice, prijizdejici 
do Prahy, aby prozkoumali a poznali krasu nejvetsiho ceskeho mesta. [205] 
188 AUGUSTIN 2002 (pozn. 75), 95 
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Jednou z mnoha poloh Skalovych mnohovrstevnych v0varnych 
dovednosti je rovnez filmova tvorba, kterou v podstate vkrocil do velkeho sveta 
umeni, kdyz roku 1982 zvolil jako tema sve diplomove prace kratky petiminutovy 
animovany snimek. Jeho kreslena prvotina Oei se stala bohuzel doposud 
ojedinelym, avsak nekolikrat ocenenym vysledkem jeho pusobeni v oblasti filmu, 
i kdyz byl k praci na nem castecne nedobrovolne prinucen svym ucitelem.189 " 
Jako diplomovou praci jsem chtel delat litografii ... Ale profesor me to nepovolil, 
musel jsem delat film. Byl jsem rozhof6en. Ty litografie, co jsem de/a/ vsak byly 
dosti s/abe a on mel pravdu. Udelal jsem film, zatim svuj jediny, a jeste nejakou 
dobu jsem byl veden jako mlady nadejny tvurce animovanych filmu. ,,190 
V uvodu Oci vyuzil v0varnik charismatickeho jazyka versu basnika Ivana 
Wernische, aby na ne vzapeti navazal sledem spesne se promenujicich kreseb, 
zaznamenavajicich ulomky snu a predstav, jez vyvolala vyrcena slova. Maly, 
utulne zabydleny dum se meni v plujici lod' a nahle za jeho oknem spatrime na 
pouhou setinu vteriny, uprostred puvabne krajiny, krasnou divku s bohatou 
zaplavou vlasu. Ta se vsak v nasledujicim momentu stava pouhym fantomem 
nasi mysli, nebot' jiz oci hledi na tryskajiciho kone vyvstavajiciho z clenite 
abstraktni plochy pozadi. [206] Snimek je pusobivym v0varnym dilem s 
emotivne tesknym a poetickym nabojem, do ktereho se promitl take Skaluv citlivy 
a blizky vztah k prirode a jeho "ve6na touha" po nespoutanem zivote mimo 
civilizaci.191 Jan Pos zhodnotil umelcuv prinos do oblasti animovaneho filmu 
takto:" Jeho poema 06i je jednim z nej6istsich pfikladu nove filmove poetiky. Jeji 
hodnota je ve vnimavem a nesentimentalnim vytvamem prednesu, 
v pfesvedCivych asociativnich vazbach, zdurazfJUjicich lidskost bez obvyktych 
literamich klise a rekvizif. ,,192 
Ve spojitosti s tvorbou Frantiska Skaly ml. je mozna jiz zvykem, ze 
necekane preskocime do zcela odlisne sfery jeho vy-tvarneho projevu, a to k jeho 
ztvarneni prebalu pro kompaktni disk Vykopavky (CD), kterY zaznamenal pisne 
z ruznych predstaveni divadla Sklep i popularni prazske Petky, do jejichz uzkeho 
okruhu muzeme v0varnika take jiste zaradit. Na zarive zluto-fialove kresbe 
189 Za sviij snimek ziskal Frantisek Skala ml. r. 1982 cestne uzmini Festivalu ceskoslovenskeho filmu 
v Ceskych Budejovicich, , r. 1983 cestne uzmini SF A Varna v Bulharsku a 2. cenu mezinarodniho 
filmoveho festivalu v nemeckem Stuttgartu v roce 1984. 
190 Karel FABEL/Hana DITRICHOV A: Sest otazek pro sest absolventu, in: Umeni a remesla 2,37,1995, 
64 
191 Porodni asistent, in: http://www.reflex.cz/ClaneI18151.html. vyhledano 6.1. 2007 




s nametem znacne nemotorneho zpevaka s obflm nosem, okafo ktereho se mu 
omotala snura mikrofonu, umelec s radostf odhodil krehkost a zadumcivost 
predchozich filmovych vyjevu, aby pomoci temer primitivistickych tahu vyjadi'il 
veselou naladu divadelnich predstaveni. [207] 
Pribeh nasi diplomove prace se pozvolna uzavre jeste se dvema projekty 
Frantiska Ska/y mI., souvisejicimi s tvorbou a kresbami pro film a divadlo. Roku 
1987 tohz pracoval v0varnik take na nemene zajimavem projektu, kterY se 
bohuzel nikdy nedockal sve zaverecne realizace, a to na vyrobe kulis pro 
animovany film Kyklop, jenz mel b0 soucasti performance Odysseus v prazske 
Laterne Magice. Velice zabavne, avsak soucasne i narocne, bylo zhotoveni 
Kyklopa ukryteho v otacejicim se ostrove, kterY vytvoril Skala z uhli, pro nez 
jezdil do Mostecke uhelne panve. Take Kyklopovy ruce, vznikle z plysovych 
rukavic pokrytych smesi epoxidove pryskyrice s hlfnou, doposud uchovavajf 
utroby umelcova statku na Drevici. Nanestestf ani Skalova prace na priprave 
kresleneho scenare pro celovecerni animovany film na namety serialu Velkeho 
putovani Vlase a Brady, ktere se umelec intenzivne venoval v letech 1995-7, 
nebyla dovedena do zdarneho konce, diky nedostatku financi a pravdepodobne i 
pro samotnou narocnost v0varnika. Velkou satisfakci pro Ska/ovo usili vsak 
zajiste je, ze 0 tento oblibeny pribeh projevilo v soucasnosti zajem divadlo Minor, 
ktere jiz nyni zkousi die jeho kreseb a filmoveho scenare svou inscenaci pro 
male i velke divaky. K vystoupeni , jehoz premieru budeme moci shlednout 15. 
4. 2007 slozil Frantisek Skala ml. dve pfsne a z jeho vypraveni 0 proradne 
houbarce Radce, ktera bude svou pisen zpivat hlubokym soulovym hlasem, 
pochopime, ze jiste pujde 0 zcela neopakovatelny zazitek. Skutecne unikatni je 
rovnez propojeni komiksove tematiky s divadelni realizaci, pro kterou krome 
vypravy pripravil Skala v charakteristickem duchu sveho pribehu take poutace 
s dvema hlavnimi hrdiny Vlasem a Bradou. [208] 
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Doufejme, ze se prostrednictvim teto studie povedlo vystizne a dostatecne 
obsahlym zpusobem charakterizovat ilustratorske dilo Petra Nikla, Martina 
Veliska i Frantiska Skaly mI., prestoze by nektere rozsahlejsi soubory, kterYch 
jsme se zde pouze a doslova okrajove dotkli (napr. serie Skalovych deniku), 
zaslouzily dukladnejsi zpracovani (pokud by vsak, vzhledem k jejich silne 
osobnimu razu, byla take vule ze strany samotneho umelce). 
Urcitym pojitkem, mezi jinak pomerne odlisnou a spise nekonvencni 
tvorbou techto sveraznych individualit, byla snaha rozvrhnout praci do m 
zakladnich kapitol, ktere nam snad pomohly lepe pochopit, ze jejich ilustratorske 
pociny nesouvisi pouze s obrazovYm doprovodem klasickych textu (v takovem 
smyslu, jak je doposud tradicni ilustrace stale vnimana), ale ze diky rozmanitym 
zajmum vYtvarniku v podobnych oblastech kulturniho tvoreni (tj. hudby, divadla 
ci filmu), vznikaji jejich na vysost zajimave kresebne ci ilustratorske experimenty. 
I kdyz je nutne reflektovat rovnez fakt, ze pristup kazdeho z umelcu je zcela 
rozdilny, tj., ze napr. Petr Nikl ci Frantisek Skala mohou bYt povazovani do urcite 
miry take za hudebniky, kdezto vztah Martina Veliska a jeho vYtvarnych navrhu 
pro kapelu UZ jsme doma je v tomto smyslu spise pasivni, je nezbytne vnimat 
skrze jejich ilustrace ne pouze povrchni, ale hluboky a ryze osobni zajem, 
souvisejici s temito aktivitami. Jeste vice nez ilustrace ke kniham jsou vsak prave 
kresby a vYtvarny doprovod cizich i vlastnfch divadelnich ci hudebnfch pocinu 
pravdepodobne vnfmany pouze jako jejich pouhe vedlejsi produkty a nebyvaji 
hodnoceny obdobne jako projevy tzv. "vysokeho" umenL Literarni ilustraci, 
paralelne s plakaty ci navrhy obalu pro hudebni nosice mnohdy jeste vnimame, 
pravdepodobne diky jejich povaze, spise jako jakysi pokleslejsi ci lidovejsf typ 
vYtvarneho projevu, snad pro jejich schopnost oslovovat svym vizualne sdilnym a 
pochopitelnym jazykem pomerne siroke vrstvy publika. Predevsim z tohoto 
duvodu vsak musime vyzdvihnout vYznam techto vYtvarnych praci, nebof jsou 
umenfm, ktere je stale zive a plni bezesporu dobre sve poslanf. V pripade nasich 
m vYtvarniku je nadto nutne priznat temto dilum rovnez vysokou kvalitu 
provedeni a originalni pristup k jejich ztvarneni, jez jsou casto odrazem 
nezkrotne fantazie a bohateho vnitrniho dusevniho sveta, vyznamne se 
podilejiciho na vlastnim malirskem rukopisu. 
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Zaroven je pro samotne umelecke vyjadi'ovani Veliska, Skaly i Nikla 
rovnez pi'iznacny sklon k praci s banalnim ci pokleslym nametem a snaha cerpat 
z obycejnych zivotnich zkusenosti, stejne jako u celeho pokoleni umelcu, jehoz 
nastup datuji Jana a Jii'i SevCikovi zhruba do roku 1984. Tvorbu teto nove 
generace se pokusili charakterizovat takto: " Proti pfedchozimu obdobi se 
v postmoderni atmosfefe um{mi orientovalo na vyuziti konvencionalnich jazyku 
spolecnosti, af uz jde 0 jazyky tradice ci dokonce historicke symboliky, jazyky 
konzumu, jazyky periferie, mensin, ale i kyce, nebo jazyky politicke a ideologicke 
propagace." 193 Petr Nikl a Frantisek Skala ml. jsou nadto jeste spi'izneni 
clenstvim v umeleckem sdruzeni Tvrdohlavi, pro jehoz pi'islusniky je mnohdy 
typicke liceni pi'ibehu prosti'ednictvim poeticke a mysticke i'eci vYtvarne 
vyrazovosti. 
Snahou teto diplomove prace bylo soucasne pi'edstavit take zakladni rysy 
tohoto osobiteho i1ustratorskeho projevu, kterY je nedilnou soucasti pestrYch 
umeleckych aktivit vsech tfi vYtvarniku, jez se neomezuji pouze na jeden hlavni 
vyjadfovaci prosti'edek. 
V pi'ipade Petra Nikla, pusobiciho sice dojmem bytosti plache a zdanlive 
submisivni, avsak vniti'ne jaksi nezkrotne, se setkavame s pi'iznacne malii'skym 
pojetim obrazoveho ztvarneni vlastnich i cizich textU, ktere pusobi mnohdy velice 
uzavi'enym a intimnim dojmem. Jeho zaliba v neznych tajemstvich se projevuje 
v ryze sti'idmych, avsak vyrazne symbolickych, az archetypalnich motivech, 
casto umocnenych jeste tematem nekonecne spiraly ci kruhu a provedenych za 
pi'ispeni velmi pracnych grafickych technik. Petr Nikl je vsak pravdepodobne 
z nasich ti'i umelcu nejotevi'enejsi a nejvnimavejsi vuci svemu okoli, se kterYm 
nejradeji komunikuje prosti'ednictvim hry, do niz nevazane zapoji vse, co mu 
bezprosti'edne nabidne dana situace. Za svou hravost je nekdy kritizovan jako 
infantilni snilek, nicmene to by bylo pi'ilis povrchni hodnoceni, nebof jsou jeho 
performance casto velmi komplikovane a s nalehavou sdilnosti michaji vazna 
temata se zdanlive bezvyznamnymi. S oblibou hleda umelec nove a nezvykle 
kombinace v kresbe i malbe, ale i v ramci prace na vlastni poezii ci pr6ze, jak 
i'ika, bavi ho "hybridni spojeni a rad parazituje,,194, zamestnava se ki'izenim 
vysokeho umeni s tim nizkYm. Sve i1ustrace zpracovava spise intuitivne a bez 
naroku na to, aby pi'esne kopirovaly pi'ibeh a jeho dej, klade radeji duraz na 
193 v v • • v V • 
SEVCIKOV A/SEVCIK 1989 (pozn. 5), nepag. 
194 UHRINOV A (pozn.64) 
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vzajemnou svobodu textu a obrazu, ktere maji b0 schopny existovat nezavisle 
na sobe. S velkym zaujetim a casto improvizuje, coz mu dava moznost objevovat 
stale prekvapujici a necekane souvislosti, ktere muze dal rozvijet v ruznych 
rovinach, mezi nimiz se s nevazanou lehkosti pohybuje. 
Na rozdil od Petra Nikla, pusobiciho v roli ilustratora, asi nejvice 
v neskutecnem svete pohadek a vystrednich slovnich hricek, stoji Martin Velisek 
pevne nohama na zemi. Jakoby jeho bytostny zajem 0 cloveka a jeho 
pozemske aktivity privedly malire predevsim k v0varnym doprovodum ryze 
realistickych romanu, plnych citove expresivity a emoci, korespondujicich 
s energickym stylem umelce. Jeho zaliba ve specificke stylizaci, podlehajici 
predevsim prvkum cerneho humoru a sarkasmu, je mistrne vyvazovana 
kreslirskym umem a velkym citem pro kombinace a vyuziti odstinu barev. 
Deformovane postavy lidi i zkroucene trupy zvirat jsou na prvni pohled 
rozeznatelne a odkazuji, stejne jako u Nikla, na Veliskovu zalibu v hledani 
neobvyklych spojeni, umist'ovanych casto jeste do necekanych situaci, 
vychazejicich vsak vetsinou ze vsednich lidskych cinnosti. Predevsim jako 
figuralista zasazuje sve hrdiny do deni podlehajiciho blaznivym principum 
vlastniho parealismu, kterY charakterizuje zhruba takto: "Parealismus je prace 
s realismem, pohravani si se skutecnosti. Napfiklad totba!. Vsichni vime, jak 
vypada normalni hfiste, ale kdyi jsem si vymyslel, ie hfiste vede pfes kopec, je 
to ui parealisticka situace. Jeden brankaf nevidi na druheho, slysi fev a nevi, co 
se za kopcem deje. Takove hfiste asi neexistuje, ale tu situaci by bylo moine 
vytvofit. A prave moinost uskutecneni me na parealismu zajima. Slovo civilistni 
znamena, ie se parealismus l'yka nas vsech. ,,195 Nedocenitelna je schopnost 
v0varnika dodat svy-m kresbach pozoruhodnou hybnost a emocni naboj, casto 
podbarvujicimi novym a necekanym zpusobem dej knihy nebo trefne 
korespondujicimi s pisnovymi texty. Vice nez Niklovy zasmusile tajemne a mirne 
desive bytosti vsak pusobi Veliskovy muzske postavy, vrzene do paradoxniho 
deje spise usmevne, i kdyz nas nicmene mnohdy prekvapuji take svymi fyzickymi 
anomaliemi. 
Rovnez v osobe Frantiska Skaly mladsiho najdeme nezdolneho poutnika 
kracejiciho pozvolna urodnou krajinou umeni a hledajiciho nevyrcena tajemstvi, 
195 HULA 1996 (pozn.86 ),6 
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prostrednictvim kterjch se snazi nabouravat prflis racionalnf uvazovanf soucasne 
spolecnosti. 
Jeho prfstup nejen k ilustrovani knih je nesmirne peclivy a houzevnaty, zaroven 
nas vsak muze prekvapit take neobyeejna schopnost promenit vYtvarny jazyk dIe 
naroku vlastnfho textu a v duchu zajmu jasne vizualne vyjadrit jeho obsah. 
V prubehu postupneho seznamovani se s ilustracni tvorbou Frantiska Skaly jsme 
meli moznost poodhalit dYe paralelne vyuzfvane, ale jinak zcela odlisne polohy 
jeho vytvarneho projevu. Prvni, stavejici predne na principech nezvykleho 
humoru, ironie a vyraznych momentu tristnosti, ktere se pojl zejmena se 
Skalovymi aktivitami v organizaci B.K.S. ci s jeho pusobenim v rUznych 
hudebnich seskupenfch a prinasi dfky prekvapive vynalezavosti i radu novych 
vyjadrovacich prostredku (napr. metodu Skurografie ci hravy projev Tretlho 
rokoka). Tady Skala "kriti fetise, kyc, veci prumyslove civilizace, prirodu .... 
Nejlepsi je tam, kde vznika ne-smysl, opet neco nepojmenovatelneho v prostoru 
mezi mnoha rovinami jazyku. ,,196 
A diametralne protichudnou, bezelstne krehkou a romantickou koncinou, 
v nlz pusobf "doteky tvurciho nastroje jako seizmograf duse,,197 a ktera se obraci 
predevsfm k prfrode, svemu zasadnimu inspiracnimu zdroji, ale je souCasne i 
odrazem touhy po bohatych prozitcich v souladu s nf a mozna i za hranicemi 
jejich moznosti. 
Snad nejlepe dokazeme vlastnimi slovy Frantiska Skaly mI., ktera symbolicky 
uzavrou tuto praci, prilehave vystihnout jeho hluboky vztah k vytvamemu umeni, 
kterj nesporne vyciUme take z tvorby Petra Nikla a kreseb Martina VeHska: 
I1Nejeennejsi veci jsou tetko pojmenovatelne, protote existuji jine dimenze, ktere 
nejsou z tohoto sveta a kolem nicht se musi chodit po spickach, aby je c/ovek 
nepoplasiL .. Hledam umeni, v nemt je vasen a ktere je delano s laskou. To jsou 
silna slova, jicht se mnozi boji. Nemyslim sentiment. Mute to by! tfeba laska ke 
zbranim. Ale aby to bylo eele, ne jen napUi. ,,198 
1% SEvciKovAlSEvciK 1989 (pozn. 5), nepag. 




Illustration In the Works of Petr Nikl, Martin Velisek and Frantisek Skala Jr. 
Petr Nikl and Martin Velfsek began to illustrate books as Frantisek Skala 
Jr. did during the eighties or nineties of the 20 th century. But the illustration itself 
made and still makes only a small (but meaningful) part among their extensive 
artistic activities. 
However, their generally nonconformal relation to arts brings into whole 
illustration new and surprising conceptions and breaks standard and classical 
models of treatment of literary works. 
The character of artistic realizations is very intimate, inly reserved and 
painterly in the case of Petr Nikl, which is distinctly confirmed by his illustrations 
of world-famous melancholy fairy tales by Oscar Wilde. Also VeHsek's 
conception of the classical Czech novel Babicka, which was written by Bozena 
Nemcova, represents, for its expressivity and combination of modem 
contemporary elements with quite different prinCiples of the text, the 
extraordinary individual experiment. Alhough Skala illustrates some books in 
absolutely classical style, he is able to react excellently and sensibly on contents 
of the books, thanks to the change of his drawing. He has used an interesting 
combination of photography with text and Velfsek has illustrated with subtle 
humour several delightful books. Especially in the illustrations, which are related 
to their own text, there is a fantastic potential of their artistic invention. Among 
illustrators of children's books Skala stands out with his story Velke putovanf 
Vlase a Brady and with many other books. We meet with a goldenly rich scale of 
ideas and inventivenesses in the unusual fairy tales by Nikl, Skala's poetic 
stories about wanderers and in pictures of Ve!fsek's skiers, both on the literary 
area and artistic production. 
As a certain link among the works of these three artists we can feel their 
close relations to music, theatre and film. The illustrations, drawings and 
des ignes of posters or CD covers are the secondary products of these. Many 
originals drawings have already been created during the cooperation between 
the youngest of these three personalities, Martin Velfsek and a musical group Uz 







creatives works of Petr Nikl and theatre company Mehedaha. Also F. Skala is 
well-known for his thesis - an animated film Oti as well for his bright musical 
shows with the group MTO Universal Praha or Finsky barock. 
!... .... _____________ I_OO ______ __ 
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HDT),2005, majetek P.Nikla, foto:autor. 
19. Martin VELisEK: Sv. Martin, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena 
NEMCOV A: Babicka (nakladatelstvi Prostor) Praha 1995, 156. 
20. Martin VELisEK: St'astna to zena, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Bozena NEMCOVA: Babicka (nakladatelstvi Prostor) Praha 1995, 263. 
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21. Martin VELISEK: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena NEMCOVA: 
Babicka (nakladatelstvi Prostor) Praha 1995,8. 
22. Martin VELISEK: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena NEMCOV A: 
Babicka (nakladatelstvi Prostor) Praha 1995, 125. 
23. Martin VELISEK: kniznf ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena NEMCOV A: 
Babicka (nakladatelstvi Prostor) Praha 1995, 39. 
24. Martin VELISEK: Kudrnovic, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy Bozena 
NEMCOV A: Babicka (nakladatelstvi Prostor) Praha 1995, 41. 
25. Martin VELISEK: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena NEMCOV A: 
Babicka (nakladatelstvi Prostor) Praha 1995, 241 . 
26. Ouido MANES:Pani knezna navstevou na Starem Belidle, knizni ilustrace. 
Reprodukce z knihy: Petra HORY-HOREJSE: Toulky ceskou minulosti c. 6, 
(nakladatelstvi Baronet & Via Facti), Praha 1997, 157. 
27. Ouido MANES: Viti venecku v predvecer Kristliny svatby, knizni ilustrace. 
Reprodukce z knihy: Petra HORY-HOREJSE: Toulky ceskou minulosti c. 6, 
(nakladatelstvi Baronet & Via Facti ), Praha 1997, 157. 
28. Adolf KASPAR: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena NEMCOVA: 
Babicka (nakladatelstvi SNDK), Praha 1961, 13. 
29. Adolf KASPAR: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena NEMCOVA: 
Babicka (nakladatelstvi SNDK), Praha 1961,99. 
30. Vaclav SpALA: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena NEMCOVA: 
Babicka (nakladatelstvi Odeon), Praha 1968, 11. 
31. Vaclav SpALA: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bozena NEMCOVA: 
Babicka (nakladatelstvi Odeon), Praha 1968,221. 
32. Vaclav SpALA: knizni ilustrace: reprodukce z knihy: Bozena NEMCOVA: 
Babicka (nakladatelstvi Odeon), Praha 1968, 31. 
33. Martin VELisEK: knizni ilustrace: reprodukce z knihy: George ORWELL: 
Farma zvirat (nakladatelstvi Aurora), Praha 2000,35. 
34. Martin VELISEK: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: George ORWELL: 
Farma zvirat (nakladatelstvi Aurora), Praha 2000, 55. 
35. Michal MACHAT: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Bohumil HRABAL: 
Obsluhoval jsem anglickeho krale (nakladatelstvi Prostor), Praha, 2006, obal 
knihy. 
36. Martin VELlSEK:knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Veronika BOHATA: 
Velka kniha strachu (nakladatelstvi Albatros), Praha 2006, 28 a 48. 
37. Frantisek SKALA mL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Susanna 
GEORGIJEVSKA: Divka s fantazii (Edice 13), Praha 1981,9. 
38. Frantisek SKALA mL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Susanna 
GEORGIJEVSKA: Divka s fantazii (Edice 13), Praha 1981,33. 
39. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Petr JAKES a 
kol.: Planeta Zeme (nakladatelstvi Mlada Fronta), Praha 1984, 173. 
40. Frantisek SKALA ml.: kniznf ilustrace. Reprodukce z knihy: Petr JAKES a 
kol.: Planeta Zeme (nakladatelstvi Mlada Fronta), Praha 1984,190. 
41. Frantisek SKALA, sf.: Hneda pohadka 0 letenskem kolotoci, knizni ilustrace. 
Reprodukce z knihy: Ilona BORSKA/lvo STUKA: Barevne pohadky 
(nakladatelstvi SNDK), Praha 1967,19. 
42. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace: reprodukce z knihy: Miroslav 
JANOTKA/Karel LINHART: Zapomenuta remesla -vypraveni 0 lidech a 
vecech (nakladatelstvi Svoboda), Praha 1984, 111. 
43. Frantisek SKALA st.: kniznf ilustrace. Reprodukce z knihy: Otakar 
MORAVEC: At' bylo, jak bylo z komina se kourilo, Praha 1981, 32. 
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44. Frantisek SKALA ml.: Obecni pastyr, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Miroslav JANOTKA/Karel LINHART: Zapomenuta remesla - vypraveni 0 
lidech a vecech (nakladatelstvi Svoboda), Praha 1984, 181. 
45. Frantisek SKALA ml.: Pijak, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Miroslav 
JANOTKA/Karel LINHART: Remesla nasich predku (nakladatelstvi 
Svoboda), Praha 1987, 144. 
46. Frantisek SKALA st.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Vlastimil 
VONDRUSKA: zivot stare Sumavy (Zapadoceske nakladatelstvi), Plzen 
1989,35. 
47. Frantisek SKALA st.: knizni ilustrace, Reprodukce z knihy: Vlastimil 
VONDRUSKA: Cirkevni rok a lidove obyceje (nakladatelstvi Dona), Praha 
2005, titulni list, nepag. 
48. Frantisek SKALA ml.: Ani pivo ani vino, vodou nenahradis, knizni ilustrace. 
Reprodukce z knihy: Miroslav JANOTKA/Karel LINHART: Remesla nasich 
predku (nakladatelstvi Svoboda), Praha 1987, 125. 
49. Frantisek SKALA ml.:Rec kamene a hliny, knizni ilustrace. Reprodukce 
z knihy: Miroslav JANOTKAlKarel LINHART: Remesla nasich predku 
(nakladatelstvi Svoboda), Praha 1987, 84. 
50. Frantisek SKALA ml.: HanCicka, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Jindfich Simon Baar: Babiccin kapsar a jine povidky (nakladatelstvi Albatros), 
Praha 1985, 7. 
51. Frantisek SKALA ml.: Kozich, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Jindrich 
Simon Baar: Babiccin kapsar a jine povidky (nakladatelstvi Albatros), Praha 
1985,83. 
52. Petr NIKL: St'astny princ, knizni ilustrace. Oscar WILDE: St'astny princ, 
Slavik a ruze, Sobecky obr (nakladatelstvi Aulos), Praha 2000, Narodni 
konzervacni fond NK CR, sign. II 125709. Foto: autor. 
53. Petr NIKL: Slavik a ruze, knizni ilustrace. Oscar WILDE: St'astny princ, Slavik 
a ruze, So becky obr (nakladatelstvi Aulos), Praha 2000, Narodni konzervacni 
fond NK CR, sign. II 125709. Foto: autor. 
54. Petr NIKL: Slavik a ruze, knizni ilustrace. Oscar WILDE: St'astny princ, Slavik 
a ruze, Sobecky obr (nakladatelstvi Aulos), Praha 2000, Narodni konzervacni 
fond NK CR, sign. 11125709. Foto: autor. 
55. Frantisek KOBLlHA: Slavik a ruze, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Oscar Wilde: Slavik a ruze (nakladatelstvi Moderni Revue), Praha 1918,9. 
56. Frantisek KOBLlHA: Slavik a ruze, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Oscar Wilde: Slavik a ruze (nakladatelstvi Moderni Revue), Praha 1918,23. 
57. Petr NIKL: Sobecky obr, knizni ilustrace. Oscar WILDE: St'astny princ, Slavik 
a ruze, Sobecky obr (nakladatelstvi Aulos), Praha 2000, Narodni konzervacni 
fond NK CR, sign. II 125709. Foto: autor. 
58. Petr NIKL: Sobecky obr, knizni ilustrace. Oscar WILDE: St'astny princ, Slavik 
a ruze, Sobecky obr (nakladatelstvi Aulos), Praha 2000, Narodni konzervacni 
fond NK CR, sign. II 125709. Foto: autor. 
59. Jan KONUPEK: Sobecky obr, knizni ilustrace. Oscar WILDE: So becky obr 
(edice Zivot a sen, J.A. Verner), Dankovice 1946, Narodn[ konzervacni fond 
NK CR, si~n. I 037505. Foto: autor. 
60. Jan KONUPEK: Sobecky obr, knizn[ ilustrace. Oscar WILDE: Sobecky obr 
(edice Zivot a sen, J.A. Verner), Dankovice 1946, Narodni konzervacni fond 
NK CR, sign. I 037505. Foto: autor. 
61. Petr NIKL: Bohuslav a Karolina, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Katerina SIDONOvA: Syn stromu (nakladatelstv[ Mlada Fronta), Praha 2001, 
77. 
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62. Petr NIKL: 0 krasne Magdalene a udatnem Pavlovi, knizni ilustrace. 
Reprodukce z knihy: Katerina SIDONOVA: Syn stromu (nakladatelstvi Mlada 
Fronta), Praha 2001, 13. 
63. Frantisek SKALA ml.: Vo trech starejch vyslouzilcich, knizni ilustrace. 
Reprodukce z knihy: Zdenka PRUSKOV A: Dve chodske pohadky 
(nakladatelstvi Albatros), Praha 1983, 6. 
64. Frantisek SKALA ml.:Vo bilym hadu, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Zdenka PRUSKOvA: Dve chodske pohadky (nakladatelstvi Albatros), Praha 
1983,25. 
65. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Alina a Jerzy 
AFANASJEVOVI : Zacarovany mlyn (nakladatelstvi Albatros), Praha 1987, 
15. 
66. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Alina a Jerzy 
AFANASJEVOVI : Zacarovany mlyn (nakladatelstvi Albatros), Praha 1987, 
29. 
67. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Alina a Jerzy 
AFANASJEVOVI : Zacarovany mlyn (nakladatelstvi Albatros), Praha 1987, 
37. 
68. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Alina a Jerzy 
AFANASJEVOVI : Zacarovany mlyn (nakladatelstvi Albatros), Praha 1987, 
42. 
69. Frantisek SKALA ml.: 0 tom, jak se vypravili na cestu do Ertepelska, knizni 
ilustrace. Reprodukce z knihy: Carl SANDBURG: Pohadky z bramborovych 
radku (nakladatelstvi Albatros), Praha 1987,17. 
70. Frantisek SKALA ml.: Jen v ohni zrozeni rozumeji modremu smutku, knizni 
ilustrace. Reprodukce z knihy: Carl SANDBURG: Pohadky z bramborovych 
radku (nakladatelstvi Albatros), Praha 1987, 115. 
71. Frantisek SKALA ml.: Belohrivka a modrY vitr, knizni ilustrace. Reprodukce 
z knihy: Carl SANDBURG: Pohadky z bramborovych radku (nakladatelstvi 
Albatros), Praha 1987, 101. 
72. Frantisek SKALA ml.: Popelka, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Charles 
PERRAULT: Pohadky Matky Husy (nakladatelstvi Albatros), Praha 1989,105. 
73. Frantisek SKALA ml.: OsH kuze, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Charles PERRAULT: Pohadky Matky Husy (nakladatelstvi Albatros), Praha 
1989,43. 
74. Frantisek SKALA ml.: Cervena Karkulka, knizni ilustrace. Reprodukce 
z knihy: Charles PERRAULT: Pohadky Matky Husy (nakladatelstvi Albatros), 
Praha 1989,79. 
75. Jii"i TRNKA.: Popelka, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Charles 
PERRAULT: Pohadky Matky Husy (nakladatelstvi Albatros), Praha 1972,123. 
76. Jiri TRNKA.: Cervena Karkulka, knizni ilustrace: reprodukce z knihy: Charles 
PERRAULT: Pohadky Matky Husy (nakladatelstvi Albatros), Praha 1972,95. 
77. Jiri TRNKA.: OsH kuze, knizni ilustrace: reprodukce z knihy Charles 
PERRAULT: Pohadky Matky Husy (nakladatelstvi Albatros), Praha 1972,49. 
78. Frantisek SKALA,ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy Astrid 
LlNDGRENOvA: Bratri Lvi srdce (nakladatelstvi Albatros), Praha 1992, 39. 
79. Frantisek SKALA,ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy Astrid 
LlNDGRENOvA: Bratri Lvi srdce (nakladatelstvi Albatros), Praha 1992, 54. 
80. Frantisek SKALA,ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy Astrid 
LlNDGRENOvA: Bratri Lvi srdce (nakladatelstvi Albatros), Praha 1992, 51. 
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81. Frantisek SKALA ml.:Vody zivota, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Michael ENDE: Nekonecny pribeh, (nakladatelstvi Albatros), Praha, 2001, 
380. 
82. Frantisek SKALA ml.:Hlas ticha, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Michael ENDE: Nekonecny pripad, (nakladatelstvi Albatros), Praha 2001, 
100. 
83. Frantisek SKALA ml.:Hvezdny klaster, knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: 
Michael ENDE: Nekonecny pribeh, (nakladatelstvi Albatros), Praha 2001, 
298. 
84. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Michael ENDE: 
Devcatko Momo a ukradeny cas(nakladatelstvi Albatros), Praha 2005,158. 
85. Frantisek SKALA ml.:knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Michael ENDE: 
Devcatko Momo a ukradeny cas(nakladatelstvi Albatros), Praha 2005,17. 
86. Frantisek SKALA ml.: Kralovna s vlci tvai'i, knizni ilustrace. Reprodukce 
z knihy: Karel SIKTANC: Kralovske pohadky (nakladatelstvi Albatros), Praha 
1994,167. 
87. Frantisek SKALA ml.:Kralovna s vlci tvai'i, knizni ilustrace. Reprodukce 
z knihy: Karel SIKTANC: Kralovske pohadky (nakladatelstvi Albatros), Praha 
1994,171. 
88. Frantisek SKALA st.:O vernem konikovi, knizni ilustrace. Reprodukce 
z knihy: Vaclav RIHA: Knizka pohadek Vaclava Rihy (nakladatelstvi 
Albatros), Praha 1987,33. 
89. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Karel SIKTANC: 
o dobre a zle moci ( nakladatelstvi Albatros), Praha 2000, 27. 
90. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Karel SIKTANC: 
o dobre a zle moci ( nakladatelstvi Albatros), Praha 2000, 17. 
91. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Mary NORTON: 
Pidilidi ( nakladatelstvi Albatros), Praha 2006, 98. 
92. Petr NIKL: knizni ilustrace: reprodukce z knihy Bozena spRA vcov A: 
Pozarni kniha (nakladatelstvi Trigon ), Praha 2003, titulni list, nepag. 
93. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Marcela Mikulaskova: Korale 
okolo hrdla (nakladatelstvi Petrov ), Brno 2005, obal knihy, nepag. 
94. Petr NIKL: knizni ilustrace: reprodukce z knihy: Marcela Mikulaskova: Korale 
okolo hrdla (nakladatelstvi Petrov ), Brno 2005, 50. 
95. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: D.Z. BOR: Klonovani casu 
(nakladatelstvi Trigon ), Praha 2004, titulni list, nepag. 
96. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Jiri OLlC: Velky 
strazce (nakladatelstvi Petrov ), Brno 2005,29. 
97. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Jiri OLlC: Velky 
strazce (nakladatelstvi Petrov ), Brno 2005, 78. 
98. Martin VELISEK: Lyzaruv pohreb, kresba tuzkou. Reprodukce z Knihy: 
Martin VELISEK: Lyzari (nakladatelstvi Argo), Praha 1996, nepag. 
99. Martin VELISEK: Cesajici se Iyzar, kresba tuzkou. Reprodukce z Knihy: 
Martin VELISEK: Lyzari (nakladatelstvi Argo), Praha 1996, nepag. 
100. Martin VELISEK: Koupajici se Iyzari, kresba tuzkou. Reprodukce z Knihy: 
Martin VELISEK: Lyzari (nakladatelstvi Argo), Praha 1996, nepag. 
101. Martin VELISEK: Slepy Iyzar, kresba tuzkou. Reprodukce z Knihy: Martin 
VELISEK: Lyzari (nakladatelstvi Argo), Praha 1996, nepag. 
102. Martin VELISEK: Opily Iyzar, kresba tuzkou. Reprodukce z Knihy: Martin 
VELISEK: Lyzari (nakladatelstvi Argo), Praha 1996, nepag. 
103. Martin VELISEK: Vilove (triptych Hruzy lesa), 1995, olej na platne, 135 x 
105 cm, prezentacni katalog Martina VELISKA, Praha 1997. Foto: autor. 
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104. Petr NIKL: Vystrihovanky. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Vyhnani z raje 
(nakladatelstvi Divus), Praha 1997, nepag. 
105. Petr NIKL: Andelske tvare. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Vyhnani 
z raje (nakladatelstvi Divus), Praha 1997, nepag. 
106. Petr NIKL: Pouzderka. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Vyhnani z raje 
(nakladatelstvi Divus), Praha 1997, nepag. 
107. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Frantisek 
SKALA, ml.: Velke putovani Vlase a Brady (nakladatelstvi Divus), Praha 
1997, nepag. 
108. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Frantisek 
SKALA, ml.: Velke putovani Vlase a Brady (nakladatelstvi Divus), Praha 
1997, nepag. 
109. Frantisek SKALA ml.: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Frantisek 
SKALA, ml.: Velke putovani Vlase a Brady (nakladatelstvi Divus), Praha 
1997, nepag. 
110. Frantisek sKALA ml.: Lesojan, 1988, bukove drevo, pergamen, 
provazky, elektroinstalace, v.218 cm, Narodni galerie v Praze. Foto: autor. 
111. Frantisek SKALA ml.: Lesni duchove a Lesojanove - 2x, kresba tuzkou. 
Reprodukce z novin: Frantisek SKALA, ml.: noviny Les Dnes (nakladatelstvi 
Divus), Praha 1997, nepag. 
112. Petr NIKL: leporelo Hroch - 2x, akvarel, papir, 90. leta, majetek P.Nikla. 
Foto: autor. 
113. Petr NIKL: Tapir, barevna mezzotinta, papir, 218x192 mm, 1986-1987, 
majetek P. Nikla. Foto: autor. 
114. Petr NIKL: Mandril, barevna mezzotinta, papir, 218x192 mm, 1986-
1987, majetek P. Nikla. Foto: autor. 
115. Petr NIKL: cernobila mezzotinta, papir, 1982, majetek P. Nikla. Foto: 
autor. 
116. Petr NIKL: Pohadka 0 male rybce ... , akvarel, papir, 295x210 mm, 90. 
leta, majetek P. Nikla. Foto: autor. 
117. Petr NIKL: Pohadka 0 male rybce ...• akvarel, papir, 295x210 mm, 90. 
leta, majetek P Nikla. Foto: autor. 
118. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Pohadka 0 
Rybitince (nakladatelstvi Meander), Praha 2001, nepag. 
119. Petr NIKL: knizni ilustrace -2x. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Pohadka 
o Rybabe a morske dusi (nakladatelstvi Meander), Praha 2002, nepag. 
120. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Lingvisticke 
pohadky (nakladatelstvi Meander), Praha 2006, 49. 
121. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Lingvisticke 
pohadky (nakladatelstvi Meander), Praha 2006,27. 
122. Petr NIKLlFrantisek PETRAK: obal knihy, knizni ilustrace. Petr 
NIKLlFrantisek PETRAK: Zpevy a basne (vyber z let 1985-1990), samizdat, 
majetek P. Nikla. Foto: autor. 
123. Petr NIKL: knizni ilustrace. Petr NIKL: Pisne pro Drevic. 1993, majetek P. 
Nikla: Foto: autor. 
124. Petr NIKL: knizni ilustrace. Petr NIKL: Pisne pro Drevic, 1993, majetek P. 
Nikla: Foto: autor. 
125. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce ze sborniku Sdruzeni Kvasnak: 
Ziati hadi zlate kadi, (nakladatelstvi Q), Praha 1992, obal knihy. 
126. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Atlas Salta 
(nakladatelstvi Aulos), Praha 2002, nepag. 
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127. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Atlas Salta 
(nakladatelstvi Aulos), Praha 2002, nepag. 
128. Petr NIKL: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: Petr NIKL: Atlas Salta 
(nakladatelstvi Aulos), Praha 2002, nepag. 
129. Celkovy pohled do salu umelecke praxe s leporely sborniku B.K.S., 
barevna fotografie. Reprodukce z casopisu: VYtvarne umeni 3, 1994, 69. 
130. Frantisek SKALA ml.: Obalka sborniku, kombinovana technika, 1989. 
Reprodukce z casopisu: VYtvarne umeni 3, 1994, 59 
131. Frantisek SKALA m\.: Kousky I., kvas, 1984. Reprodukce z casopisu: 
VYtvarne umeni 3, 1994,62. 
132. Frantisek SKALA m\.: Treti rokoko, kvas. Reprodukce z knihy: Frantisek 
SKALA ml.lEva sKALovA: Frantisek Skala (nakladatelstvi Arbor vitae), 
Praha 2004, 15. 
133. B.K:S.: Obalky casopisu Praskajici cervanky. Reprodukce z casopisu: 
VYtvarne umeni 3, 1994, 53. 
134. Frantisek SKALA m\.: Skurografie. Reprodukce z magazinu: Revolver 
Revue 32, 1996, 36. 
135. Frantisek SKALA ml: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: B.K.S.: Kaloty 
(nakladatelstvi Revolver Revue), Praha 2006,79. 
136. Frantisek SKALA mt: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: B.K.S.: Kaloty 
(nakladatelstvi Revolver Revue), Praha 2006,78. 
137. Frantisek SKALA ml: knizni ilustrace. Reprodukce z knihy: B.K.S.: Kaloty 
(nakladatelstvi Revolver Revue), Praha 2006,47. 
138. Frantisek SKALA ml.: Deniky 1996-2004. Reprodukce z casopisu 
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by t;e usmival - asi by mluvil pdve [{mto hlascm . 
.Ano. panel Je jieh osm ... 
Cheete •• bych je vlochny vyjmenovaJ?" Ondrej vstal vo ~lunu -
a hlod~l kc vo"i. kde kdosi rozpitj a hrozn~ vclikY jako by takyvstaval. 
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